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A N  A B S T R A C T  O F  T , H E  T H E S I S  O E '  L o r i  A n n  B j o r n s t a d  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  ~rts i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  1 6  N o v e m b e r  1977~ 
T i t l e :  E n g l i s h  R e n a i s s a n c e  H u m a n i s t  E d u c a t i o n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
A n n  W e i k e l ,  C h a i r m a n  
B e r n h a r d  F e d d e  
-  _ _ _  . _ . . , _ .  _  
C h a r l e s  L e G u i n  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m i n e s  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  E n g l i s h  e d u c a t i o n  a v a i l a b l e  p r i o r  t o  u n i v e r s i t y  e n t r a n c e  
i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  t h e  i m p a c t  o f  h u : m a n i . s t  i d e a . s  o n  t h e  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  T h e  s u r v e y  o f  t h e  s t r u c t u r e  a n d  t h e o r y  
o f  p r e u n i v e r s i t y  E n g l i s h  e d u c a t i o n  b e g i n s  i n  t h e  e a r l y  
M i d d l e  A g e s  a n d  c o n t i n u e s  t h r o u g h  t h e  E l i z a b e t h a n  p e 1 : : i o d .  
A f t e r  e x a m i n i n g  t h e  M e d i e v a l  b a c k g r o u n d ,  t ! - : l e r e  f o l . l c r w s  
a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  set.tl£-.:m~ent o f  
t h e  R e f o r m a t i o n
1  
a n d  t h e  b a s i c  p r o g r a m m e  o f  thr~ h u m c . n i s t  
r e f o r m e r s .  I n d i v i d u a l  h u m a n i s t  w r i t e r s  ari:~ t h e ! 1  s t u d i e d ,  
f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o f  s c h o o l s  p l a n n e d  o n  h u m a n i s t  
- - - - · - - . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - -
\  
l i n e s .  W i t h  t h i s ,  h o w e v e r ,  i s  c o n t r a s t e d  a  p i c t u r e  o f  
E n g l i s h  R e n a i s s a n c e  s c h o o l s  i n  r e a l i t y .  
M a n y  s o u r c e s  w e r e  c o n s u l t e d  f o r  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l  a s  
w e l l  a s  f o r  s p e c i a l i z e d  d a t a  o n  s p e c i f i c  h u m a n i s t  w r i t e r s .  
P r i m a r y  s o u r c e s  w e r e  c o n s u l t e d  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  b u t  m o r e  
o f t e n ,  i t  w a s  n e c c e s a r y  t o  u s e  s e c o n d a r y  s o u r c e s  w h i c h  
e x a m i n e  p r i m a r y  s o u r c e s .  T h e  C o l u m b i a  T e a c h e r s  C o l l e g e  
S e r i e s  o n  t h e ·  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n  w a s  e x c e e d i n g l y  h e l p f u l  
i n  t h i s  r e g a r d .  
T h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  a r e  a s  f o l l o w s .  I n  s p i t e  o f  
p o l i t i c a l  c h a n g e s  a n d  t h e  i n f l u x  o f  m a n y  n e w  i d e a s ,  t h e  
E n g l i s h  e d u c a t i o n a l .  s y s t e m  r e m a i n e d  v e r y  m u c h  t h e  s a m e  f r o m  
t h e  M i d d l e  A g e s  t h r o u g h  t h e  r e i g n  o f  E l i z a b e t h .  H o w e v e r ,  
h u m a n i s t  i d e a s  r e m a i n e d  p o p u l a r  a n d  i n f l u e n c e d  e d u c a t i o n a l  
t h o u g h t  i n  t h e  Y E : ? ! a r s  t h a t  f o l l o w e d · .  
- - - - - ·  . . . . _ _ .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C
1
r I O N  
A  c u l t u r e ' s  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  a n d  t h e o r i e s  p l a y  a  
g r e a t  p a r t  i n  d e t e r m i n i n g  h o w  t h a t  c u l t u r e  w i l l  b e  v i e w e d  b y  
o t h e r s .  T o  t h e  R e n a i s s a n c e  m a n ,  t h e  a n c i e n t  c u l t u r e s  o f  
G r e e c e  a n d  R o m e  w e r e  a n  i d e a l ,  a n d  t h e  t h o u s a n d  y e a r s  
b e t w e e n  t h e  f a l l  o f  t h e  w e s t e r n  R o m a n  E m p i r e  a n d  t h e i r  a g e  
w e r e  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  c u l t u r a l  w a s t e l a n d ,  a  p e r i o d  o f  
t r a n s i t i o n  f r o m  o n e  a g e  o f  i d e a l  c u l t u r e  t o  t h e  t r u e  r e v i v a l  
o f  c i v i l i z a t i o n  i n  t h e  R e n a i s s a n c e .  
I t  m i g h t  h a v e  s e e m e d  t o  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  i n t e l -
l e c t u a l  t h a t  f o r  c e n t u r i e s  e d u c a t i o n a l  a d v a n c e  w a s  h o p e l e s s l y  
r e t a r d e d  b y  e n d l e s s  c o m m e n t a r i e s . o n  o b s c u r e  p o i n t s  o f  g r a m m a r ,  
c o n u n e n t a r i e s  o n  A r i s t o t l e  a n d  o t h e r  a n c i e n t  a u t h o r s  a n d ,  
i n d e e d ,  c o m m e n t a r i e s  o n  c o m m e n t a r i e s .  W r i t i n g s  o f  t h e  
c l a s s i c a l  c u l t u r e s  w e r e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  A r a b i c  t r a n s l a t i o n s  
· t o  f i f t e e n t h  c e n t u r y  E u r o p e ,  a n d  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e ,  t o  
r e v i v e  t h e  b e s t  o f  · t h e  a n c i e n t  c i v i l i z a t i o n s .  L a t i n ,  G r e e k  
a n d  H e b r e w  w e r e  s t u d i e d  i n  t h e i r  c l a s s i c a l  f o r m s ,  a n d  o l d  
i d e a s  w e r e  a d o p t e d  a n d  a d a p t e d  t o  t h e . f i f t e e n t h  c e n t u r y  
w o r l d .  
T h e  o b v i o u s  w a y  t o  s p r e a d . c l a s s i c a l  l e a r n i n g  w a s  
t h . r o u g h  e d u c a t i o n .  T h e  f i r s t  s t e p  w a s  t o  m o v e  a w a y  f r o m  t h e  
s c h o l a s t i c i s r n  o f  t h e  M i d d l e  A g e s  t o w a r d  l i t e r a r y  s t u d i e s .  
T h o s e  w h o  c h a m p i o n e d  t h i s  n e w  a p p r o a c h  b e c a m e  k n o w n  a s  
h u m a n i s t s .  T h e  h u m a n i s t  p r o g r a m  o f  e d u c a t i o n  w a s  s p r e a d  
.  .___~ 
2  
t h r o u g h o u t  E u r o p e  a n d  t o  E n g l a n d  b y  t r a v e l i n g  s c h o l a r s - a n d  
t h e i r  c o r r e s p o n d e n c e .  
T h e  i n t e n t  o f  t h i s  w o r k  i s  t o  s h o w  h o w  e d u c a t i o n a l  
t h e o r y  b e l o w  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l  i n  E n g l a n d  c h a n g e d  w i t h  
t h e  a d v e n t  o f  h u m a n i s t  i d e a s .  T o  a c c o m p l i s h  t h i s  t a s k ,  i t  
w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  b r i e f l y  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  a n d  
t h e o r y  o f  t h e  M e d i e v a l  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .
1  
T h i s  b a c k g r o u n d  
w i l l  b e  c o n t r a s t e d  w i t h  E n g l i s h  R e n a i s s a n c e  t h e o r y  a n d  
p r a c t i c e .  T h e  s t u d y  w i l l  s h o w  t h a t  a l t h o u g h  h u m a n i s t  
e d u c a t i o n a l  i d e a s  b e c a m e  w i d e s p r e a d  i n  i n t e l l e c t u a l  c i r c l e s ,  
1
s o m e  o f  t h e  t e r m s  u s e d  i n  d i s c u s s i n g  m e d i e v a l  e d u c a t i o n  
h a v e  c o n n o t a t i o n s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t o d a y ' s  
u s a g e :  
S~hool G e n e r a l l y  t o d a y  t h i s  m e a n s . t h e  b u i l d i n g  w h e r e  
c l a s s e s  a r e  h e l d .  I n  - t h e  M i d d l e  A g e s ,  h o w e v e r ,  t h e  
b u i l d i n g  w a s  a c c i d e n t a l ,  s p e c i f i c  b u i l d i n g s  b e i n g  a  
l a t e  d e v e l o p m e n t .  E t y m o l o g i c a l l y ,  " s c h o o l "  m e a n s  
l e i s u r e ,  t h e  i d e a  b e i n g  t h a t  l e i s u r e  t i m e  w a s  u s e d  f o r  
d i s c u s s i o n .  A  s e c o n d  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  i s  w h e n  t h e  
t e r m  i s  r e s t r i c t e d  t o  o r g a n i z e d  s c h o o l ,  m e a n i n g  a  
m a s t e r  a n d  h i s  s c h o l a r s ,  t h e  p l a c e  s t i l l  b e i n g  u n -
i m p o r t a n t .  
G r a m m a r  T h i s  t e r m  c a m e  t o  d e n o t e  t h e  s t u d y  o f  t h e  
L a t i n  l a n g u a g e ,  b u t  i n c l u d e d  m u c h  m o r e  t h a n  l e a r n i n g  
v o c a b u l a r y ,  p a r t s  o f  s p e e c h  a n d  s e n t e n c e  s t r u c t u r e .  
L a t i n  a u t h o r s  w e r e  r e a d  f o r  p r a c t i c e ,  o f  c o u r s e ,  b u t  
a l s o  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  w a s  s t y l e  a n d  h i s t o r i c a l ,  
m o r a l  a n d  l i t e r a r y  c o n t e n t .  T h e  t e r m  " g r a m m a r  s c h o o l "  
c a m e  t o  d e n o t e  a n  o r g a n i z e d  t e a c h i n g  o f  L a t i n .  
P r e e  T h i s  e p i t h e t  u s u a l l y  a c c o m p a n i e s  " g r a r r u n a r  s c h o o l . n  
I t  d o e s  n o t  i n d i c a t e  t h a t  f e e s  w e r e  n o t  c h a r g e d  o r  t h a t  
t h e  s c h o o l  w a s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  c h u r c h ,  b u t  t h a t  t h e  
s c h o o l s  w e r e  o p e n . t o  a l l ,  r e g a r d l e s s  o f  s o c i a l  s t a n d i n g .  
P a r r y ,  A .  W  . - ,  E d u c a t i o n  i n  E n g l a n d  i n  t h e  M i d d l e  A g e s ,  L o n d o n :  
w .  B .  C l i v e ,  1 9 2 0 ,  p a g e s  6 3 - 7 5 .  
- · - - - . . .  . .  . . . . . _ - . . .  
· · -
i n  p r a c t i c e  c h a n g e  w a s  s l o w  i n  c o m i n g .  T h e  m a j o r  r e a s o n . f o r  
f a i l u r e  w a s  t h e  g e n e r a l  l a c k  o f  p r o p e r l y  t r a i n e d  t e a c h e r s .  
T h o s e  w h o  w e r e  q u a l i f i e d  t o  t e a c h  o n  h u m a n i s t  l i n e s  s o u g h t  
b e t t e r  p a y i n g  p o s i t i o n s  t h a n  t h o s e  a v a i l a b l e  i n  t h e  t e a c h i n g  
p r o f e s s i o n  a n d  t h i s  t e n d e d  t o  k e e p  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
f r o m  a d v a n c i n g  a s  q u i c k l y  a s  m a n y  ~umanists w o u l d  h a v e  
p r e f e r r e d .  
M a n y  s o u r c e s  a r e  a v a i l a b l e .  t o  t h e  s t u d e n t  i n t e r e s t e d  
3  
i n  e d u c a t i o n  o f  t h i s  . p a r t i c u l a r  p e r i o d  o f  h i s t o r y .  E s p e c i a l l y  
h e l p f u l  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  S i m o n ' s  E d u c a t i o n  a n d  S o c i e t y  i n  
T u d o r  E n g l a n d ,  a n d  O r m e ' s  E n g l i s h  S c h o o l s  i n  t h e  M i d d l e  Age~. 
T h e s e  t w o  w o r k s  p r o v i d e d  v a l u a b l e  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l .  
C h a r l t o n ' s  E d u c a t i o n  i~ Ren~issance E n g l a n d  ~lso p r o v e d  t o  
b e  v a l u a b l e  f o r  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  a n d  w a s  o f  b e n e f i t  
a l s o  b e c a u s e  i t  d e a l t  w i t h  a  m o r e  s p e c i f i c  t i m e  a n d  s u b j e c t  
m a t t e r .  
A s  o n e  g e t s  i n t o  m o r e  s p e c i a l i z e d  r e s e a r c n ,  t h e  b o o k s  
b y  W .  K .  J o r d a n  a r e  v e r y  u s e f u l .  P h i l a n t h r o p y  i n  E n g l a n d  
1 4 8 0 - 1 6 6 0  p r o v i d e d  v a l u a b l e  s t a t i s t i c a l  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  
a m o u n t s  a n d  t y p e s  o f  c h a r i t y  g i v e n  b y  e a c h  s o c i a l  g r o u p  
o v e r  a  s p e c i f i c  t i m e  p e r i o d .  A n o t h e r  o f  J o r d a n ' s  b o o k s ,  
E d w a r d  y r :  T h e  T h r e s h o l d  o f  P o w e r ,  p r e s e n t s  a  m o r e  c o n -
t r o v e r s i a l  v i e w  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o b l e m  o f  t h e  C h a n t r i e s  
A c t  o f  1 5 4 7 u  J o r d a n  d i s a g r e e s  w i t h  t h e  t y p i c a l  v i e w  o f  t h e  
s p o i l a t i o n  o f  t h e  c h a n t r i e s ,  a n d  h i s  i n p u t  i s  v a l u a b l e  i n  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  q u e s t i o n  i n  i t s  e n t i r e t y .  
. . . . . . . . . .  ~ 
T h r e e  P r i m e r s  P u t  F o r t h  i n  t h e  R e i g n  o f  H e n r y  V I I I  
p r o v e d  t o  b e  a  d i s a p p o i n t i n g  p r i m a r y  s o u r c e .  T h e  t h r e e  
p r i m e r s  c o n t a i n e d  l i t t l e  b e s i d e s  p r a y e r s  a n d  w e r e  o f  l i t t l e  
u s e  f o r  t h i s  s t u d y .  H o w e v e r ,  t w o  s e c o n d a r y  s o u r c e s  ( w h i c h  ,  
m i g h t , ·  b a s e d ·  o n  t h e i r  t i t l e s ,  a p p e a r  t o  b e  p r i m a r y  s o u r c e s , )  
4  
t u r n e 4  o u t  t o  b e  v e r y  h e l p f u l .  M c D o n n e l l ' s  A n n a l s  o f  S t .  P a u l ' s  
S c h o o l  d o e s  n o t  c o n t a i n  t h e  S t a t u t e s  a s  s e t  o u t  b y  C o l e t ,  
n o r  a r e  t h e  S t a t u t e s  e v e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  b o o k .  I n s t e a d ,  
M c D o n n e l l  h a s  p r e s e n t e d  a  h i s t o r y  o f  S t .  P a u l ' s  t h r o u g h  
d i s c u s s i o n  o f  . e a c h  h i g h m a s t e r  a n d  m a n y  o f  ~he u s h e r s .  T h e  
b o o k  p r o v e d  t o  b e  a  v a l u a b l e  s o u r c e  b u t  r e g r e t t a b l y  d i d  n o t  
c o n t a i n  t h e  S t a t u t e s .  T h e  o t h e r  s o u r c e  r e f e r r e d  t o  i s  
N e l s o n ' s  A  F i f t e e n t h  C e n t u r y  S c h o o l b o o k .  T h i s  i s  n o t  ~ 
r e p r o d u c t i o n  o f  a n  o l d  g r a m m a r  b o o k ,  b u t  i s  a  c o m p i l a t i o n  o f  
m a n y  o l d  g r a m m a r  b o o k s  w i t h  e x a m p l e s  o f  s e n t e n c e s  u s e d  f o r  
t r a n s l a t i o n  a n d  d e s c r i p t i v e  c o m m e n t s  b y  N e l s q n  o n  m e t h o d s  o f  
t e a c h i n g .  
T h e r e  i s  a  d e f i n i t e  l a c k  o f  s o u r c e s  c o n c e r n i n g  m e d i e v a l  
e d u c a t i o n a l  t h e o r y  b e l o w  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l ,  a n d  t h e  w o r k  
b y  J a r r e t t ,  S o c i a l  T h e o r i e s  o f  t h e  M i d d l e  A g e s ,  1 2 0 0 - 1 5 0 0 ,  
i s  n o t  r i c h  i n  i n f o r m a t i o n  o n  e d u c a t i o n a l  t h e o r y .  T h i s  l a c k  
o f  s o u r c e s  i s  d u e  m a i n l y  t d  t h e  d e a r t h  o f  e v i d e n c e  f r o m  
M e d i e v a l  e d u c a t o r s  c o n c e r n i n g  t h e  t h e o r i e s  o f  t h e i r  d a y .  I t  
i s  e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t  t e a c h i n g  m e t h o d s  w e r e  n o t  s u b j e c t  
t o  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e o r i z i n g  i n  t h e  M i d d l e  A g e s ,  a s  w a s  t h e  
s u b j e c t  o f  g r a m m a r ,  a n d  t h a t  y o u t h  w e r e  t a u g h t  i n  t h e  o n l y  
w a y  p o s s i b l e ,  c o n s i d e r i n g  t h e  s c a r c i t y  o f  b o o k s  a n d  o t h e r  
t o o l s .  I n  a d d i t i o n ,  t h €  a v a i l a b l e  b o d y  o f  k n o w l e d q e  w a s  n o t  
a s  g r e a t  d u r i n g  t h e  M i d d l e  A g e s  a s  i t  b e c a m e  a t  a  l a t e r  
p e r i o d ,  a n d  f e w e r  p e o p l e  w e r e  e d u c a t e d ,  f a c t o r s  w h i c h  g o  f a r  
t o  e x p l a i n  t h e  l a c k  o f  n e e d  t o  d e v e l o p · v a r i o u s  t h e o r i e s  o f  
educationa~ m e t h o d s .  
B e c a u s e  o f  t h e  b r e a d t h  o f  t h e  s u b j e c t ,  u n i v e r s i t y  
e d u c a t i o n  h a s .  b e e n  . o m i t t e d  ~ . .  f r o m  t h e  s c o p e  o f  t h i s  w o r k .  
I n s t e a d ,  t h e  s t u d y  ~ill f o c u s  o n  t h e  s t r u c i t u r e  a n d  t h e o r y  o f  
t h e  e d u c a t i o n  a v a i l a b l e ' · t o  t h e  v a r i o u s  s o c i a l  c l a s s e s  p r i o r  
t o  u n i v e r s i t y  entranc~~ V o l u m e s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  o n  
(  
M e d i e v a l  a n d  R e n a i s s f n c e  u n i v e r s i t y  lt~ning a s  w e l l  a s  t h e  
c h a n g i n g  i d e a s  d u r i n g  t h e  t r a n s i t i o n l  r o r n  M e d i e v a l  t o  
H  
R e n a i s s a n c e  t h o u g h t ,  a n d . t h e  s u b j e c t j c a n n o t  b e · a d e q u a t e l y  
~ 
c o v e r e d  i n  a  f e w  p a g e s .  .  J  
•  · f  
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_ C H A P T E R  I I  
T H E  S T R U C T U R A L  B A C K G R O U N D  
T h e  r o o t s  o f  t h e  E n g l i s h  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a r e  f o u n d  
i n  t h e  e a r l y  M i d d l e  A g e s .  A t  t h i s  t i m e , _  t h e  p r i m a r y  e d u c -
a t i o n a l  s t i m u l u s  c a m e - f r o m  t h e  C h u r c h ,  a s  f e w  b e s i d e s  a s p i r i n g  
c h u r c h m e n  s o u g h t  a n  e d u c a t i o n .  E v e n  h a d  t h e  d e m a n d  b e e n  
g r e a t e r ,  . t h e  m o n a s t i c  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  p r o v i d e d  c l e r i c a l  
e d u c a t i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  t o  s e r v e  o n l y  a  l i m i t e d  
n u m b e r .  
R e a l i z i n g  t h e s e  p r o b l e m s ,  D~nstan, a  l e a d e r  o f  m o n a s t i c  
r e f o r m  i n  t h e  n i n t h  c e n t u r y ,  s e t  o u t .  t o  s t i m u l a t e  l o c a l  
p a r i s h  p r i e s t s  t o  d~ t h e i r  d u t y  t o w a r d  e d u c a t i o n .  T o  t h a t  
e n d ,  D u n s t a n ,  a s  A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y ,  b e g a n  t o  e n f o r c e  
c e r t a i n  c a n o n s  p r o m u l g a t e d  i n  7 9 7  a t  a  d i o c e s a n  s y n o d ,  w h i c h  
s t a t e d  t h a t  e v e r y  C h r i s t i a n  m a n  w a s  t o  " z e a l o u s l y  a c c u s t o m  
h i s  c h i l d r e n  t o  C h r i s t i a n i t y  a n d  t e a c h  t h e m  t h e  P a t e r  N o s t e r  
a n d  creed~" i n c l u d i n g  a s  w e l l  i n s t r u c t i o n s  t o  p r i e s t s  t o  
" d i l i g e n t l y  t e a c h  y o u t h  a n d  e d u c a t e  t h e m  i n  c r a f t s  t h a t  t h e y  
m a y  h a v e  e c c l e s i a s t i c a l  s u p p o r t .
1 1 2  
I t  i s ·  i m p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e s e  
c a n o n s  w e r e  c o m p l i e d .  T h e  D o m e s d a y  B o o k  ( 1 0 8 6 )  i s  t h e  g r e a t  
a u t h o r i t y  f o r  t h e  s o c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e . p o s t - C o n q u e s t  
p e r i o d  a n d  i t  p r o v i d e s  e v i d e n c e  t h a t  t h e r e  w a s  a t  t h a t  t i m e  
p r o v i s i o n  f o r  e d u c a t i o n  i n  v a r i o u s  p a r i s h e s .
3  
T h e r e  i s ,  
2
r b i d ,  p a g e s  3 3 - 3 8 .  
3
r b ' d  
==-~' 
p a g e  4 1  . .  
· - ,  
h o w e v e r ,  a t  l e a s t  a  c e n t u r y  b e t w e e n  t h e  e n a c t m e n t  b y  D u n s t a n  
{ l a t e  1 0 t h  c e n t u r y )  a n d  t h e  e v i d e n c e  o f  D o m e s d a y  B o o k .  T h e  
V i k i n g  i n v a s i o n s  a n d  o t h e r  e v e n t s  w h i c h  t o o k  p l a c e  d u r i n g  
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t h e  i n t e r v e n i n g  p e r i o d  h a d  a n  i m p a c t  o n  e d u c a t i o n ,  m a k i n g  i t  ·  
d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  i m p a c t  o f  D u n s t a n ' s  r e f o r m s .  
T h e  N o r m a n  C o n q u e s t ,  t h r o u g h  i t s  r e l i g i o u s  c o n t r i b u t i o n s ,  
h a d  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  e d u c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  
E n g l a n d .  ~he N o r m a n s  b r o u g h t  t h e  E n g l i s h  c h u r c h  i n t o  c l o s e r  
c o n t a c t  w i t h  t h e  C h u r c h  o n  t h e  c o n t i n e n t  a n d  w i t h  W i l l i a m ' s  
a p p o i n t m e n t  o f  a b l e  a n d  e n e r g e t i c  m e n  f r o m  t h e  c o n t i n e n t a l  
m o n a s t i c  i n t e l l e c t u a l  c e n t e r s ,  s u c h  a s  L a n F r a n c  a n d  A n s e l m  
o f  B e e ,  t o  t h e  c h i e f  a d m i n i s t r a t i v e  p o s t s ,  t h e  C h u r c h  
g a i n e d  n e w  l i f e  a n d  a  n e w  d i r e c t i o n . ·  T h i s  s t i m u l a t i o n  o f  
c h u r c h  a c t i v i t i e s  r e q u i r e d  m o r e  l i t e r a t e  m e n ,  a n d  a n  o r g a n i z e d  
s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  e m e r g e d ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  s c h o o l s  o f  t h e o l o g y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  c a t h e d r a l  c h u r c h e s ,  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  g r a n u n a r  s c h o o l s  ~nd s o n g  s c h o o l s  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  c o l l e g i a t e  a n d  p a r o c h i a l  c h u r c h e s ,  a n d  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c h a n c e l l o r  o f  t h e  c a t h e d r a l  a s  t h e  h e a d  
o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  o f  t h e  d i o c e s e .  
T h e  a t t e m p t  t o  e x p a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  faciliti~s 
a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  c h u r c h · w a s  d i r e c t e d  l a r g e l y  t o w a r d  t h e  
s e g m e n t  o f  s o c i e t y  d e s t i n e d  f o r  a n  e c c l e s i a s t i c a l  l i f e ,  i . e .  
t h e  y o u n g e r  s o n s  o f  t h e  n o b i l i t y  a n d  s o n s  o f  t h e  p o o r .  
M e d i e v a l  e d u c a t i o n  w a s  g e n e r a l l y  g e a r e d  t o  u t i l i t y ,  a n d  t h e  
n o b i l i t y ,  w h o  w o u l d  b e  i n  p o s i t i o n s  l a t e r  t o  h i r e  a  c l e r k  
f o r  l i t e r a t e  d u t i e s  h a d  n o  n e e d  t o  s e e k  f o r m a l  schooli~g. 
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T h e  c l e r i c a l ·  l i f e ,  h o w e v e r ,  i n v o l v i n g  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
c l e r i c a l  t e x t s  a n d  t h e  B i b l e ,  n e c e s s i t a t e d  l i t e r a c y .  
A s  a  g e n e r a l  r u l e ,  s c h o o l s  e x i s t e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
e v e r y  l a r g e  m o n a s t e r y .  T h e s e  w e r e  e i t h e r  f o u n d e d  b y  t h e  
m o n a s t e r y  i t s e l f ,  o r  w e r e  e n d o w e d  b y . p i o u s  b e n e f a c t o r s ,  w i t h  
t h e  m o n k s  a s  t r u s t e e s  • .  A n o t h e r  t y p e  o f  s c h o o l  o f t e n  k e p t  b y  
m o n a s t e r i e s  w a s  s u p p o r t e d  b y  a l m s  ( A l m o n r y  S c h o o l )  .  T h e  
s c h o o l s  w e r e  a t t e n d e d  b y  y o u n g  b o y s  w h o  p r o v i d e d  m u s i c  f o r  
d i v i n e  s e r v i c e s  i n  e x · c h a n g e  f o r  b e i n g  m a i n t a i n e d  a n d  e d u c a t e d  
b y  t h e  m o n k s .  
T h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  i n  m o n a s t i c  s c h o o l s  
w a s  g e n e r a l l y  a s  g o o d  a s  i n  t h e  g r a m m a r  s c h o o l s  t a u g h t  b y  
t h e  s e c u l a r  c l e r g y ,  a n d  t h e  c u r r i c u l a  p r o b a b l y  d i d  n o t  v a r y  
m u c h  b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s  o f  s c h o o l s .  . I n d e e d ,  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  ~he s c h o o l s  o f  t h e  r e l i g i o u s  o r d e r s  c a n n o t  b e  d o u b t e d .  
T h e  g r e a t e s t  s e r v i c e  o f  m o n a s t i c  s c h o o l s  t o  g e n e r a l  e d u c a t i o n  
w a s  i n  s u p p l y i n g  l e a r n e d  m o n k s  t o  t h e  e p i s c o p a t e  w h e r e  a s  
b i s h o p s  t h e y  w e r e  w e l l - e q u i p p e d  t o  t e a c h  t h e  y o u t h  o f  t h e i r  
h o u s e h o l d s .  I n  a l l  s u c h  s c h o o l s ,  t h e  t e a c h i n g  d e p e n d e d  o n  
t h e  l e a r n i n g  a n d  c a p a c i t y  o f  t h e  b i s h o p ,  p r i e s t  o r  m o n k .
4  
W i t h  t h e  g r o w t h  o f  u n i v e r s i t i e s  a s  c e n t e r s  o f  t h e o l o g i c a l  
l e a r n i n g  i n  t h e  1 2 t h  a n d  1 3 t h  c e n t u r i e s ,  m a n y  m o n k s  b e g a n  t o  
a c q u i r e  a d v a n c e d  d e g r e e s  i n  t h e o l o g y ,  y e t  t h e  c o m m o n  p a r i s h  
p r i e s t  w a s  n o t  a  D o c t o r  o f  T h e o l o g y .  I n d e e d ,  t h e · i d e a l  
s i t u a t i o n  e n v i s i o n e d  b y  t h e  b i s h o p s  d i d  n o t  e x i s t ,  f o r  s o m e  
4
A r t z ,  F r e d e r i c k  B . ,  T h e  M i n d  o f  t h e  M i d d l e  A g e s ,  A . D .  
2 0 0 - 1 5 0 0 ,  N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K r o p g ,  1 9 6 6 ,  p a g e  3 0 6 .  
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p r i e s t s  w e r e  b a r e l y  l i t e r a t e ,  i f  n o t  i l l i t e r a t e ,  a n d  i g n o r a n t  
o f  e v e n  t h e  m o s t  e l e m e n t a r y  r e l i g i o u s  l i t u r g y .  T h e  B i s h o p s ,  
t r y i n g  t o  e s · t a b l i s h  a  h i g h  s t a n d a r d  o f  l e a r n i n g  a m o n g  t h . e  
c l e r g y ,  w e r e  a i d e d  b y  a  s y s t e m  o f  c h e c k s  w h i c h  h a d  e x i s t e d  
i n  t h e  o r d i n a t i o n  p r o c e s s  sine~ t h e  e a r l y  c h u r c h .  A s  o r d i n a t i o n  
w a s  a d m i n i s t e r e d  i n  s e v e r a l  s t a g e . s ,  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  c h u r c h  t o  e x a m i n e  t h e  c a n d i d a t e s .  
S h o u l d  t h e  c a n d i d a t e  p r o v e  t o  b e  i n s u f f i c i e n t l y  e d u c a t e d ,  h e  
w a s  i n s t r u c t e d  t o  o b t a i n  f u r t h e r  e d u c a t i o n . 5  I n  t h i s  m a n n e r ,  
a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  b y  o r d a i n i n g  b i s h o p s  t o  e s t a b l i s h  a  h i g h  
s t a n d a r d  o f  l e a r n i n g  a m o n g  t h e  c l e r g y ,  b u t  t h e i r  a t t e m p t s  
w e r e  o f t e n  f r u s t r a t e d .  A s  a  c l e r i c a l  b e n e f i c e  c o u l d  b e  a  
p o s i t i o n  o f  w e a l t h  e a g e r l y  s o u g h t  b y  y o u n g e r  s o n s  o r  r e l a t i v e s  
o f  n o b l e s ,  b i s h o p s  w e r e  o f t e n  u n d e r  a  g r e a t  d e a l  o f  p r e s s u r e  
t · o  g r a n t  b e n e f i c e s  t o  t h e  p e r s o n  c h o s e n  b y  a n  i n f l u e n t i a l  
n o b l e .  T h i s  p l a c e d  i n  j e o p a r d y  t h e  a i m  o f  u p g r a d i n g  t h e  
c l e r g y  b y  s e l e c t i v e  a p p o i n t m e n t s  t o  b e n e f i c e s ,  a n d  t h o u g h  a  
b i s h o p  m i g h t  t r y  t o  w i t h s t a n d  i t ,  t h e  p r e s s u r e  a p p l i e d  b y  
t h e i r  s o c i a l  s u p e r i o r s  w a s  u s u a l l y  t o o  g r e a t .  
T h e  s o c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  n o b i l i t y  prevent~d t h e m  
f r o m  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  f r e e  e d u c a t i o n  o f  t h e  c h u r c h  w h i c h  
o t h e r s  a c c e p t e d .  I n s t e a d ,  t h e  e l d e r  s o n s  o f  n o b l e  p a r e n t s  
w e r e  s e n t  t o  t h e  g r e a t  h o u s e h o l d s ,  a  c u s t o m  w e l l  e s t a b l i s h e d  
b y  t h e  t e n t h  c e n t u r y  a n d  c o n t i n u i n g  t h r o u g h  t h e  M i d d l e  A g e s .  
T h e  g r e a t  h o u s e h o l d s  t r a i n e d  t h e  y o u n g  n o b l e s  w i t h  t h e  
S o r m e ,  N i c h o l a s ,  ~Slish S c h o o l s  i n  t h e  M i d d l e  A g e s ,  L o n d o n :  
M e t h u e n  a n d  C o m p a n y ,  L t d . ,  1 9 7 3 ,  p a g e s  1 4 - 2 1 .  
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k n o w l e d g e ,  s k i l l ,  h a b i t s  a n d  q u a l i t i e s  o f  t h e  " P e r f e c t .  
K n i g h t . "  T h e  ideal~ o f  c h i v a l r y ,  t o  . w h i c h  e v e r y  k n i g h t . w a s  
e x p e c t e d  t o  a s c r i b e  i n c l u d e d  m i l i t a r y  p r o w e s s ,  s e r v i c e  a n d  
l o y a l t y  t o  o n e  l o r d ,  t h e  "worship~ o f  w o m e n ,  a n d  r e l i g i o u s  
d e d i c a t i o n ,  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  p i l g r i m a g e s  a n d  t h e  c r u s a d e s .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  s e v e n  y e a r s  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  
k n i g h t h o o d ,  t h e  y o u n g  a s p i r a n t s  w e r e  p a g e s ,  p e r f o r m i n g  t h e  
m o s t . h u m b l e  d o m e s t i c  d u t i e s  a n d  p r a c t i c i n g  e v e r y t h i n g  t h e y  
s a w  t h e  k n i g h t s  d o .  A t  t h e  a g e  o f  f o u r t e e n ,  t h e  p a g e  b e c a m e  
a  s q u i r e ,  w h e r e u p o n  t h e  t r a i n i n g  b e c a m e  m o r e  s e v e r e  a n d  i n -
c l u d e d  t h e  a r t  o f  w a r f a r e ,  a s  w e l l  a s  d u t i e s  i n  c o n n e 9 t i o n  
w i t h  t h e  s t a b l e s  a n d  h o r s e s ,  a n d  s k i l l  i n  t h e  a r t  o f  h e r a l d r y .  
I n t e l l e c t u a l l y ,  t h e  y o u n g  m e n  w e r e  g i v e n  i n s t r u c t i o n  i n  
l a n g u a g e  ( r e a d i n g  a n d  s p e a k i n g  L a t i n ,  F r e n c h  a n d  p o s s i b l y  
I t a l i a n ) ,  a n d  t a u g h t  t o  s i n g ,  p i p e , _ d a n c e  a n d  p l a y  t h e  h a r p .  
T h e  c u s t o m  o f  s e n d i n g  b o y s  o f  g o o d · f a m i l i e s  a w a y  t o  
g r e a t  h o u s e h o l d s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  s e n d i n g  b o y s  
t o  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  i n  m o d e r n  t i m e s .  S o m e  o f  t h e  i d e a l s  
o f  c h i v a l r y  h a v e  l i v e d  o n ,  s u c h  a s  t h e  a d m i r a t i o n  o f  p h y s i c a l  
p r o w e s s ,  a n d  f a g g i n g  ( t h e ·  i d e a l  o f  l o y a l t y ) .  C h i v a l r y  w a s  
n o t  a  p e r f e c t  d i s c i p l i n e ,  b u t  i t  d i d  e n c o u r a g e  o b e d i e n c e  t o  
r u l e ,  s e r v i c e  t o  t h e  c h u r c h ,  g o o d  f a i t h ,  u n s e l f i s h n e s s  a n d  
c o u r t e s y  . .  H o w e v e r ,  a g a i n s t  t h e s e  v i r t u e s  m u s t  b e  b a l a n c e d  
t h e  v i c e s  o f  o s t e n t a t i o n ,  l o v e  o f  b l o o d s h e d ,  c o n t e m p t  o f  
i n f e r i o r s ,  a n d  l o o s e  m a n n e r s .  E v e n  s o ,  t h e  c o d e  o f  c h i v a l r y  
s e r v e d  a n  i m p o r t a n t  p u r p o s e  f o r  t h e  s o c i e t y  i n  w h i c h  i t  w a s  
f o u n d .  
. - ·  
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T h e  c o n c e r n  f o r  l i t e r a c y  w a s  s h a r e d  b y  t h e  l o w e r  
c l a s s e s ,  b u t  t o  a  l e s s  a m b i t i o u s  d e g r e e  a n d  f o r  d i f f e r e n t  
r e a s o n s .  
A s  t h e  a p p r e n t i c e s h i p  s y s t e m  b e c a m e  w e l l  e s t a b l i s h e d  
i n  t h e  t o w n s ,  c o n t r o l s  w e r e  p l a c e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  a p -
p r e n t i c e s  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  b i n d i n g  t h e m .  B y  t h e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y ,  e n t r a n t s  t o  t h e  b e t t e r  t r a d e s  w e r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  
a  r e a s o n a b l e  s t a n d a r d  o f  e d u c a t i o n  w h i c h  s t i m u l a t e d  t h e  
d e m a n d s  f o r  a  d i f f e r e n t  t y p e  o f  e d u c a t i o n  t h a n  o f f e r e d  b y  a  
p a r i s h  c l e r k  o r  c h a n t r y ·  p r i e s t .  I t  w a s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  
t h e  c r a f t  g i l d s  a n d  t o w n s  b e g a n  t o  e n d o w  s c h o o l s . 6  M a n y  
p e o p l e  w h o  w e r e  ente~ing t r a d e s  w e r e  l e s s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
c o m p l e t e  l i t e r a r y  a n d  l i n g u i s t i c  c u r r i c u l u m  o f f e r e d  b y  t h e  
· g r a m m a r  s c h o o l s  t h a n  i n  t h e  p r a c t i c a l  u s e  a s  a p p l i e d  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  c o m m e r c i a l  s p h e r e s  o f  l i f e . ·  
· T o  s a t i s f y  t h e  n e e d s  o f  s u c h  p e o p l e ,  t h e r e  e v o l v e d  i n  
t h e  l a t e r  M i d d l e  A g e s  a  cl~ss o f  s c h o o l m a s t e r s  w h o  s p e c i a l i z e d  
i n  t h e  m o r e  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  L a t i n ,  m a i n l y  t h a t  o f  
c o m p o s i n g  l e t t e r s ,  f o r m a l  o r  i n f o r m a l ,  a s  w e l l  a s  d r a f t i n g  
d e e d s  a n d - c h a r t e r s .  T h i s  c l a s s  o f  s c h o o l m a s t e r s  a l s o  d e a l t  
w i t h  s o m e  a r e a s  n o t  s t r i c t l y  g r a m m a t i c a l ,  s u c h  a s  l e g a l  
r e c o r d s ,  a n d  t h e  k e e p i n g  o f  a c c o u n t s .  T h u s , · i n  t i m e ,  
b u s i n e s s  s t u d i e s  b e c a m e  a  d e f i n i t e  s u b d i v i s i o n  o f  E n g l i s h  
e d u c a t i o n .  
T h e  c h i e f  c e n t e r  f o r  b u s i n e s s  s t u d y  i n  t h e  M i d d l e  A g e s  
w a s  O x f o r d
1  
g o i n g  b a c k  t o  t h e  t i m e  o f  K i n g  J o h n .  A  n u m b e r  
o f  m a s t e r s  g a v e  i n s t r u c t i o n  i n  d i c t a m e n ,  a c c o u n t i n g ,  F r e n c h  
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~Simon, J o a n ,  E d u c a t J : o n  a~d S o c i e t y  i n  T u d o r  En~land, C a m b r i d g e :  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 ,  p a g e s  1 4 - 1 5 .  
a n d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  C o m m o n  L a w .  W h i l e  t h e s e  c o u r s e s  w e r e  
n o t  a  p a r t  o f  s t u d y  f o r  a n y  d e g r e e ,  t h e i r  e x i s t e n c e  r e f l e c t s  
t h e  p o p u l a r i t y  o f  O x f o r d  f o r  s t u d e n t s  o f  a l l  k i n d s ,  f r o m  
t h o s e  s e e k i n g  a  s p e c i a l i z e d  c o u r s e  o f  s t u d y , s u c h  a s  t h e o l o g y  
o r  m e d i c i n e ,  t o  t h o s e  w h o  d e s i r e d  m o r e  g e n e r a l ,  p r a c t i c a l  
l e a r n i n g .  
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T h e  o p p o r t u n i t y  f o r  e d u c a t i o n  f o r  t h e  l o w e r  a g r i c u l t u r a l  
c l a s s  w a s  l i m i t e d .  V i l l e i n s  c o u l d  n o t  s e n d  t h e i r  s o n s  t o  
s c h o o l  w i t h o u t  f i r s t  p u r c h a s i n g ,  i n  t h e  f o r m  o f  a  l i c e n s e ,  
t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  L o r d .  T h e  r e s t r i c t i o n  w a s  p o t  i n -
t e n d e d  t o  k e e p  t h e m · i l l i t e r a t e ,  s i n c e  t h e i r  l i t e r a c y  w o u l d  
h a v e  d o n e  n o  h a r m ,  b u t  s c h o o l i n g  p r e s u p p o s e d  a  c a r e e r  i n  t h e  
c h u r c h  o r  i n  a  t~ade o r  p r o f e s s i o n , ,  · h e n c e  l e a v i n g  t h e  m a n o r .  
T h e  l i c e n s e  r e q u i r e d  f r o m  t h e  L o r d  w a s  s o m e t i m e s  g r a n t e d  f o r  
6 n l y  a  l i m i t e d  ~eriod O f  s c h o o l i n g ,  t h e  L o r d  r e t a i n i n g  t h e  
o p t i o n  t o  . e i t h e r  f r e e  t h e  v i l l e i n  i f  h e  m a d e  g o o d  p r o g r e s s  
a n d  w e n t  o n  t o  b e c o m e  a  c l e r k  o r  t o  r e g a i n  c o n t r o l  o v e r  h i m  
a n d  r e t u r n  h i m  t o  t h e  l~nd. 
T h e  w h o l e  t r e n d  o f  M e d i e v a l  t h o u g h t ·  w a s  a g a i n s t  t h e  
l e a r n e d  w o m a n .  H e r  r o l e  w a s  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c ,  n o t  l i t e r a r y  
o r  s c h o l a s t i c .  E v e n  i n  t h e  B e n e d i c t i n e  O r d e r ,  w h i c h  p r o v i d e d  
a  h i g h e r  s t a n d a r d  o f  e d u c a t i o n  t h a n  w a s  a v a i l a b l e  t o  m o s t  
w o m e n ,  w r i t i n g  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o u t s i d e  t h e  s c o p e .  o f  t h e  
c o n c e r n s  o f  w o m e n .  N o  n u n n e r y  p r o d u c e d  a  c h r o n i c l e ,  a n d  
w h i l e  n u n s  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  l i t e r a t e ,  m o s t  k n e w  n o  L a t i n .  
-~ 
W h i l e  n u n n e r i e s  a r e  o f  ~en c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  p r i m a r y  
s o u r c e  o f  e d u c a t i o n  f o r  w o m e n  i n  t h e  M i d d l e  A g e s ,  t h e r e  i s  
l i t t l e  e v i d e n c e  f o r  t h i s  a s s u m p t i o n .  W h i l e  i t  w a s  a  f a i r l y  
g e n e r a l  c u s t o m  a m o n g  E n g l i s h  n u n s  t o  t a k e  g i r l s  ( a n d  s o m e -
t i m e s  b o y s )  f o r  e d u c a t i o n ,  t h e r e  a r e  f o u r  l i m i t a t i o n s  w i t h i n  
w h i c h  t h i s  c o n c l u s i o n  i s  t r u e .
1  
F i r s t ,  n o t  a l l  n u n n e r i e s  
t o o k  · c h i l d r e n ,  a n d  t h o s e  w h i c h  d i d  s e l d o m  h a d  l a r g e  s c h o o l s .  
A b o u t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  n u n n e r i e s  t o o k  g i r l s  f o r  e d u c a t i o n ,  
a n d  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  r e c o r d e d  a t  o n e  t i m e  i n  o n e  e s t a b -
l i s h m e n t  i s  twenty-six~ M o s t  n u n n e r i e s  w e r e  v e r y  s m a l l ,  s o  
t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  t h e y  c o u l d  h a n d l e  w a s  c o r r e s p o n d i n g l y  
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s m a l l .  S e c o n d ,  t h e  ch~ldren w h o  w e r e  e d u c a t e d  i n  t h e  n u n n e r i e s  
w e r e  d r a W n  e x c l u s i v e l y  f r o m  u p p e r .  a n d  w e a l t h y  m i d d l e - c l a s s  
f a m i l i e s .  O n l y  g i r l s  w h o  c o u l d  p a y  t h e i r  o w n  w a y  w e r e  
a c c e p t e d  i n t o  n u n n e r i e s ;  f o r  t h e y  ~ere g e n e r a l l y  v e r y  p o o r  
establishment~, a n d  t h e  r e c e p t i o n  o f  s c h o o l  c h i l d r e n  w a s  
e s s e n t i a l l y  a  f i n a n c i a l  e x p e d i e n t .  T h i r d ,  t h e  p r a c t i c e  w a s  
a t  f i r s t  f o r b i d d e n  a n d  l a t e r  r e s t r i c t e d  b y  t h e  B i s h o p ,  w h o  
r e g a r d e d  i t  a s  s u b v e r s i v e  o f  d i s c i p l i n e .  A l t h o u g h  t h e  
a t t e m p t  b y  b i s h o p s  t o  r e s t r i c t  t h e  admissi~n o f  c h i l d r e n  w a s  
i g n o r e d  b y  t h e  n u n s ,  m a x i m u m  a g e  r e s t r i c t i o n s  w e r e  p l a c e d  o n  
s t u d e n t s ,  f r o m  f i v e  t o  e i g h t  f o r  b o y s  a n d  t w e l v e  t o  f o u r t e e n  
f o r  g i r l s .  F o u r t h ,  t h e  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  b y  t h e  c h i l d r e n  
w a s  s~anty, l i m i t e d  b y  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  n u n s ,  a n d  n o t  
o f  t h e  h i g h e s t  o r d e r .  L a t i n  g e n e r a l l y  c o u l d  n o t  b e  t a u g h t  
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b e c a u s e  m o s t  n u n s  d i d  n o t  k n o w  L a t i n ,  s o  t h e  e d u c a t i o n  o f  
t h e  c h i l d r e n  w a s  l i m i t e d  t o  l e a r n i n g  b y  r o t e  t o  s a y  t h e  A v e ,  
P a t e r  N o s t e r  a n d  t h e  C r e e d ,  a n d  p o s s i b l y  t o  r e a d  i n  t h e  
v e r n a c u l a r .  
T h e  n u n n e r i e s  w e r e  n o t  f i n i s h i n g  s c h o o l s  f o r  g i r l s ;  
e v i d e n c e  s h o w s  t h a t  t h e y  l e a r n e d  l i t t l e  b e s i d e s  a  v e r y  
e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  a n d  p i e t y .  T h o s e  g i r l s  w h o  d i d  n o t  
l e a r n  t h e i r  l e t t e r s  i n  n u n n e r i e s  p r o b a b l y  p i c k e d  t h e m  u p  
i n f o r m a l l y  f r o m  p a r i s h  p r i e s t s  . o r  o t h e r  l i t e r a t e s ,  o r  i n  
p u b l i c  e l e m e n t a r y  s c h o o l s .  
F o r  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  w e r e  n o t  s e n t  t o  g r e a t  h o u s e -
h o l d s  o r  e c c l e s i a s t i c a l  s c h o o l s ,  t h e  p u b l i c  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  m i g h t  b e  t h e  f i r s t  p l a c e  o f  f o r m a l  e d u c a t i o n .
8  
H e r e  
t h e y  l e a r n e d  t h e  A B C ' s  a n d  o t h e r · r u d i m e n t s  o f  e d u c a t i o n ,  
b o t h  s e c u l a r  a n d  e c c l e s i a s t i c a l .  M e t h o d s  o f  i n s t r u c t i o n  
v a r i e d ,  t h e  a l p h a b e t  s o m e t i m e s  b e i n g  wr~tten i n  b l a c k  o n  t h e  
w h i t e w a s h e d  w a i l s  o f  t h e  c l a s s r o o m .  A n o t h e r  m e t h o d ,  w h i c h  
c a r r i e d  o v e r  t o  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w a s  t h e  h o r n b o o k ,  
w h i c h  c o n s i s t e d  o f  l a r g e  l e t t e r s  f i x e d  t o  a  p i e c e  o f  w o o d ,  
l a t e r  o n  c o v e r e d  w i t h  w i t h  a  t r a n s p a r e n t  p i e c e  o f  h o r n .  A  
t h i r d  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  t h e  a l p h a b e t  w a s  t h e  P r i m e r .  T h i s  
w a s  a  r e l i g i o u s  m i s c e l l a n y  c o n t a i n i n g  t h e  b a s i c  p r a y e r s  a n d  
e l e m e n t s  o f  t h e  f a i t h  a n d  t h e  m o r e  s i m p l e  l i t u r g i c a l  d e -
v o t i o n s  f o r  t h e  l a i t y .  I t  o f t e n  b e g a n  w i t h  a n  a l p h a b e t ,  
t h u s  s e r v i n g  a s  t h e  b a s i c  t e x t b o o k  o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n .  
8
o r m e ,  o p .  c i t . ,  p a g e s  6 0 - 6 3 .  
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G r a m m a r  s c h o o l s  f o r m e d  t h e  s e c o n d  t i e r  i n  t h e  s y s t e m  o f  
e d u c a t i o n .  · T h e  s t u d y  o f  g r a m m a r  c a n  b e  t r a c e d  b a c k  t o  
c l a s s i c a l  t i m e s ,  a n d  t h e r e  e x i s t e d  a  l a r g e  b o d y  o f  w o r k s  
d e a l i n g  w i t h  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  s i d e s  o f  g r a m m a r  
w h i c h  e v e n  i n  t h e  l a t e r  M i d d l e  A g e s  s c h o l a r s  w e r e  s e e k i n g  t o  
i m p r o v e  a n d  p o p u l a r i z e .  T h e  s t u d y  o f  g r a m m a r  a t  t h i s  s t a g e  
i n v o l v e d  c o r r e c t  s p e l l i n g  a n d  p r o n u n c i a t i o n ,  t h e  m a s t e r y  o f  
t h e  b a s i c  i n f l e c t i o n s  a n d  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  t h e  a s s i m i l a t i o n  
o f  v o c a b u l a r y .  T h e  t w o  m o s t  p o p u l a r  g r a m m a r  t e x t s  w e r e  
A r s  G r a m m a t i c a  w r i t t e n  i n  t h e  m i d  f o u r t h  c e n t u r y  b y  D o n a t ,  
a n d  P r i c i a n ' s  I n s t i t u t i o n e s  G r a m m a t i c a l ,  f r o m  t h e  s i x t h  
c e n t u r y .
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T e a c h e r s  o f  g r a m m a r  d e a l t  w i t h  b o t h  t h e  L a t i n  
l a n g u a g e  a n d  l i t e r a t u r e ,  a n d  · t r i e d  t o  i m p a r t  t h e  a b i l i t y  t o  
r e a d ,  w r i t e ,  s p e a k  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  L a t i n  l a n g u a g e .  
A t  w h a t  a g e  w e r e  c h i l d r e n  s e n t  t o  s c h o o l ?  I n  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  m a n y  t h e o r i e s  a b o u t  t h e  p r o p e r  a g e  t o  
b e g i n  a  c h i l d ' s  e d u c a t i o n  w e r e  d i s c u s s e d  b y  t h e  e d u c a t i o n a l  
w r i t e r s  o f  t h e  n o r t h e r n  R e n a i s s a n c e  a n d  m o s t  f o l l o w e d  
Q u i n t i l i a n ,  s e t t l i n g  o n  t h e  a g e  o f  s e v e n .  T h i s  w a s  p r o b a b l y  
t h e  M e d i e v a l  p r a c t i c e  a s  w e l l . l o  A  c h i l d  w a s  f i r s t  s e n t  t o  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  t o  l e a r n  t h e  b a s i c s ,  a n d  t h e n  t o  g r a m m a r  
s c h o o l ,  a t  a n y  a g e  b e t w e e n  n i n e  a n d  t w e l v e .  T h e  a g e  v a r i e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  p u p i l ,  t h e  i n t e r e s t  a n d  
r e s o u r c e s  o f  t h e  p a r e n t s ,  a n d  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u i t a b l e  
s c h o o l s  . .  
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T u i t i o n  f e e s  a f f e c t e d  a l m o s t  e v e r y o n e  a s  f r e e  p l a c e s  
i n  s c h o o l s  d i d  n o t  b e g i n  t o  a p p e a r  u n t i l  t h e ·  f o u r t e e n t h  
c e n t u r y ,  a n d  w h i l e  f r e e  s c h o o l s  w e r e  f o u n d e d  i n  t h e  f i f t e e n t h  
a n d  s i x t e e n t h  c e n t u r i e s ,  t h i s . w a s  b y  n o  m e a n s  u n i v e r s a l ,  
e v e n  b y  th~ R e f o r m a t i o n .  I n  add~tion t o  t u i t i o n ,  b o n d s m e n  
h a d  t h e  e x p e n s e  o f  p a y i n g  f e e s  t o  t h e  l o r d  f o r  p e r m i s s i o n  t o  
s e n d  t h e i r  s o n s  t o  s c h o o l .  I f  t h e  s t u d e n t  w a s  s e n t  a w a y  f o r  
h i s  e d u c a t i o n ,  h e  a l s o  h a d  t h e  e x p e n s e  o f  b o a r d  a n d  l o d g i n g .  
S o m e  s c h o o l m a s t e r s  t o o k  i n  b o a r d e r s ,  a s  d i d  p r i v a t e  h o u s e -
h o l d e r s ,  y e t  t h e  c o s t s  w e r e  s t i l l  h i g h .  I n  a d d i t i o n ,  a l l  
s t u d e n t s  w o u l d  h a v e  m i s c e l l a n e o u s  a s s o c i a t e d  c o s t s  f o r  
s u i t a b l e  c l o t h i n g ,  p e n s  a n d  i n k ,  c a n d l e s ,  a n d  s o m e t i m e s  
b o o k s .  
T h e  n u m b e r  o f  y e a r s  a  s t u d e n t ·  s p e n t  i n  t h e  g r a m m a r  
s c h o o l s  v a r i e d  w i t h  t h e  i n t e n d e d  g o a l .  A  c l e r k  p l a n n i n g  t o  
t a k e - H o l y  O r d e r s ,  t o  g o  t o  t h e  u n i v e r s i t y , ·  o r  t o  j o i n  a  
m o n a s t i c  o r d e r  w o u l d  p r o b a b l y  a t t e n d  g r a m m a r  s c h o o l  f o r  f i v e  
o r  s i x  y e a r s .  L i k e w i s e ,  a  y o u n g  n o b l e ,  i t  h e  w e r e  e d u c a t e d  
a t  s c h o o l s  o f  t h i s  s o r t ,  m i g h t  a t t e n d  f o r  s i x  y e a r s .  Y e t  
f o r  a  t r a d e s m a n  o r  o t h e r  y o u n g  m a n  s e e k i n g  o n l y  t h e  b a s i c s  
i n  g r a m m a r ,  t w o  o r  t h r e e  y e a r s  m i g h t  s u f f i c e  b e f o r e  g o i n g  o n  
t o  l e a r n  a  t r a d e .  E d u c a t i o n  w a s  n i c e l y  f l e x i b l e ;  a  p e r s o n  
w a s  a b l e  t o  o b t a i n  a s  m u c h  o r  a s  l i t t l e  a s  h e  w a n t e d .  
F o r  m a n y  c e n t u r i e s  d u r i n g  t h e  M i d d l e  A g e s ,  t h e  c h u r c h  
h a d  a  m o n o p o l y  o n  e d u c a t i o n ,  a  m o n o p o l y  w h i c h  w a s  b r o k e n  
w h e n  t h e  d e m a n d  f o r  r e g u l a r  s c h o o l i n g  b e g a n  t o  o u t d i s t a n c e  
, - - -
t h e  s u p p l y  o f  a v a i l a b l e  t e a c h e r s .  I n  t h e o r y ,  t h e  c h u r c h  w a s  
t o  p r o v i d e  a  f r e e  e d u c a t i o n  t o  a l l  w h i l e  i n  p r a c t i c e ,  f e e s  
w e r e  u n i v e r s a l l y  c h a r g e d  f o r  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  g r a m m a r  
s c h o o l s  a n d  f o r  g r a n t i n g  t e a c h i n g  l i c e n s e s  t o  o t h e r  m a s t e r s .  
T h e s e  o t h e r  m a s t e r s  b e g a n  · t o  s t r e s s  t h e  h a r m  d o n e  b y  t h e  
C h u r c h  
1  
s  m o n o p o l y  o n  t e a c h i n g  a n d  s o u g h . t  r e m e d y  t h r o u g h  t h e  
s e c u l a r  c o u r t s .  T h e  i s s u e  w a s  m a i n l y  f o u g h t  o u t  i n  L o n d o n ,  
w h e r e  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  r i s i n g  r a p i d l y  a n d  m a s t e r s  s e t  u p  
t o  t e a c h  L a t i n  g r a m m a r  wit~out s e e k i n g  a  l i c e n s e  f r o m  o n e  o f  
t h e  t h r e e  a n c i e n t  f o u n d a t i o n s  ( S t .  P a u l ' s ,  S t .  M a r y  A r c h e s ,  
a n d  S t .  M a r t i n  l e  G r a n d
1 1
)  w h i c h  h e l d  t h e  m o n o p o l y  i n  t h e  
c i t y .  W i t h  t h e  C o m m o n  L a w  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  l a i t y ,  t h e  l a y  
d e m a n d  f o r  e d u c a t i o n  b e g a n  t o  b e  m e t  i n . t h e  l a t e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y ,  o f t e n  a t  t h e  d i r e c t  e x p e n s e  o f  t h e  c h u r c h .  
Altho~gh l i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e o r i e s  o f  e d u c a t i o n  
i n  t h e  M i d d l e  A g e s ,  i n f o r m a t i o n . o n  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  
e x i s t e d  i s  a v a i l a b l e  a n d  d o e s  s h e d  s o m e  l i g h t  o n  t h e o r y .  
L i f e  i n s i d e  t h e  g r a m m a r  s c h o o l  w a s  o f t e n  n o t  a  h a p p y  o n e .  
T h e  c l a s s e s  w e r e  g e n e r a l l y  l a r g e ,  a n d  n e c e s s a r i l y  s o ,  f o r  a t  
8  d .  p e r  q u a r t e r ,  a  s c h o o l m a s t e r  w o u l d  n e e d  f o r t y  s t u d e n t s  
t o  e a r n  ~5 p e r  y e a r . 1 2  T o  a d d  t o  t h e i r  d i f f i c u l t i e s ,  
m a s t e r s  w e r e  f a c e d  w i t h  c o n t r o l l i n g  l a r g e  c l a s s e s  f o r  v e r y  
l o n g  h o u r s .  T o  t a k e  f u l l  a d v a n t a g e  o f  a v a i l a b l e  d a y l i g h t ,  
c l a s s e s  o f t e n  b e g a n  a t  6 : 0 0  A . M .  a n d  l a s t e d  u n t i l  5 : 0 0  o r  
6 : 0 0  P . M . ,  w i t h  o n e  o r  t w o  h o u r s  o f f  e a c h  f o r  b r e a k f a s t  a n d  
l u n c h .  
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o r m e ,  o p .  c i t : ,  p a g e  1 6 9 .  
1 2 I . b i d ,  
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p a g e  1 2 1 .  
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F a c e d  w i t h  s u c h  p r o b l e m s ,  i t  i s  e a s y  t o  i m a g i n e  t h a t  
d i s c i p l i n e  w o u l d  s o m e t i m e s  b e  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  •  
1 8  
M a s t e r s  w e r e  o f t e n  d r i v e n  t o  t h e .  l i b e r a l  u s e  o f  t h e  r o d ,  y e t  
i t  m u s t  n o t  b e  i m a g i n e d  t h a t  s c h o o l m a s t e r s  h a d  a  m o n o p o l y  o n  
c r u e l t y .  T h e y  e x e r c i s e d  t~e sa~e a u t h o r i t y  i n  s c h o o l  t h a t  
p a r e n t s  e x e r c i s e d  a t  h o m e .  B e a t i n g  w a s  s o c i a l l y  e s t a b l i s h e d  
a s  t h e  p r o p e r  m e t h o d  o f  p r e s e r v i n g  f a m i l y  d i s c i p l i n e  a n d  
i n c u l c a t i n g  o b e d i e n c e ,  i n d u s t r y  a n d  v i r t u e .  B y  t h e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y ,  s o m e  e d u c a t o r s  w e r e  a w a r e  t h a t  m o d e r a t i o n  i n  
b e a t i n g  w a s  d e s i r a b l e .  W y k e h a m ' s  s t a t u t e s  f o r  W i n c h e s t e r  i n  
1 4 0 0  i n s t r u c t e d  h i s  h e a d m a s t e r  t o  p u n i s h  h i s  p u p i l s  i n  
m o d e r a t i o n ;  T h o m a s  B e c k i n g t o n ,  B i s h o p  o f  B a t h  a n d  W e l l s ,  
i n s t r u c t e d  i n  h i s  s t a t u t e s  o f  1 4 5 9  t h a t  b o y s  w h o  r e f u s e d  
t o  l e a r n  t h e i r  l e s s o n s  w e r e  f i r s t  t o .  b e  w a r n e d  k i n d l y ,  
s e c o n d l y  i f  t h e y  n e g l e c t e d  t h e s e  w a r n i n g s  w e r e  t o  b e  s h a r p l y  
r~buked, a n d  t h i r d l y ,  i f  n e c e s s i t y  a r o s e ,  w e r e  t o  b e  f l o g g e d .  
T h e  s t u d e n t  h a d  f e w  r e a l  b r e a k s  i n  h i s  e d u c a t i o n  a s  
M e d i e v a l  s c h o o l s  w e r e  i n  a l m o s t  c o n t i n u o u s  s e s s i o n  t h r o u g h -
o u t  t h e  y e a r .  T h e r e  w e r e  m a n y  h o l i d a y s ,  · h o w e v e r ,  g e n e r a l l y  
c o i n c i d i n g  w i t h  t h e  g r e a t  f e s t i v a l  d a y s .  T h e  b o y s  o f t e n  
r e m a i n e d  a t  s c h o o l  a n d  s o m e t i m e s ·  e v e n  d i d  l e s s o n s  d u r i n g  t h e  
l o n g  h o l i d a y  p e r i o d s  s u c h  a s  C h r i s t m a s ,  E a s t e r  a n d  W h i t s u n -
t i d e .  T h e  h o l i d a y  w h e n  t h e  s t u d e n t s  g e n e r a l l y  w e n t  h o m e  w a s  
a  t h r e e  w e e k  i n t e r m i s s i o n  l a s t i n g  f r o m  A s c e n s i o n  D a y  t o  
C o r p u s  C h r i s t i .  
- i - -
I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  E n g l i s h  M e d i e v a l  E d u c a t i o n a l  
s y s t e m  w a s  n o t  a  h i g h l y  o r g a n i z e d  n e t w o r k  o f  s c h o o l s  w i t h  
u n i v e r s a l  s t a n d a r d s  o f  e d u c a t i o n a l  q u a l i t y  o r  e v e n  c u r r i c u l a .  
C h a n g e s  i n  t h e  E n g l i s h  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  b r o u g h t  a b o u t  b y  
t h e  R e f o r m a t i o n  a n d  R e n a i s s a n c e  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r s .  I t  w i l l  b e  s h o w n ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  
s p i t e  o f  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c h a n g e s  a n d  a n  i n f l u x  o f  
H u m a n i s t  r e f o r m i n g  i d e a s ,  m a n y  b a s i c  f e a t u r e s  o f  E n g l i s h  
g r a m m a r  s c h o o l s ,  s u c h  . a s  d i s c i p l i n e
1
a n d  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  
r e m a i n e d  c o n s t a n t .  
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C H A P T E R  I I I  
T H E  R E F O R M A T I O N  S E T T L E M E N T  
E a c h  h i s t o r i a n  m i g h t  e x p r e s s  a  d i f f e r e n t  v i e w  a s  t o  
w h e n  t h e  M i d d l e  A g e s  g a v e  w a y  t o  t h e  R e n a i s s a n c e .  F r o m  t h e  
s t a n d p o i n t  o f  e d u c a t i o n a l  t h e o r y ,  t h e  e n d  o f  t h e  M i d d l e  A g e s  
i n  E n g l a n d  c a n  b e  p l a c e d  a t  ab~ut 1 5 2 0  a s  t h e  c u r r i c u l u m  
c h a n g e d  i n t o  t h a t  o f  t h e  R e n a i s s a n c e .  A s  i n s t i t u t i o n s ,  
h o w e v e r ,  M e d i e v a l  s c h o o l s  d i d  n o t  c h a n g e  u n t i l  t h e  1 5 3 0 ' s  
a n d  4 0 ' s ,  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  R e f o r m a t i o n .  
T h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  m o n a s t e r i e s  b e g u n  b y  H e n r y  V I I I  
i n  1 5 3 6  h a d  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  u p o n  e d u c a t i o n .  T h e  s c h o o l s  
a f f e c t e d  b y  t h i s  a c t i o n . w e r e  i n  t w o  b r o a d  c a t e g o r i e s :  t h o s e  
s c h o o l s  h e l d  i n  a l m o n r i e s  a n d  b e l o n g i n g  d i r e c t l y  t o  t h e  m o n -
a s t i c  e s t a b l i s h m e n t ,  a n d  t h o s e  sch~ols h e l d  i n  t r u s t  b y  t h e  
m o n a s t e r y  f o r  a n  o u t s i d e  b e n e f a c t o r .  T h e  i m m e d i a t e  e f f e c t  
o f  t h e  1 5 3 6  d i s s o l u t i o n  w a s  t h e  c e s s a t i o n  o f  r e c r u i t m e n t  t o  
t h e  m o n a s t e r i e s  a n . d  t h e  f a · 1 1 i n g  a w a y  c f  r e c r u i t m e n t  t o  t h e  
c h u r c h ,  . w h o s e  b e n e f i c e s  w e r e  n o  l o n g e r  a t t r a c t i v e  f i n a n -
c i a l l y .  A  m o r e  l a s t i n g  e f f e c t  o f  t h e  1 5 3 6  e n a c t m e n t  w a s  t h a t  
m a n y  u s e f u l  p l a c e s  o f  e d u c a t i o n  d i s a p p e a r e d  f o r  w h i c h  s u b -
s t i t u t e s  w e r e  n e e d e d .  
B e t w e e n  1 5 3 6  a n d  1 5 4 0 ,  s o m e  5 0 0 .  h o u s e s  o f  m o n k s  a n d  
c a n o n s  w e r e  d i s s o l v e d  b y  H e n r y  V I I I .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  
m a k e  a n  a c c u : i : a t e  e s t i m a t i o n ·  o f  t h e  l o s s  t o  e d u c a t i o n ,  a s  w e  
l a c k  m u c h  o f  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  m a n y  h o u s e s  
m a i n t a i n e d  s c h o o l s ,  h o w  m a n y  s t u d e n t s  w e r e  k e p t ,  a n d  s o  
2 1  
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o n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  s o m e  l o s s ,  f o r  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  u p p e r - c l a s s  b o a r d i n g  e d u c a t i o n  w e r e  r e -
d u c e d .  
H o w e v e r ,  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  D i s s o l u t i o n ,  s e v e r a l  
s c h o o l s  w e r e  e s t a b l i s h e d  o r  r e - e s t a b l i s h e d .  B y  a n  A c t  o f  
1 5 4 0 ,  a l l  e i g h t  m o n a s t i c  c a t h e d r a l s  w e r e  r e c o n s t i t u t e d  a s  
s e c u l a r  f o u n d a t i o n s  l i k e  Y o r k ,  L i n c o l n ,  o r  S a l i s b u r y ,  
h a v i n g  a  d e a n  a n d  c h a p t e r  o f  c a n o n s  i n s t e a d  o f  a  p r i o r  a n d  
c o n v e n t  o f  m o n k s .  I n  e a c h  o f  t h e s e  " c a t h e d r a l s  o f  t h e  n e w  
f o u n d a t i o n l f  a  g r a m m a r  s c h o o l  w a s  m a d e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  e s t a b l i s h m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  s i x  o f  t h e  g r e a t e r  d i s -
s o l v e d  a b b e y s  - B r i s t o l ,  C h e s t e r ,  G l o u c e s t e r ,  O x f o r d ,  
P e t e r b o r o u g h  a n d  W e s t m i n s t e r  - w e r e  e l e v a t e d  t o  c a t h e d r a l  
r a n k  i n  1 5 4 0 - 4 2 ,  s e r v i n g  n e w  d i o c e s e s .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  O x f o r d ,  w h i c h  w a s  a l r e a d y  s e r v e d  b y  M a g d a l e n  C o l l e g e  
S c h o o l ,  t h e  c h a p t e r s  o f  t h e s e  n e w  c a t h e d r a l s  w e r e  r e q u i r e d  
t o  e s t a b l i s h  a  g r a m m a r  s c h o o l .  I t  m i g h t  b e  a r g u e d ,  t h e r e -
f o r e ,  t h a t  o n  b a l a n c e  s c h o o l i n g  g a i n e d  r a t h e r  t h a n  l o s t  
t h r o u g h  t h e  D i s s o l u t i o n .
1 4  
T h e  C h a n t r i e s  A c t  o f  1 5 4 7  h a d  e v e n  g r e a t e r  i m p l i c a t i o n s  
f o r  E n g l i s h  e d u c a t i o n .  A f t e r  1 5 4 0 ,  t h e r e  w e r e  n o  l o n g e r  
m o n a s t i c  e s t a b l i s h m e n t s  o n  w h i c h  t o  l a v i s h  p e n i t e n t i a l  
m o n e y ,  a n d  w e a l t h y  c i t i z e n s  i n c r e a s i n g l y  e n d o w e d  o r  r e f o u n d e d  
c h a n t r i e s  w i t h  s c h o o l s  a t t a c h e d .  T h e  C h a n t r i e s  A c t  v e s t e d  
i n  t h e  c r o w n  a l l  p o s s e s s i o n s  o f  c o l l e g e s ,  f r e e  c h a p e l s ,  
1 3
L a w s o n ,  J o h n ,  M e d i e v a l  E d u c a t i o n  a n d  t h e  R e f o r m a t i o n ,  
L o n d o n :  R o u t l e d g e  a n d  K e g a n  P a u l ,  L t d . ,  1 9 6 7 ,  
p a g e  7 1 .  
1 4 i l l £ ,  p a g e  7  3 .  
-~ 
2 2  
a n d  c h a n t r i e s  ( e x c e p t  t h o s e  d i s s o l v e d  b y  t h e i r  p a t r o n s  f i v e  
o r  m o r e . y e a r s  b e f o r e )  a n d  a l l  f r a t e r n i t i e s ,  b r o t h e r h o o d s  a n d  
g i l d s  o t h e r  t h a n  f e l l o w s h i p s  o f  m y s t e r i e s  o r  c r a f t s .  
T h e  i n t e n t  o f  t h e  A c t  w a s  t o  p u t  d o w n  p o p i s h  s u p e r -
s t i t i o n s  a n d  t o  u s e  t h e  m o n e y  g a i n e d  f r o m  t h e s e  e n d o w m e n t s  
t o  e s t a b l i s h  s c h o o l s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  t h r o u g h  
b o r o u g h  o r  l a y  g o v e r n i n g  b o d i e s .  A t t e n t i o n  w a s  c o n c e n t r a t e d  
t o  t h e  e n d  o f  e s t a b l i s h i n g  o n e  o r  t w o  g o o d  s c h o o l s ,  u s u a l l y  
w i t h  t w o  r e a s o n a b l y  w e l l - p a i d  m a s t e r s  a p i e c e ,  i n  e a c h  
c o u n t y .  E d w a r d  V I
1
s  a d v i s o r s ,  p r o c r a s t i n a t e d  a b o u t  t h e  
r e f o u n d a t i o n s ,  f o r  b y  1 5 4 9 ,  o n l y ·  t h r e e  s c h o o l s  h a d  b e e n  
f o u n d e d  a n d  c o n f i s c a t e d .  l a n d s  w e r e  f a s t  b e i n g  s o l d .  Y e t ,  
a c c o r d i n g  t o  J o r d a n ,  t h e  i d e a  o f  t h e  E d w a r d i a n  s p o i l a t i o n  o f  
t h e  c h a n t r y  s c h o o l s  i s  a  m y t h .  
1 5  
I n  1 5 4 9 ,  a  b i l l  w a s  i n t r o d u c e d  " f o r · m a k i n g  s c h o o l s  a n d  
g i v i n g  l a n d s  th~reto."
16 
T h e  b i l l  ~as a l l o w e d  t o  l a n g u i s h .  
i n  c o m m i t t e e  a f t e r  t h r e e  r e a d i n g s  i n  C o m m o n s  a n d  o n e  i n  
L o r d s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  f u r t h e r  a s s u r a n c e s  b y  t h e  g o v e r n -
m e n t  t h a t  e x i s t i n g  c h a n t r y  s c h o o l s  w e r e  n o t  t o  b e  t o u c h e d .  
T h e r e  w a s  a  d a n g e r ,  S o m e r s e t  a n d . t h e  K i n g  w e r e  t o l d ,  t h a t  
c h a n t r y ·  w e a l t h  w o u l d  b e  dist~ibuted-as i r r e s p o n s i b l y  a s  w a s  
t h e  m o n a s t i c  l a n d  . .  _ I n  f a c t , _  t h e  C h a n t r : y  C o m m i s s i o n e r s  w e r e  
s c r u p u l o u s  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  p r o t e c t  a n d  c o n s e r v e ·  a l l  t h e  
c h a r i t a b l e  u s e s  t o  w h i c h  t h e  c h a n t r y  w e a l t h  h a d  b e e n  d e d i c a t e d .  
T h e  g o v e r n m e n t  w a s  c a r e f u l l y  f o l l o w i n g  a  p o l i c y  o f  p r e s e r v i n g  
1 5  
J o r d a n ,  W .  K . ,  E d w a r d  V I :  T h e  T h r e s h o l d  o f  P o w e r ,  
Carr~ridge: H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 ,  p a g e  2 2 7 - 2 2 8 .  
1 6 I b i d .  
· 2 3  
e x i s t i n g  s c h o o l s ,  b u t  c o u l d  n o t  affor~ t o  d r a w  o n  t h e  c h a n t r y  
w e a l t h  n o w  i n  h a n d  f o r  t h e  s u b s t a n t i a l  e n l a r g e m e n t  a n d  
s u p p o r t  o f  l o c a l  c h a n t r i e s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  f o u n d i n g  
o f  m a n y  w h o l l y  n e w  g r a m m a r  s c h o o l s .  F r o m  t h i s  f a i l u r e ,  a n d  
f r o m  t h e  a b u s i v e  c o n d e m n a t i o n  r e c e i v e d  f r o m  c o n t e m p o r a r y  
c r i t i c s ,  t h e  m y t h  o f  t h e  s p o i l a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  c h a n t r y  
s c h o o l s  h a s  s p r u n g  a n d  p e r s i s t e d .  
W h a t  g e n e r a l l y  h a p p e n e d  w a s  t h a t  m o s t  o f  t h e  s c h o o l s  
w h i c h  w e r e  l e g a l l y  p a r t  o f  a  f o u n d a t i o n ,  a n d  t h u s  c o v e r e d  b y  
t h e  A c t ,  w e r e  c o n t i n u e d  b y  w a r r a n t s  i s s u e d  a s  e a r l y  a s  J u l y  
1 5 4 8 .
1 7  
S o m e  o f  t h e  s c h o o l s  w e r e  p u t  o n  a  s o u n d e r  f o o t i n g  
b y  t h e  a c t i o n s  o f  l o c a l  i n h a b i t a n t s ,  a n x i o u s  t o  s a f e g u a r d  
t h e i r  s c h o o l .  F u r t h e r ,  a f t e r  1 5 5 1 ,  w h e n  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
w o r s t  c r i s i s  h a d  p a s s e d , ·  m a n y  t o w n s  p e t i t i o n e d  f o r  t h e  
r e f o u n d a t i o n  o f  t h e  l o c a l  s c h o o l  u n d e r  m u n i c i p a l  t r u s t e e s h i p  
w i t h  a  g r a n t  o f  f o r m e r  c h u r c h  l a n d s .  T h e s e  a r e  t h e  s o -
c a l l e d  K i n g  E d w a r d  V I  g r a m m a r  s c h o o l s ,  a  f e w  r e f o u n d e d  b y  
A c t  o f  P a r l i a m e n t  a n d  o t h e r s  b y  l e t t e r s  P a t e n t .  
O f  c o u r s e  m a n y  s c h o o l s  w e r e  u n a f f e c t e d  b y .  t h e  C h a n t r i e s  
A c t .  S p e c i f i c a l l y  e x c l u d e d  w e r e  t h e  c o l l e g e s  a t  E t o n ,  
W i n c h e s t e r ,  O x f o r d ;  a n d  C a m b r i d g e ,  a n d  a l l  c a t h e d r a l  c h a p -
t e r s .  A l s o  u n t o u c h e d  b y  t h e  E d w a r d i a n  d i s s o l u t i o n s  w e r e  
t h o s e  s c h o o l s  w h i c h  e x i s t e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  a n y  r e l i g i o u s  
f o u n d a t i o n ,  b e i n g  u n d e r  t h e  t r u s t e e s h i p  o f  t o w n  c o r p o r a t i o n s  
o r  h a v i n g  t h e i r  o w n  g o v e r n i n g  b o d i e s .  M o r e o v e r ,  t h e  n u m b e r  
1 7
L a w s o n ,  0 2 .  c i t . ,  p a g e  7 7 .  
o f  p r i v a t e  t e a c h e r s  i n c r e a s e d  b e c a u s e  d i s p o s s e s s e d  a n d  
· u n p e n s i o n e d  c h a n t r y ·  p r i e s t s  w e r e  d r i v e n  t o  k e e p  s c h o o l s  i n  
o r d e r  t o  m a k e  a  l i v i n g .  
T h u s ,  t h e  A c t  o f  E d w a r d  V I  c a u s e d  s o m e  d i s l o c a t i o n  o f  
s c h o o l s  b u t  n o  w h o l e s a l e  c l o s u r e s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  s c h o o l s  
r e f o u n d e d  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  E d w a r d  V I  m a r k  a  n e w  d e p a r t u r e  
i n  e d u c a t i o n .  F o l l o w i n g  o n  w h a t  h a d  b e e n  v i r t u a l l y  a  
n a t i o n a l  s u r v e y  o f  s c h o o l  p r o v i s i o n ,  t h e  · s c h o o l s  w e r e  c o n -
c e i v e d  o f  a s  p a r t  o f  a  u n i f i e d  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  s e r v i n g  a  
t  
t
.  1 8  
P r a t e s  a n t  n a  i o n .  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  
m o s t  m a r k e d  f e a t u r e  o f  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  h i s t o r y  o f  
t h e  E n g l i s h  m i d l a n d s  w a s  t h e  r i s e  o f  t h e  s u b s t a n t i a l  y e o m a n  
f a r m e r ,  w h o  n o w  b e g a n  t o  f i g u r e  i n  t h e  f o u n d i n g  o f  s c h o o l s .  
N o t  o n l y  i n  m a r k e t  t o w n s ,  b u t  i n  t h e  m o r e  p o p u l o u s  v i l l a g e s ,  
s c h o o l s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  r e s p o n s e  t o  i n c r e a s i n g  l a y  
d e m a n d .  W i t h  c o m m e r c e  e x p a n d i n g ,  p r o f e s s i o n s  t a k i n g  s h a p e  
a n d  t h e  c h u r c h  o n  a  n e w  f o o t i n g ,  e d u c a t i o n  w a s  b e c o m i n g  t h e  
k e y  t o  a d v a n c e m e n t  i n  m a n y  f i e l d s .  
T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  n e w  g r a n u n a r  s c h o o l s  h a s  
2 4  
b e e n  s t a t i s t i c a l l y  d o c u m e n t e d  b y  w .  K .  J o r d a n .  H i s  r e s e a r c h  
s h o w s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  f o u n d a . t i o n  o f .  g r a m m a r  s c h o o l s  w e n t  
o n  a  v a r y i n g  r a t e s  o f  i n c r e a s e  b e t w e e n  1 4 8 0  a n d  1 6 6 0 ,  t h e  
r a t e  o f  i n c r e a s e  w a s  e s p e c i a l l y  r a p i d  b e t w e e n  1 5 5 0  a n d  1 6 4 0  
w h e n  p r i v a t e  c h a r i t y  p r o d u c e d  a n  e n o r m o u s  e x p a n s i o n  o f  
.  .  
g r a m m a r - s c h o o l  e d u c a t i o n .  T h e  c h i e f  w e a k n e s s  i n  h i s  a r g u -
18
~· ' t  2 4 0  
s i m o n ,  £ E . . :  _  c : : : t  _ _ _ _  . _ _ ,  p a g e  .  
m e n t  i s  h i s  f a i l u r e  t o  adjus~ h i s  f i g u r e s  o f  b e q u e s t s  a n d  
d o n a t i o n s  t o  t h e  c h a n g e s  i n  m o n e t a r y _  v a l u e s  d u r i n g  t h i s  i n -
f l a t i o n a r y  p e r i o d .  H i s  m a i n  t h e s i s ,  h o w e v e r ,  m u s t  b e  a c -
c e p t e d :  a n  i n c r e a s e  i n  s c h o o l s  w e n t  o n  d u r i n g  t h e  T u d o r  
p e r i o d  a n d  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  m o n a s t e r i e s  a n d  c h a n t r i e s  h a d  
n o  a p p r e c i a b l e  e f f e c t  o n  t h e  g e n e r a l  t r e n d .  
1
9  
A c c o r d i n g  t o  J o r d a n ' s  a n a l y s i s ,  a l l  s o c i a l  c l a s s e s  
2 5  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f o u n d a t i o n . o r  e n d o w m e n t  o f  g r a m m a r  s c h o o l s ,  
b u t  t h o s e  p r i n c i p a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e n d o w m e n t s  w e r e  
t h e  g e n t r y ,  c l e r g y ,  a n d  m o s t  o f  a l l  t h e  m e r c h a n t s .  I n  a l l ,  
< l o n e r s  b e t w e e n  1 4 8 0  a n d ·  1 6 6 0  
g a v e  t h e  i n u n e n s e  t o t a l  o f  ~448,899 8 s .  f o r  t h e  
c r . e a t i o n  o f  a  n a t i o n a l  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  i n  
E n g l a n d :  B e g i n n i n g  w i t h  t h e  m e a g r e  r e s o u r c e s  f r o m  
t h e  M e d i e v a l  p a s t ,  t h e s e  m e n  h a d  g r e a t l y  e x t e n d e d  
t h e  w h o l e  r a n g e  o r  o p p o r t u n i t y  f o r  a s p i r i n g  y o u t h s  
a n d  h a d  e s t a b l i s h e d  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e s  w h i c h  
w e r e  o n  b a l a n c e  n o t  t o  b e  s u b s t a n t i a l l y  i m p r o v e d  
f o r  a l l  o f  t w o  c e n t u r i e s . 2 0  
W h e n  t h e  r e i g n  o f  E d w a r d  i s  g i v e n  i t s  d u e  w e i g h t  a s  a  
p e r i o d  o f  e d u c a t i o n a l  a d v a n c e ,  t h a t  o f  E l i z a b e t h  f a l l s  i n t o  
p l a c e  a s  a  c o n s e r v a t i v e  a g e .  A f t e r  t h e  r e i g n  o f  t h e  C a t h o l i c  
M a r y ,  t h e  p r o m o t i o n  o f  e d u c a t i o n  t o  e n s u r e  u n i t y  i n  r e l i g i o n  
a n d  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e .  s o c i a l  o r d e r  w a s  a  c o n t i n u i n g  
c o n c e r n .  P o l i t i c a l l y ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  p u r s u e  t h e  u n i t y  
o f  r e l i g i o n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  m o r e  r a d i c a l  e d u c a t i o n a l  
r e f o r m e r s .  
1 9  '  
L a w s o n ,  o p .  c i t . ,  p a g e s  8 1 - . 8 2 .  
2 0 J o r d a n ,  W .  K . ,  P h i l a n t h r o p y  i n  E n g l a n d ,  1 4 8 0 - 1 6 6 0 ,  N e w  
Y o r k :  R u s s f f i  S a g e  F o u n d a t i o n ,  1 9 5 9 ,  p a g e  2 8 9 .  
---~~---. -
T h e  i m p o r t a n c e  o f  c a p t u r i n g  t h e  m i n d s  o f  t h e  y o u n g  i n  
o r d e r  t o  a d v a n c e  P r o t e s t a n t i s m  w a s  r e c o g n i z e d  b y  m a n y  
l e a d i n g  r e f o r m e r s  o n  t h e  C o n t i n e n t .  I n  E n g l a n d ,  t o o ,  t h e  
s c h o o l m a s t e r  w a s  s e e n  b y  t h e  a u t h o r i t i e s  a s  a  m o s t  v a l u a b l e  
a l l y  i n  p r o m o t i n g  t h e  n e w  E l i z a b e t h a n  s e t t l e m e n t ,  o r  
a l t e r n a t e l y ,  a s  ~ p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  t h r e a t  a g a i n s t  i t .  
T h e  m a i n  i n s t r u m e n t  o f  c o n t r o l  w a s  t h e ·  e p i s c o p a l  
l i c e n s e .  T h e  l i c e n s e  w a s  a  m e d i e v a l  i n s t r u m e n t ,  b u t  n o  
m e n t i o n  o f  i t  i s - m a d e  i n  t h e  R e f o r m a t i o n  c o n t e x t  u n t i l  t h e  
r e i g n  o f  M a r y ,  w h e n  h e r  i n j u n c t i o n s  t o  t h e  b i s h o p s  i n  1 5 5 3  
o r d e r e d  t h e m  t o  " e x a m i n e  a l l  s c h o o l m a s t e r s  a n d  t e a c h e r s  o f  
c h i l d r e n  a n d , . f i n d i n g  t h e m  s u s p e c t  i n  a n y  w a y s ,  t o  r e m o v e  
t h e m  a n d  p l a c e  C a t h o l i c  m e n  i n  t h e i r  r o o r n s . " 2 1  T h i s ,  t h e  
g e n e r a l .  p o l i c y  o f  M a r y ' s  r e i g n ,  w a s  i n t e n d e d  t o  e n s u r e  t h a t  
s c h o o l m a s t e r s ·  w h o  w e r e  i n  f a v o r  o f  r e f o r m  w e r e  d r i v e n  o u t  o f  
t h e i r  sc~ools·and r e p l a c e d  b y  C a t h o l i c s .  
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I n  E l i z a b e t h ' s  r e i g n ,  t h e  e p i s c o p a l  l i c e n s e  b e c a m e  t h e  
m e a n s  t o  e n f o r c i n g  t h e  n e w  A n g l i c a n  . s e t t l e m e n t  i n  t h e  s c h o o l s .  
T h e  Q u e e n ' s  i n j u n c t i o n s  o f  i 5 5 9 . f o r b a d e  a n y  m a n  t o  t e a c h  
w i t h o u t  t h e  b i s h o p ' s  l i c e n s e ,  g r a n t e d  a f t e r  b e i n g  e x a m i n e d  
f o r  h i s  " l e a r n i n g  a n d  d e x t e r i t y  i n  t e a c h i n g ,  a s  f o r  s o b e r  
a n d  h o n e s t  c o n v e r s a t i o n ,  a n d  a l s o  f o r  r i g h t  u n d e r s t a n d i n g  o f  
G o d ' s  t r u e  r e l i g i o n .
1 1
2 2  
A  " r i g h t  u n d e r s t a n d i n g  o f  G o d ' s  
t r u e  r e l i g i o n "  c o u l d  o n l y  m e a n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  E l i z a b e t h a n  
s e t t l e m e n t .  
2 1
w o o d ,  N o r m a n ,  T~e R e f o r m a t i o n  a n d  E n g l i s h  E d u c a t i o n ,  
L o n d o n :  G e o r g e  R o u t l e d g e  &  S o n s ,  L t d . ,  1 9 3 1 ,  
p a g e  5 4 .  
~? 
~-~bid, p a g e s  5 6 - 5 7 .  
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d o c t r i n a l  c o n f o r m i t y  i m p o s e d  o n  
s c h o o l m a s t e r s ,  u n i f o r m  r e l i g i o u s  t r a i n i n g  w a s  e n f o r c e d  o n  
s c h o o l s  t o  s e c u r e  t h e  n e w  E s t a b l i s h m e n t .  T h i s  c h i e f l y  t o o k  
t h e  f o r m  o f  a u t h o r i z e d  m a n u a l s  o f  i n s t r u c t i o n ,  t h e  P r i m e r  
f o r  y o u n g  c h i l d r e n ,  w h i c h  c o n t a i n e d  b a s i c  p r a y e r s  ( f i r s t  
i s s u e d  i n  1 5 5 5 )  a n d  t h e  C a t e c h i s m  f o r  o l d e r  o n e s ,  ( t h e  f i r s t  
i s s u e d  i n  1 5 5 3  a t  E d w a r d  V I ' s  c o m m a n d ) .  T h e  u n i f o r m i t y  o f  
r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  w a s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  c o m p u l s o r y  u s e  
o f  t h e  R o y a l  G r a m m a r .  A s  e a r l y  a s  1 5 2 9  a  c o m m i s s i o n  o f  
c h u r c h m e n  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t o  r e c o m m e n d  a  s t a n d a r d  m e t h o d  
o f  g r a m m a r  t e a c h i n g  b a s e d  u p o n  a  s i n g l e  t e x t .  T h e y  c h o s e  
t h e  L a t i n  g r a m m a r  c o m p i l e d  c .  1 5 1 5  b y  W i l l i a m  L i l y  a n d  
E r a s m u s  f o r  S t .  P a u l ' s  s c h o o l ,  a n d  t h e  s o l e  u s e  o f  t h i s  b o o k  
w a s  c o m m a n d e d  b y  H e n r y  V I I I  i n  1 5 4 2 .  
C o m p u l s o r y  B i b l e  s t u d y  a n d  c h u r c h  a t t e n d a n c e  w e r e  
a d d e d  t o  t h e  c o m p u l s o r y  t e a c h i n g  o f  t h e  C a t e c h i s m .  T h e  
i n j u n c t i o n s  o f  1 5 5 9  o r d e r e d  a l l  t e a c h e r s  o f  c h i l d r e n  t o  
" s t i r  a n d  m o v e  t h e m  t o  l o v e  a n d  d o  r e v e r e n c e  t o  G o d ' s  t r u e  
r e l i g i o n  n o w  t r u l y  s e t  f o r t h  b y  p u b l i c  a u t h o r i t y "  a n d  b y  
h a v i n g  t h e m  l e a r n  " s u c h  s e n t e n c e s  o f  s c r i p t u r e  a s  s h a l l  b e  
m o s t  e x p e d i e n t  t o  i n d u c e  t h e m  t o  a l l  g o d l i n e s s .
1 1 2 3  
I n  t h e s e  v a r i o u s  w a y s ,  c h u r c h  a n d  s t a t e  e n d e a v o r e d  t o  
r e g u l a t e  t h e  s c h o o l s  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  r e l i g i o u s  u n i f o r m i t y .  
B y  t h e  1 5 7 0 ' s ,  e v e r y  b i s h o p  o n  h i s  v i s i t a t i o n  w a n t e d  t o  k n o w  
i f  t h e  l o c a l  s c h o o l m a s t e r  w a s  d u l y  l i c e n s e d :  i f  h e  t a u g h t  
t h e  a u t h o r i z e d  g r a m . m a r  a n d  c a t e c h i s m  a n d  a p p r o p r i a t e  s e n -
2 3  .  .  d  .  .  t  7 4  
I n J  u n c t i o n s ,  a s  q u o t e  i n  L a w s o n ,  o p .  c 1 :  •  ,  p a g e  
l  
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t e n c e s  o f  s c r i p t u r e ,  i f  h e  a t t e n d e d  H o l y  C o m m u n i o n  a n d  t o o k  
h i s  s c h o l a r s  t o  c h u r c h  a t  s e r m o n  t i m e .  U n d e r  t h i s  s u r -
v e i l l a n c e ;  t h e  g r a m m a r  s c h o o l s  m u s t  h a v e  p l a y e d  a  s i g n · -
i f i c a n t  p a r t  i n  a c h i e v i n g  t h e  t r a n s i t i o n  o f  E n g l a n d  f r o m  
C a t h o l i c i s m  t o  P r o t e s t a n t i s m  i n  t h e  s h o r t  s p a c e  o f  t h r e e  o r  
f o u r  d e c a d e s .  
----·-~· · > .  
C H A P T E R  I V  
T H E  E D U C A T I O N A L  P R O G R A M  
I n  E n g l a n d ,  t h e  t r a d i t i o n a l  M e d i e v a l  o u t l o o k  o n  e d u -
c a t i o n  l a s t e d  a l m o s t  u n c h a l l e n g e d  u n t i l  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y .  
T h e  s c h o l a s t i c  a r g u m e n t  . i n  f a v o r  o f  e d u c a t i o n  
s t a r t s  w i t h  t h e  a s s u m p t i o n ,  w h i c h  u n d e r l i e s  s o  m u c h .  o f  
m e d i e v a l  r e a s o n i n g ,  t h a t  m a n  a l w a y s  s e e k s  h a p p i n e s s ,  a n d  
t h a t  h e  i s  d r i v e n  b y  t h e  i m p u l s e  t o  f i n d  h a p p i n e s s .
2 4  
E v e r y  
f a c u l t y  o f  m a n  - i n t e l l e c t u a l ,  m o r a l  a n d  m a t e r i a l  - · h a d  t h i s  
t h r u s t  f o r  h a p p i n e s s ,  a n d  t r u e  h a p p i n e s s  w a s  a c h i e v e d  o n l y  
w h e n  t h e  t h r e e  f a c u l t i e s  w e r e  s a t i s f i e d .  T h u s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e s e  t h r e e  f a c u l t i e s  e a c h  d e s e r v e d  a  p l a c e  i n  t h e  
e d u c a t i o n  o f  m a n .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f ·  e d u c a t i o n  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  
w a s  n o t  t o  i m p a r t  a  g r e a t  a m o u n t  o f  c o r r e c t  k n o w l e d g e ,  b u t  
. t h e  q u i c k n e s s  o f  i n t e l l e c t . w h i c h  l o g i c  o r  d i a l e c t i c  w o u l d  
b r i n g .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  t r a i n i n g  c o n s i s t e d  p r i n c i p a l l y  i n  
t e a c h i n g  a c c u . r a c y  o f  w o r d  a n d  t h o u g h t  a n d  s w i f t n e s s  i n  
a r g u m e n t ,  a i m e d  a t  p r o d u c i n g  t h e  r e a d y  s p e a k e r ,  n o t  t h e  
l e a r n e d  m a n .  L e a r n i n g  c a m e  t o  b e  t h e  p u r s u i t  o f  s c h o l a r s ,  
b u t  t h e  o b j e c t ·  o f  e d u c a t i o n  w a s  t o  s h a r p e n  t h e  w i t .  
F r o m  a  p r a c t i c a l  s t a n d p o i n t ,  e d u c a t i o n  w a s  e s t e e m e d  
f o r  t h e  e m p l o y m e n t  i t  c o u l d  b r i n g .  H a v i n g  a  p o s i t i o n  s u c h  
a s  a  c l e r k s h i p  i n  a  M e d i e v a l  g o v e r r u n e n t  m i g h t  h a v e  c o n f e r r e d  
2
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J a r r e t t ,  B e d e  O .  P . ,  S o c i a l  T h e o r i e s  o f  t h e  M i d d l e  Ag~_§_, 
1~00-1500, L o n g a n :  E r n e s t  B e n n  L i m i t e d ,  1 9 2 6 ,  p a g e  3 3 .  
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e s t e e m ,  b u t  d i d  n o t  e n d  i n  b e i n g  t i t l e d ,  f o r  t h e  E n g l i s h  
h e l d  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  be~ief t h a t  h o n o r  a n d  t i t l e  d e p e n d e d  
o n  a  l o n g  l i n e a g e .  Y e t ,  b y  t h e  l a t e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  
~here h a d  d e v e l o p e d  a m o n g  E n g l i s h  k i n g s  t h e  p r a c t i c e  o f  
r e w a r d i n g  g o o d  s e r v i c e  t o  t h e  c r o w n  w i t h  a d v a n c e m e n t  i n  t h e  
c h u r c h  o r  b y  c o n f e r r i n g  n o b l e  r a n k .  T h i s  w a s  o f t e n  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  t h e  n o b l e s  w h o  t r a d i t i o n a l l y  e x p e c t e d  t o  h o l d  t h e  
h i g h  e c c l e s i a s t i c a l  p o s i t i o n s ,  a n d  w h o  d e e p l y  r e s e n t e d  
" u p s t a r t s . "  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  v i e w  
o f  n o b i l i t y  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  o u t d a t e d  a n d  i t  b e c a m e  m o r e  
a n d  m o r e  c l e a r  t h a t  t h e  r i g h t  k i n d  o f  e d u c a t i o n  c o u l d  
c o n t r i b u t e  m u c h  t o  a  s u c c e s s f u l  c a r e e r  a n d  s o c i a l  a d v a n c e m e n t .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h a t  k i n d  o f  e d u c a t i o n  w a s  l e s s  a v a i l a b l e  t o  
t h e  n o b l e s  t h a n  t o  m e n  o f  l e s s e r  r a n k .  
T h e  g e n e r a l  v i e w  o f  e d u c a t i o n  h a d  b e e n  c h a n g i n g  b e c a u s e  
o f  a n o t h e r  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e :  R e n a i s s a n c e  H u m a n i s m .  F o r  
t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  t e r m  "hurnani~t" i s  a p p l i e d  
t o  s c h o l a r s  w h o  c h a m p i o n e d  l i t e r a r y  a g a i n s t  s c h o l a s t i c  
~~-,/ 
s t u d i e s ,  r h e t o r i c  a n d  d e c l a m a t i o n  a g a i n s t  l o g i c  a n d  d i s p u t a t i o n .  
H u m a n i s t  w r i t e r s  h e l p e d  t o - p i o n e e r  a  n e w  o u t l o o k  b y  a d v o c a t i n g  
a  n e w  a p p r o a c h  t o  a n d  m e t h o d s  o~ l e a r n i n g  w h i c h  i n  t i m e  
b e c a m e  t h e  g e n e r a l  t r e n d  i n  i n t e l l e c t u a l  e x c h a n g e  a n d  p r o -
d u c t i o n .  T h e  h u m a n i s t  i d e a l  i n d i c a t e s  a n  o u t l o o k  o n  l e a r n i n g  
g e n e r a l l y  a n d  t h e  r e l a t i o n  o f  l e a r n i n g  t o  l i f e  w h i c h ,  i n  
t u n e  w i t h  s o c i a l  d e v e l o p m e n t s ,  w a s  s e e n  t o '  h o l d  t h e  k e y  t o  
t h e  f u t u r e .  
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T h e  o r i g i n s  o f  I t a l i a n  h u m a n i s m  s e e m  t o  b e  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  g r o w t h  o f  t o w n s  a n d  t h e  r e v i v e d  s t u d y  o f  R o m a n  l a w .  
T h e  r i s e  o f  a n  u r b a n  c i v i l i z a t i o n  i n  I t a l y  a n d  t h e  r e v i v a l  
o f  t h e  s t u d y  o f  R o m a n  l a w  w h i c h  i t  b r o u g h t  a b o u t  m a d e  t h e  
s t u d y  o f  t h e  p a s t  m o r e  v i t a l ,  ' a n d  a  m o r e  l i v e  a n d  c o n t e m -
p o r a r y  i s s u e .  I n  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y ,  t h e  I t a l i a n  l e g a l  
p r o f e s s i o n  b e g a n  t o  s e n s e  t h e  d i s t a n c e  w h i c h  h a d  d e v e l o p e d  
b e t w e e n  t h e  c i v i l i z a t i o r i  o f  t h e  c l a s s i c a l  p a s t  a n d  t h e i r  o w n  
t i m e .  T h u s ,  t h e  e a r l i e s t  I t a l i a n  h u m a n i s m  ( f o u r t e e n t h  
c e n t u r y )  w a s  n o t  i n i t i a l l y  a  s c h o l a r l y  r e a c t i o n  a g a i n s t  
s c h o l a s t i c i s m ,  o r  a  d e s i r e  t o  r e s t o r e .  a n c i e n t  c u l t u r e ,  b u t  a  
s p o n t a n e o u s  a n d  n a t u r a l  i n t e r e s t  i n  R o m a n  c i v i l i z a t i o n .  
H o w e v e r ,  a s  h u m a n i s t  i d e a s  s p r e a d ·  a n d  e v o l v e d ,  t h e  e m p h a s i s  
c h a n g e d - t o  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  s c h o l a s t i c i s m ,  a n d  t h e  d e s i r e  
t o  r e s t o r e  t h e  b e s t  o f  R o m a n .  c i v i l i z a t i o n . 2 5  
T h e .  G o l d e n  A g e  o f  E n g l i s h  h u m a n i s m _  i s .  g e n e r a l l y  r e -
g a r d e d  a s  t h e  t i m e  o f  E r a s m u s ,  M o r e ,  C o l e t  a n d  t h e i r  c o n -
t e m p o r a r i e s .  H o w e v e r ,  E n g l i s h  s c h o l a r s  h a d  b e e n  e x p o s e d  t o  
h u m a n i s t  i d e a s  b e f o r e  t h e  e a r l y  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  M a n y  
c o n t a c t s  b e t w e e n  n o r t h e r n  a n d  I t a l i a n  s c h o l a r s  w e r e  m a d e  
d u r i n g  t h e  C o u n c i l s  o f  C o n s t a n c e  ( 1 4 1 4 - 1 4 ) 8 )  a n d  B a s e l  
( 1 4 3 1 ) .  I n  a d d i t i o n ,  E n g l i s h  s t u d e n t s  h a d  f o r  m a n y  y e a r s  
m a d e  t h e  j o u r n e y  t o  I t a l y ,  e s p e c i a l l y  t o  s t u d y  C a n o n  a n d  
C i v i l  l a w .  D u r i n g  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e r e  w e r e  h u m a n i s t  
c i r c l e s  i n  n e a r l y  a l l  o f  t h e  l a r g e r  c i t i e s  a n d  i n  t h e  u n i v e r s i t y  
t o w n s .  
2 5 A r t z ,  2 J 2 . : _ _ £ i t . ,  p a g e s  4 3 5 - 4 4 0 .  
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T h e  o r i g i n a l  h u m a n i s t  t h r u s t  i n  E n g l a n d  w a s  d i r e c t e d  
t o w a r d  r e l i g i o n  a n d  e c c l e s i a s t i c a l  r e f o r m  a n d  s p r e a d  n a t u r a l l y  
t o  l a y  e d u c a t i o n .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t .  s t e p  w a s  t o  l e a r n  t h e  
c l a s s i c a l  l a n g u a g e s  o f  Gree~, a n d  e s p e c i a l l y  L a t i n .  F l u e n c y  
i n  t h e s e  t o n g u e s  w o u l d  o p e n  t h e  g a t e  t o  t h e  g r e a t e s t  b o d y  o f  
k n o w l e d g e  a v a i l a b l e ,  t h a t  o f  · a n c i e n t  w r i t e r s  a n d  s c r i p t u r e .  
I n  o r d e r  t o  e l i m i n a t e  t h e  p r e v a i l i n g  c o n d i t i o n  o f  l a c k  o f  
l e a r n i n g ,  w o r l d l i n e s s  a n d  c o r r u p t i o n  i n  t h e  c h u r c h ,  t h e r e  
m u s t  b e  a  r e t u r n  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  B i b l e  a n d  t h e  e a r l y  
c h u r c h  f a t h e r s .  
E r a s m u s ,  · t h e  f o r e m o s t  s p o k e s m a n  o f  h u m a n i s m  i n  E n g l a n d ,  
.  d  .  1  d  l "  .  f  
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w a s  v e r y  1 n t e r e s t e  i n  m o r a  a n  r e  1 g 1 o u s  r e  o r m .  H e  
i n s i s t e d  t h a t  t h e o l o g i a n s  b e  s o u n d  g r a m m a r i a n s ,  f o r  s c r i p t u r e  
c o u l d  n o t  b e  i n t e r p r e t e d  b y  d i v i n e  i n s p i r a t i o n ,  b u t  o n l y  b y  /  
s o l i d  l e a r n i n g .  T o  t h a t  e n d ,  E r a s m u s  s e t  h i m s e l f  a  n u m b e r  
o f  t a s k s ,  i n c l u d i n g  t h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  c e r t a i n  p o i n t s  o f  
g r a m m a r  w h i c h  h a d  b e e n  d r a w n  i n t o  t h e  o r b i t  o f  s c h o l a s t i c  
d i s p u t e  · a n d  s t u d y i n g  t h e  la~guages i n  w h i c h  t h e  s c r i p t u r e s  
h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  w r i t t e n ,  n o t a b l y  G r e e k .  I n  a d d i t i o n ,  i n  
1 5 1 6 ,  E r a s m u s  m a d e  ~ n e w  L a t i n  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t .  
H i s  t r a n s l a t i o n  s h o w e d  t h a t  m a n y  p a s s a g e s  i n  t h e  V u l g a t e  
w e r e  a  b a d · r e n d e r i n g  o f  t h e - o r i g i n a l  G r e e k  e r  w e r e  m a n -
i f  e s t l y  c o r r u p t e d .  T h i s  w a s  s e e n  a s  a  f u n d a m e n t a l .  
challenge~ 
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t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  c h u r c h .  
. . . . . .  
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T h e  i d e a  o f  a  E u r o p e a n  C o m m u n i t y  o f  s t a t e s  w e l d e d  
t o g e t h e r  b y  a  c o m m o n  l a n g u a g e ,  l e a r n i n g  a n d  c r e e d  w a s  
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c e n t r a l  t o  h u m a n i s t  t h o u g h t .  T h e i r  c r i t i c i s m s  o f  m o n a s t i c i s m ,  
t h e  w o r s h i p  o f  s a i n t s  a n d  r e l i c s  a n d  p i l g r i m a g e s  t o  s h r i n e s ,  
t h e  c o n s t a n t  e x p o s u r e  o f  a b u s e  o f  e c c l e s i a s t i c a l  p o w e r  a n d  
n e g l e c t  o f  · c h a r i t a b l e  d u t i e s  p a v e d  t h e  w a y  f o r  m o r e  t h o r o u g h -
g o i n g  r e f o r m e r s .  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e i r  c a l l  
f o r  t h e  s p r e a d  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  i n  t h e  v e r n a c u l a r .  
T h e  h u m a n i s t s  s t r e s s e d  t h e  n e e d  t o  s p r e a d  e d u c a t i o n  s o  
t h a t  o r d i n a r y  m e n  a n d  w o m e n ,  m i g h t  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  s c r i p t u r e s  
i n  t h e i r  n a t i v e  t o n g u e .  I n  t h e  h u m a n i s t  v i e w ,  n o t  o n l y  
f u t u r e  t h e o l o g i a n s ,  b u t  a l l  w h o  w i s h e d  t o  l i v e  w i s e l y  a n d  
w e l l  m u s t  s t u d y .  E m p h a s i s  w a s  . l a i d  o n  t h e  d u t y  o f  t h e . h e a d s  
o f  f a m i l i e s  t o  p r o v i d e  a n d  s u p e r v i s e  a  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  M e n  o f  m e a n s  w e r e  a l s o  e x h o r t e d  t o  ·  
p r o v i d e  e d u c a t i o n  f o r  t h e  l e s s  w e a l t h y  b y  f o u n d i n g  s c h o o l s .  
T h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  s c r i p t u r e ,  m a n  w o u l d  b e c o m e  
m o r a l l y  m o r e  u p r i g h t  a n d ·  a  b e t t e r  c i t i z e n .  I n d e e d ,  t h e  
. h u m a n i s t  e m p h a s i s  w a s  o n  t h e  f o r m a t i o n  o f  c h a r a c t e r  r a t h e r  . r  
t h a n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  k n o w l e d g e .  I n  t h e  v i e w  o f  c i v i c  
h u m a n i s m ,  ( h u m a n i s t  i d e a l s  d i r e c t e d  t o  t h e  b e t t e r m e n t  o f  
t h e  s t a t e )  t h e . e n d  p r o d u c t  o f  a  h u m a n i s t  e d u c a t i o n  s h o u l d  
n o t  b e  a  b e t t e r  d i s p u t a n t  o r  a  b e t t e r  p h i l o l o g i s t ,  b u t  a  
b e t t e r  m a n .  T h r o u g h  t h e  p r o d u c i t i o n  o f  b e t t e r  m e n ,  t h e  
u l t i m a t e  g o a l  o f  a  b e t t e r  s t a t e  c o u l d  b e  r e a l i z e d .  
H u m a n i s t s  s t r e s s e d  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  n o b i l i t y .  F o r  
c e n t u r i e s ,  a v a i l a b l e  e d u c a t i o n  h a d  g o n e  t o  m e m b e r s  o f  t h e  
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n o n - n o b l e  c l a s s e s  t o  t r a i n  t h e m  t o  b e  l i t e r a t e  a s s i s t a n t s  t o  
t h e  r u l i n g  n o b l e s .  B y  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  m a n y  d e c r i e d  
t h e  f a c t . t h a t  p o s i t i o n s  o f  i m p o r t a n c e  i n  t h e  r d y a l  a d m i n i s t r a t i o n  
w e r e  i n c r e a s i n g l y  b e i n g  g r a n t e d  t o  m e n  o f  l o w  b i r t h ,  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  m o r e  q u a l i f i e d  t h a n  t h o s e  o f  g e n t l e  b i r t h .  T h e  
i d e a  o f  t h e  n o b i l i t y  o f  l e a r n i n g  b e g a n  t o  b e  q u i t e  w e l l -
a c c e p t e d  i n  i n t e l l e c t u a l  circle~, a n d  t h e  ~ver c u r r e n t  
s u b j e c t  o f  b i r t h  a n d  l e a r n i n g ·  i m p e l l e d  o n e  F r a n c i s  S e a g e r  t o  
w r i t e  t h i s  r h y m e d  p a r a p h r a s e  o f  C a s t i g l i o n e :  
E x p e r i e n c e  d o t h  t e a c h  a n d  s h o w  t o  t h e e  p l a i n  
T h a t  m a n y  t o  h o n o u r  b y  l e a r n i n g  a t t a i n  
T h a t  w e r e  o f  b i r t h  b u t  s i m p l e  a n d  b a s e ,  .  
S u c h  i s  t h e  g o o d n e s s  o f  G o d ' s  s p e c i a l  g r a c e ,  
F o r . h e  t h a t  t o  h o n o u r  b y  v i r t u e  d o t h  r i f e  
I s  d o u b l e  h a p p y .  a n d  c o u n t e d  m o s t  w i s e .  
T h i s  w a s  c a p p e d  w i t h  e x h o r t a t i o n s  t o  a l l  e s t a t e s  a n d  c o n -
d i t i o n s  o f  m e n  t o  f u l f i l l  t h e i r  p r o p e r  f u n c t i o n s  i n  s o c i e t y .  
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s i m o n ,  o p .  c i t . ,  p a g e  2 8 1  
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C H A P T E R  V  
T H E  M A J O R  H U M A N I S T S :  E r a s m u s  
T h e  f o r e m o s t  a d v o c a t e  o f  hum~nist l e a r n i n g  i n  E n g l a n d  
w a s  D e s i d e r i u s  E r a s m u s .  B o r n  i n  R o t t e r d a m  i n - 1 4 6 6 ,  h e  
e n t e r e d  S t .  L e b u i n  s c h o o l  i n  D e v e n t e r  i n  1 4 7 5  w h e r e  h e  c a m e  
i n t o  c o n t a c t  w i t h  c e r t a i n  m a s t e r s  b e l o n g i n g  t o  t h e  B r e t h r e n  
o f  t h e  C o m m o n  L i f e . *  S o o n  a f t e r ,  h i s  p a r e n t s  b e i n g  d e a d ,  
E r a s m u s  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  s c h o o l  a n d  p l a c e d  i n  t h e  m a n -
a s t e r y  s c h o o l  o f  B o i s - l e - D u e .  T h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  h i s  n e w  
s u r r o u n d i n g s  a n d  t h e  f r e e r  a n d  m o r e  s t i m u l a t i n g  a t m o s p h e r e  
a t  D e v e n t e r  u n d o u b t e d l y  h a d  a  d e c i d e d  e f f e c t  o n  h i s  e d -
u c a t i o n a l  v i e w s  l a t e r  i n  l i f e .  I n  1 4 8 7 ,  h e  e n t e r e d  ( h o w  
w i l l i n g l y  i s  n o t  k n o w n )  t h e  A u g u s t i n i a n  H o u s e  a t  S t e i n  n e a r  
G o u d a .  I n  1 4 8 8 ,  h e  m a d e  f u l l  p r o f e s s i o n  · a n d  w a s  o r d a i n e d  a  
p r i e s t  i n  1 4 9 2 . 2 8  
* T h e  B r o t h e r h o o d  o f  t h e  C o m m o n  L i f e  w a s  a n  a s s o c i a t i o n  o r  
b r o t h e r h o o d  ( i t  w a s  n e v e r  a  m o n a s t i c  o r d e r  u n d e r  v o w s )  o f  
d e v o u t  m e n  w h o  d e d i c a t e d  t n e i r  l i v e s  t o  i n d u s t r y ,  t e a c h i n g  
a n d  l e a r n i n g .  I n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  c l o s e  o f  t h e  M i d d l e  
A g e s ,  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  R e n a i s s a n c e ;  n o  s c h o o l s  w e r e  
m o r e  f r e q u e n t e d  o r  e n j o y e d  s o  w i d e  a  r e p u t a t i o n  a s  t h o s e  
c o n n e c t e d  w i t h  c e r t a i n  h o u s e s  o f  t h e  B r e t h r e n .  I t  i s  n o t  t o  
b e  s a i d  t h a t  t h e  B r e t h r e n  e n j o y e d  a  s p e c i a l  a f f i n i t y  w i t h  
t h e  h u m a n i s t  s p i r i t  i n  I t a l y ,  b u t  t h e y  e x h i b i t e d  a n  a b s e n c e  
o f  d i s t r u s t  i n  l e a r n i n g  a n d . a  s y m p a t h y  w i t h  h i g h e r  a i m s  a n d  
m e t h o d s  o f  e d u c a t i o n .  I n  o n i y  a - f e w  c a s e s  i s  i t  k n o w n  t h a t  
t h e  B r e t h r e n  a c t u a l l y  t a u g h t  i n .  s c h o o l s .  C h i e f l y ,  t h e y  
r e c e i v e d  i n t o  t h e i r  h o u s e s  a s  b o a r d e r s  p u p i l s  a t t e n d i n g  
c i v i c  o r  p a r i s h  L a t i n  s c h o o l s ,  w a t c h i n g  o v e r  t h e m  s p i r i t u a l l y  
a n d  m o r a l l y ,  a n d  u n d o u b t e d l y  a i d i n g  t h e m  i n  t h e i r  s t u d i e s .  
( W o o d w a r d ,  W i l l i a m  H a r r i s o n ,  S t u d i e s  i n  E d u c a t i o n  D u r i n g  t h e  
A g e  o f  t h e  R e n a i s s a n c e ,  1 4 0 0 - 1 6 0 0 ,  N e w  Y o r k ,  T e a c h e r s  
C o l l e g e  P r e s s ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 7 ,  p a g e s  8 2 - 3 . )  
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B e f o r e  t a k i n g  t h e  f i r s t  v o w s ,  t h e  A u g u s t i n i a n s  g a v e  
E r a s m u s  m u c h  l e i s u r e  t i m e  f o r  s t u d y  a n d  h e  u s e d  i t  t o  
s a t i s f y  h i s  t w o  m a i n  i n t e r e s t s ,  c l a s s i c a l  r e a d i n g  a n d  
t h e o l o g y .  W h e n  h e  f i n a l l y  t o o k  h i s  n o v i c e  v o w s ,  h o w e v e r ,  
h i s  b o o k s  w e r e  t a k e n  a w a y ,  t o  t e a c h  h i m  t h e  l e s s o n s  o f  h o l y  
o b e d i e n c e .  F o r  a  s c h o l a r  l i k e  E r a s m u s ,  s u c h  a n  e x i s t a n c e  w a s  
i n t o l e r a b l e .  T h e  y o u n g  ma~ w a s  f i n a l l y  p i t i e d  b y  t h e  p r i o r  
w h o  a d v i s e d  E r a s m u s ·  t h a t  e v e n  t h o u g h  m o n k s  c o u l d  n o t  r e p u d -
i a t e  t h e i r  v o w s ,  t h e y  c o u l d  g e t  s p e c i a l  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  
p o p e  f o r  n o n - r e s i d e n c e .  E r a s m u s  t h r e w  h i m s e l f  a t  t h e  m e r c y  
o f  t h e  B i s h o p  o f  C a m b r a i .  I n  1 4 9 3 ,  h e  f i n a l l y  e s c a p e d  t h e  
m o n a s t e r y  t o  b e c o m e  t h e  s e c r e t a r y  t o  t h e  B i s h o p  a n d  h a d  t h e  
g o o d  f o r t u n e  t o  b e  s e n t  b y  h i s  p a t r o n  t o  P a r i s  t o  b e  a  
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s t u d e n t  o f  t h e o l o g y .  
A t  P a r i s ,  E r a s m u s  f e l l  i n  w i t h  a  g r o u p  o f  E n g l i s h  
s t u d e n t s  a n d  a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  o n e  o f - t h e m ,  L o r d  M o u n t -
j o y ,  t r a v e l e d  t o  E n g l a n d  i n  1 4 9 9 .  I t  w a s  t h e  w o r d  a n d  
e x a m p l e  o f  J o h n  C o l e t  w h i c h  f i r s t  c h a n g e d  E r a s m u s '  d e s u l t o r y  
o c u p a t i o n  w i t h  t h e o l o g i c a l  ~earning i n t o  a n  o b j e c t  o f  h i s  
l i f e l o n g  p u r s u i t .  T h i s  n e w  o c c u p a t i o n  w i t h  t h e o l o g i c a l  
s t u d i e s  s e t  h i m  o n  t h e  r o a d  t o  b e c o m i n g  t h e  f o r e m o s t  a d -
v o c a t e  o f  t h e  n e w  l e a r n i n g .
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F r o u d ,  J .  A . ,  L i f e  a n d  L e t t e r s  o f  E r a s m u s ,  N e w  Y o r k :  
C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 8 9 4 ,  p a g e s  1 7 - 2 0 .  
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N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  B r o t h e r s ,  1 9 5 7 ,  p .  3 3 .  
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H e  b e g a n  h i s  c a r e e r  a s  a  h u m a n i s t  b y  p u b l i s h i n g  
c r i t i c i s m s  o n  s c h o l a s t i c i s m ,  s p e c i f i c a l l y  p o i n t i n g  t o  d i s -
p u t a t i o n s  o v e r  p o i n t s  o f  g r a m m a r  w h i c h  n e v e r  r e a c h e d  a  c l e a r  
c o n c l u s i o n ,  e n d l e s s  c o m m e n t a r i e s ,  e a c h  m o r e  o b s c u r e  a n d  
f u r t h e r  f r o m  t h e  o r i g i n a l  t h a n  t h e  l a s t ,  a s  w e l l  a s  c o n f u s i o n  
o f  d i v i n i t y  a n d  p h i l o s o p h y  i n  s c h o l a s t i c  t h e o r l o g y .  A l l  
t h i s  h e  h e l d ·  u p  t o  r i d i c u l e  i n  P r a i s e  o f  F o l l y ,  w r i t t e n  i n  
1 5 0 9 .  
T o  E r a s m u s ,  a n t i q u i t y  s t o o d  f o r  a  G o l d e n  A g e ,  a s  
h u m a n i s t  s c h o l a r s h i p  h a d  n o t  y e t  p r o d u c e d  a  c r i t i c a l  j u d g m e n t  
o f  a c t u a l  c o n d i t i o n s  d u r i n g  t h e  g r e a t  a g e  o f  A t h e n s  o r  th~ 
A u g u s t i n i a n  Empire~ T h e  R o m a n  w o r l d  w a s  s e e n  a s  a n  i d e a l ,  
a t  o n e  t i m e  r e a l i z e d ,  o f  a  u n i v e r s a l  s t a t e  r u l i n g  i t s  s u b j e c t s  
i n  p e a c e  a n d  j u s t i c e  a d o r n e d  w i t h  a r t s ,  l e t t e r s ,  a n d  t h e  
a c h i e v e m e n t s  o f  p r a c t i c a l  s k i l l .  M a n k i n d  h a d  l o s t  a . 1 1  t h i s  
t h r o u g h  b a r b a r i s m .  R e n a i s s a n c e  s c h o l a r s  a i m e d  a t  r e c o v e r i n g  
t h e  i d e a l .  H e n c e ,  t o  E r a s m u s ,  a n t i q u i t y  w a s  n o t  a  s u b j e c t  
· o f  l i b e r a l  s t u d y  a l o n e ,  b u t  t h e  i d e a l  s o c i a l  o r d e r  w h i c h  w a s .  
t o  b e  a d a p t e d  t o  m o d e r n  c o n d i t i o n s .  T h i s  m e a n t  e s p e c i a l l y ,  
a d a p t a t i o n  t o  t h e  s u p r e m a c y  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h . .  P r o g r e s s  
m e a n t  g o i n g  b a c k  t o  t h e  a n c i e n t  i d e a l ,  o n c e  p e r f e c t l y  r e a l i z e d  
i n  t h e  p a s t . 3 1  
T h e  p r o b l e m  i n  t r a n s f  e r i n g  t h e  a n c i e n t  i d e a l  t o  o t h e r  
c o u n t r i e s  i s  t h a t  t h e  h i s t o r y ,  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  b e l o n g e d  
t o  I t a l y .  T o  a n  E n g l i s h m a n ,  L a t i n  w a s  a  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  
a n d  n o  m a t t e r  h o w  p e r f e c t l y  l e a r n e d ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  n e v e r  
3 1 I b i d ,  p a g e  1 1 1 .  
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q u i t e  t h e  s a m e .  I n  E r a s m u s '  w r i t i n g s  w e  f i n d  a n  o b s t i n a t e  
r e f u s a l  t o  a d m i t  t h e  i n e v i t a b l e  d i f f e r e n c e  i n  p o s i t i o n  o f  
L a t i n  i n  I t a l y  a n d  t h e  n o r t h e r n  c o u n t r i e s .  
E r a s m u s  u s e d  f o u r  m a i n  p o i n t s  t o  p r o v e  t h a t  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  h u m a n i s m  w a s  t h e  b e s t  trainin~ f o r  l i f e  i n  t h e  m o d e r n  
w o r l d :
3 2  
1 )  T h e  s t u d y  o f  c l a s s i c a l  l a n g u a g e s  a n d  l i t e r a t u r e  
s t r e n g t h e n s  r e l i g i o n  a n d  t e n d s  t o  l e a d  o n e  t o  m o r e  i n t e l l i g e n t  
v i e w s  o f  t h e  g r o u n d s  o f  f a i t h ,  a n d  d i s s o c i a t e s  C h r i s t i a n i t y  
a s  a  l i v i n g  f o r c e  f r o m  c u r r e n t  s u p e r s t i t i o n s  a n d  c o r r u p t i o n s .  
Fur~her, t h e  s t u d y  o f  t h e  m o r a l  t e a c h i n g s  o f  t h e  f i n e r  m i n d s  
o f  t h e  a n c i e n t  w o r l d  i s  a  s u p p o r t  t o  t r u e  r e l i g i o n .  2 )  E r a s m u s  
f o u n d  i n  a n t i q u i t y  a  p o l i t i c o - s o c i a l  i d e a l  o f  s u p r e m e  i m p o r t a n c e  
i n  h i s  o w n  a g e .  R o m e  w a s  a  s t a n d i n g  w i t n e s s  t o  t h e  r e i g n  o f  
l a w  a n d  p e a c e  w i t h  t h e  r e s u l t a n t  b e n e f i t s  o f  t h e  s p r e a d  o f  
k n o w l e d g e  a n d  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  h e l p l e s s  p a r t  o f  m a n k i n d .  
3 )  O n l y  t h r o u g h  t h e  s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  t h e  a n c i e n t  w r i t e r s  
c o u l d  h u m a n  k n o w l e d g e  b e  p u r i f i e d  a n d  a d v a n c e d ,  f o r  h e  
b e l i e v e d  t h a t  w i t h i n  t h e  t w o  l i t e r a t u r e s  o f  G r e e c e  a n d  R o m e  
a r e  c o n t a i n e d  a l l  t h e  k n o w l e d g e  w h i c h  w e  r e c o g n i z e  a s  v i t a l  
t o  m a n k i n d .  T h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  t r u t h  i n  t h e  c o n t e n t i o n  
t h a t  i n  m o s t  b r a n c h e s  o f  k n o w l e d g e ,  e s p e c i a l l y  i n  a p p l i e d  
s c i e n c e ,  t h e  l e v e l  o f  G r e e k  a n d  R o m a n  a t t a i n m e n t  h a d  n o t  
b e e n  r e c o v e r a d .  H e n c e ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f i r s t - h a n d  a c -
q u a i n t a n c e  w i t h  a n c i e n t  b o o k s .  4 )  E r a s m u s ,  l i k e  t h e  
I t a l i a n s ,  p e r c e i v e d  t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
3 2
r b i d ,  p a g e s  1 1 2 - 1 1 5 .  
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h u m a n i s m  a n d  b e h a v i o r .  T h e  a n c i e n t s  h a d  d e v e l o p e d  a  s q c i a l  
'  
c o d e  a n d  s t a n d a r d  o f  p e r s o n a l  b e a r i n g  t o  m a t c h  t h e  w o r t h -
i n e s s  o f  t h e i r  i d e a l  o f  t h e  i n n e r  l i f e .  F o l l o w i n g  t h i s ,  o n e  
o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  t a s k s  o f  R e n a i s s a n c e  I t a l y  w a s  t o  w o r k  
o u t  t h e  i d e a l  o f  t h e  m o d e r n  m a n  i n  s o c i e t y .  B e h a v i o r  f o l l o w s  
i n t e r e s t .  H e n c e ,  a  b o y  p r i v i l e g e d  t o  w a l k  i n  t h e  c o m p a n y  o f  
t h e  g r e a t  m i n d s  o f  o l d  w o u l d  q u i c k l y  b e  t a u g h t  h o w  t o  a d j u s t  
h i s  o u t w a r d  b e a r i Q g  t o  s o c i e t y ,  a n d  h o w  t o  m a n i f e s t  i n  h i s  .  
w h o l e  p e r s o n a l i t y  t h a t  inw~rd c i v i l i t y  o f  t h e  m i n d  w h i c h  i s  
t h e  p r o d u c t  o f  n o b l e  s t u d i e s .  O n  s u c h  g r o u n d s ,  E r a s m u s  
w r o t e  h i s  m a n u a l  D e  C i v i l i t a t e  M o r i u m  P u e r i l i U I J l  f o r  t h e  
p r o f i t  o f  t h e  b o y ,  a n d  i n s i s t e d  r e p e a t e d l y  t h a t  t h e  d u t y  o f  
b o t h  p a r e n t s  w a s  t o  provid~ f o r  h i m  a  h o m e  e n v i r o n m e n t  t h a t  
w o u l d  c a u s e  h i m  t o  u n c o n s c i o u s l y  r e g a r d  h i m s e l f  t o  b e  o f  
g e n t l e  b a c k g r o u n d .  
I t  w a s  e v i d e n t  t o  E r a s m u s  t h a t  t h i s  b e n e f i c e n t  i n -
f l u e n c e  o f  " c - l a s s i c a l  c u l t u r e  c o u l d  o n l y  o p e r a t e  t h r o u g h  t h e  
e d u c a t i o n  o f  t h e  y o u n g  g e n e r a t i o n .  H e  p u t  h i s  b e s t  e f f o r t s  
t o  t h e  t a s k  o f  s t i m u l a t i n g  t h e  s p r e a d  o f  a  t r u e r  c o n c e p t  o f  
w h a t  e d u c a t i o n  i m p l i e d .  H e  s e e m e d  t o  h a v e  h a d  a n  i n t i m a t e  
k n o w l e d g e  o f  t h e  p r o b l e m s  i n v o l v e d ;  h i s  i n s i g h t  i n t o  t h e  
n a t u r e  o f  c h i l d r e n  i s  r e m a r k a b l e ;  h e  p e r c e i v e d  t h e  n e e d  f o r  
r e f o r m i n g  t h e  e d u c a t i o n  o f . w o m e n ,  a n d  d e a l s  i~ t h e  s p i r i t  o f  
s o u n d  c o m m o n  s e n s e  w i t h  t h e  f i r s t  s t a g e s  o f  t e a c h i n g .  
E r a s m u s  a d o p t e d  t h e  b e s t  i d e a s  o r  c u r r i c u l u m  c u r r e n t  ~n 
I t a l i a n  s c h o o l s .  T h o u g h  n e v e r  a c t u a l l y  e n g a g e d  i n  t e a c h i n g  
c h i l d r e n ,  E r a s m u s  w a s  e s s e n t i a l l y  a  p r a c t i c a l  " e d u c a t o r "  
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w h o s e  a d v i c e  f e w  s c h o o l m a s t e r s  i n  E u r o p e  w o u l d  h a v e  d r e a m e d  
o f  d i s r e g a r d i n g .  
T h e  E r a s m i a n  p s y c h o l o g y  w a s  l i k e  t h a t  o f  m o s t  h u m a n i s t s  
w h o  s t o o d  o u t s i d e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  R e f o r m a t i o n .  I n -
d i v i d u a l  p r o g r e s s  . i n  t h e  m e n t a l  s p h e r e  w a s  d e t e r m i n e d  b y  
t h r e e  c o n d i t i o n s :  n a t u r e ,  t r a i n i n g  a n d  p r a c t i c e .  
B y  n a t u r e ,  I  m e a n  i n n a t e  c a p a c i t y  f o r  b e i n g  
t r a i n e d ,  p a r t l y  n a t i v e ,  b u t  t o w a r d  e x c e l l e n c e .  
B y  t r a i n i n g ,  I  m e a n  t h e  s k i l l e d  a p p l i c a t i o n  
o f  i n s t r u c t i o n  a n d  g u i d a n c e .  B y  p r a c t i c e ,  t h e  
f r e e  e x e r c i s e  o n  o u r  o w n  p a r t  o f ·  t h a t  a c t i v i t y  
w h i c h  h a s  b e e n  i m p l a n t e d  b y  a n d  i s  f u r t h e r e d  
b y  t r a i n i n g .  N a t u r e  w i t h o u t  s k i l l e d  t r a i n i n g  
m u s t  b e  i m p e r f e c t ,  a n d  p r a c t i c e  w i t h o u t  t h e  
m e t h o d  w h i c h  tr~~ning s u p p l i e s  l e a d s  t o  h o p e -
l e s s  c o n f u s i o n .  
T h u s ,  t h e r e  i s  n o  l i m i t  o n  t h e  e f f e c t  o f  w i s e  e d u c a t i o n ,  
. . .  
a n d  a . t  t h e  s a m e  t i m e ,  n e g l e c t  o r  p e r v e r s e  t r a i n i n g  m a y  d r a g  
d o w n  a  n a t u r e  o f  p r o m i s i n g  c a p a c i t y .  T h i . s  i s  t h e  v i e w  o f  
h u m a n  n a t u r e  w h i c h  L u t h e r  s a w  a s  p e r i l o u s l y  P e l a g i a n ,  i n  
t h a t  i t  p o s t u l a t e d ·  i n n a t e  g o o d n e s s ,  a n d  q o m p l e t e  f r . e e d o m  o f  
t h e  w i i l ,  a n d  w a s  s c a r c e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o n v i c t i o n  o f  
o r i g i n a l  s i n .  
I t  m a y  b e  s a f e l y  a s s u m e d  t h a t  t o  E r a s m u s ,  e d u c a t i o n  
m e a n t  tra~ning f o r  s o c i a l  s e r v i c e  i n  t h e  c h u r c h ,  s t a t e ,  c i t y  
a n d  f a m i l y ;  m e r e l y  p r o f e s s i o n a l  s t u d i e s  h e l d  l i t t l e  a p p e a l  
t o  h i m .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l  c a p a c i t y  a n d  e r u d i t i o n  
t h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  g r e a t  c i v i l i z a t i o n  i s  t h e  t r u e  m e a n s  t o  
e f f e c t i v e n e s s  i n  e v e r y  w a l k  o f  l i f e .  P r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  
w a s  n o t  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n - a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  f o r  a  
p r a c t i c a l  l i f e .  
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i m o n ,  2 £ . = . _  c i t .  ,  p a g e  . .  
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E d u c a t i o n  o n  h u m a n i s t  l i n e s  i m p l i e d  a n  
1 1
o r d e r  o f  t h e  
l e a r n e d , "  t o  u s e  M o r e  • · s  p h r a s e .  
3 4  
U t o p i a n s  m a d e  t h e  c h o i c e  
o f  a  f e w  w h i c h  w e r e  t o  b e  e x e m p t e d  a n d  d i s c h a r g e d  o f  a l l  
o t h e r  l a b o r s ,  a n d  a p p o i n t e d  o n l y  t o  l e a r n i n g ;  t h a t  i s  t o  
s a y ,  s u c h  i n  w h o m , ·  
t h e  p e o p l e ·  • • •  h a v e  g i v e n  p e r p e t u a l  
f r e e d o m  f r o m  l a b o r  •  .  .  s o  t h a t  t h e y  
m a y  l e a r n  t h o r o u g h l y  t h e  v a r i o u s  b r a n c h e s  
o f  k n o w l e d g e .  B u t  i f  a n y  o f  t h e s e  s c h o l a r s  
f a l s i f i e s  t h e  h o p e s  e n t e r t a i n e d  o f  h i m ,  ~­
h e  i s  r e d u c e d  t o  t h e  r a n k  o f  workingman.~~ 
T h i s  e x p r e s s e s  t h e  a t t i t u d e  o f  h u m a n i s m  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
d i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n .  T h e  i d e a l  w a s  t o  e d u c a t e  a  p r i v i -
l e g e d  m i n o r i t y  i n  n o  w a y  d e t e r m i n e d  b y  b i r t h  o r  w e a l t h ,  b u t  
b y  c a p a b i l i t y  . .  T h e  t e n d e n c y  w a s  t o  s e t  u p  a  c l a s s ,  n o t  
n a r r o w  o r  p~ofessional i n  t y p e ,  b u t  a n  e d u c a t e d  u p p e r - m i d d l e  
c l a s s ,  u p o n  w h o m  w o u l d  f a l l  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  w h i c h  w e r e  
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s l i p p i n g  f r o m  t h e  f e u d a l  a r i s t o c r a c y .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  t r u e  
t o  s a y  t h a t  t h e  R e n a i s s a n c e  o f f e r e d  l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f  
e d u c a t i o n a l  h o p e  t o  t h e  m a s s e s ,  b~t o n l y  f o r  t h e  . i n d i v i d u a l  
w h o  r o s e  o u t  o f  h i s  c l a s s  t o  r e c e i v e  t r a i n i n g  f o r  a  r a n k  
a b o v e  i t .  
O n e  c r i t i c i s m  a g a i n s t  t h e  h u m a n i s t  p r o g r a m  h a s  b e e n  
t h a t  n o  c o n t r i b u t i o n  w a s  m a d e  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  e d -
u c a t i o n  o f  c h i l d r e n  f r o m  b i r t h  t o  s e v e n  o r  e i g h t .  A t  l e a s t  
3 4
M o r e ,  S i r  T h o m a s ,  U t o p i a ,  t r a n s l a t e d  b y  R a l p h  R o b i s o n ,  
L o n d o n :  M a c M i l l a n  &  C o m p a n y  L t d . ,  1 9 0 8 ,  p a g e  7 8 .  
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s t u r t z ,  E d w a r d s .  J .  a n d  H e x t e r ,  J .  H . ,  e d i t o r s ,  T h e  
C o m i : l e ! e  W o r k s  o f  S t .  T h o m a s  M~, V o l .  4 ,  N e w  H a v e n  
a n d  L o n d o n ,  Y a l e  U n i v o  P r e s s ,  1 9 6 5 ,  p a g e s  1 3 1 - 1 3 3 .  
s o m e ,  h o w e v e r ,  rec~gnized t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  p r o b l e m  a n d  
t r i e d  t o  s o l v e  i t .  E r a s m u s  d e v o t e d  t h e  m o s t  importan~ o f  
4 2  
h i s  s p e c i f i c a l l y  e d u c a t i o n a l  w r i t i n g ,  D e  P u e r i s ,  t o  q u e s t i o n s  
r e l a t i n g  t o  t h e  f i r s t  s t e p s  i n  e d u c a t i o n .  H e  r e a l i z e d  t h e  
f o r c e  o f  h e r e d i t y ,  o f  u n c o n s c i o u s  i m i t a t i o n ,  o f  e a r l y  i m -
p r e s s i o n s ,  b o t h  a e s t h e t i c  a n d  m o r a l .  H e  r a t e d  t h e  d i r e c t  
f u n c t i o n  o f  t h e  m o t h e r  t o  b e  l o w .  L i k e  m a n y  o t h e r  h u m a n i s t s ,  
h e  k n e w  o f  t h e  p o o r  t r a i n i n g .  w o m e n  r e c e i v e d  i n  h i s  d a y .  
E r a s m u s  w a s  w i l l i n g  t o  a l l o w  th~ m o t h e r  o v e r s i g h t  o f  t h e  
c h i l d  u n t i l  t h e  a g e  o f  s i x  o r  s e v e n ,  w h e n  m a t t e r s  o f  h e a l t h ,  
r e l i g i o u s  i m p r e s s ,  e x e r c i s e  a n d  c o n t r o l  o f  a p p e t i t e  b e c o m e  a  
m a i n  c o n c e r n .  A l t h o u g h  h e  a t t a c h e d  h i g h . s i g n i f i c a n c e  t o  
b o d i l y  f i t n e s s  i n  e a r l y  c h i l d h o o d  a s  t h e  b a s i s  o f  f u t u r e  
i n t e l l e c t u a l - v i g o r ,  E r a s m u s  h a d ' l i t t l e  o r  n o _  f e e l i n g  o f  t h e  
G r e e k  i d e a  o f  p h y s i c a l  p e r f e c t i o n  w h i c h  w a s  a n  e s s e n t i a l  
f a c t o r  i n  t h e  c o n c e p t . o f  t h e  " c o m p l e t e .  p t ; : r s q n a l i t y "  o f  t h e  
I t a l i a n  R e n a i s s a n c e .
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T h e  d u t y  o f  l a y i n g  t h e  f i r s t  f o u n d a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n  
b e l o n g e d  t o  t h e  h o m e .  W h i l e  systemat~c i n s t r u c t i o n  w a s  s e e n  
a s  u n d e s i r a b l e  b e f o r e  t h e  s e v e n t h  y e a r ,  a t  t h e  m o t h e r ' s  k n e e  
w o u l d  b e  l e a r n e d  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  t h e  
o b s e r v a n c e  o f  t h e  C h u r c h  o r d e r  a n d  t h e  m o r a l  b a s i s  o f  l i f e .  
T h e  c h i l d  w o u l d  a l s o  r e c e i v e  t r a i n i n g  i n  r e f i n e d ·  s p e e c h  a n d  
e l e m e n t s  o f  r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  d r a w i n g  . .  W i t h  t h a _ s e v e n t h  
y e a r ,  t h e  b o y  r e a c h e d  t h e  a g e  o f  s y s t e m a t i c  e d u c a t i o n .  
W h i l e  E r a s m u s  w o u l d  p r e f e r ·  h o m e  t u i t i o n  u n d e r  t h e  f a t h e r
1
s  
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w o o d w a r d ,  o p .  c i t . ,  p a g e  1 1 8 .  
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d i r e c t i o n ,  h e  r e a l i z e d  t h a t  f e w  f a t h e r s  h a d  t h e  l e i s u r e  a n d  
f e w e r  s t i l l  t h e  n e c e s s a r y  c a p a c i t y .  I n  t h a t  e v e n t ,  t h e  
c h o i c e  l i e s  b e t w e e n  a  c i v i c  d a y - s c h o o l  a n d  a  h i g h l y  q u a l i f i e d  
p r a e c e p t o r  e n g a g e d  t o  t e a c h  a  s m a l l  g r o u p  o f  b o y s  i n  t h e  
h o m e  o f  o n e  o r  a n o t h e r  o f  t h e m .  
T r a i n i n g  i n  m o r a l  d u t y  a n d  r e l i g i o u s  o b e d i e n c e  w e r e  
t h e  h i g h e s t  e n d s  o f  a l l  r i g h t  e d u c a t i o n ;  t h e  h o m e  a l o n e  
c o u l d  l a y  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  c h a r a c t e r .  E r a s m u s  f e l t  t h a t  
n e g l e c t f u l  p a r e n t s  d o  " w r o n g  t o  t h e i r  c o u n t r y ,  t o  w h i c h  • • •  
t h e y  g i v e  p e s t i l e n t  c i t i z e n s .  T h e y  d o  e q u a l l y  w r o n g  a g a i n s t  
G o d ,  a t  w h o s e  h a n d  t h e y  r e c e i v e  t h e i r  o f f s p r i n g  t o  b r i n g  
" t  .  h .  .  . .  3 7  
i  u p  i n  i s  s e r v i c e .  
I n d i v i d u a l i t y  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d ;  
t r a v e l  w a s  u r g e d  a s  n e e d e d  f o r  w i d e n i n g  h o r i z o n s  a n d  i n d u c i n g  
t o l e r a n c e .  T h e  c o n u n o n  e n d  w a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  
f o r  t h e  d u e  s e r v i c e  t o  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t o  G o d .  
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s i m o n ,  o p .  c i t . ,  p a g e  1 0 4 .  
C H A P T E R  V I  
T H E  M A J O R  H U M A N I S T S :  V i v e s  
A n o t h e r  p r o m i n e n t  h u m a n i s t  f i g u r e  w h o  i n f l u e n c e d  
E n g l i s h  H u m a n i s m  w a s  t h e  S p a n i a r d  J u a r i  L u i s  V i v e s  ( 1 4 9 2 -
1 5 4 0 )  .  A l t h o u g h  n o t  a s  d i s t i n g u i s h e d  a s  E r a s m u s  i n  t h e  
w i d t h  o f  h i s  o u t l o o k  o v e r  b o t h  t h e  a n c i e n t  a n d  t h e  m o d e r n  
w o r l d ,  o f  l e s s e r  a b i l i t y  a s  a  j u d g e  o f  m e n  a n d  m o r e  s p a r i n g  
o~ l i t e r a r y  p r o d u c t i o n ,  V i v e s  w a s  a  m o r e  t h o r o u g h  s c h o l a r ,  
m o r e  s k i l l e d  a s  a  t e a c h e r  a n d  h a d  a . s t r o n g - e r  g r a s p  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  a g e .
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· H e  w a s  a  p i o n e e r  i~ h i s  
I  -
f . i e l d  d u r i n g  h i s  a g e ,  b e c a u s e  h e  w a s ·  t h e  f i r s t  h u m a r i i s t  t o  
s u b m i t  t o  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  t h e  p s y c h o l o g y  o f .  A r i s t o t l e ·  
a n d  t o  r e g a r d  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  s t u d y  i n  t h e i r  b e a r i n g  u p o n  
i n s t r u c t i o n  . .  
A f t e r  r e c e i v i n g  a  s o u n d  e d u c a t i q n  a t  h o m e ,  t i n g e d  w i t h  
a t  l e a s t  t h e  r u d i m e n t s  o f  h u m a n i s m ,  h e  w e n t  t o  P a r i s  i n  
1 5 0 9 .  I n  t h e  y e a r  1 5 1 2 ,  h e  l e f t  P a r i s  f o r · L o u v a i n  w h e r e  h e  
. b e c a m e  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y .  I t  w a s  a t  t h i s  
· s t a g e  o f  h i s  c a r e e r  t h a t  V i v e s  f o r m e d  h i s  p e r s o n a l  f r i e n d -
s h i p  w i t h  S i r  T h o m a s  M o r e .  A r o u n d  1 5 1 8 ,  h e  b e c a m e  t u t o r  t o  
t h e  y o u t h f u l  C a r d i n a l  W i l l i a m  d e  C r o y ,  a n d  o n  h i s  d e a t h  i n  
1 5 2 1 ,  c o n t i n u e d  t o  l i v e  a t  L o u v a i n  u n t i l  i n  1 5 2 2  h e  c a m e  t o  
E n g l a n d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  Q u e e n  
C a t h e r i n e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  h e  w a s  i n v i t e d  b y  W o l s e y ,  
t o  t a k e  t h e  U n i v e r s i t y  R e a d e r s h i p  i n  H u m a n i t y  w h i c h  h e  h a d  
j u s t  e s t a b l i s h e d ,  b u t  C a t h e r i n e  p e r s u a d e d  H e n r y  t h a t  h e  
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w o o d w a r d ,  0 2 .  cit_~_, p a g e  1 8 0  o  
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w o u l d  b e  b e t t e r  e m p l o y e d  a s  t u t o r  t o  P r i n c e s s  M a r y  a n d  t h e  
o t h e r  g i r l s  a t  c o u r t . 3 9  
W h e n  t h e  K i n g ' s  d i v o r c e  b e c a m e  t h e  p r e o c c u p a t i o n  o f  
p u b l i c  m e n ,  · v i v e s ,  q u i t e  n a t u r a l l y  t o o k  t h e  Q u e e n ' s  s i d e  i n  
t h e  g r e a t  c o n t r o v e r s y ;  h e  b e c a m e  s u s p e c t ,  w a s  k e p t  i n  s o m e  
k i n d  o f  m o d i f i e d  r e s t r a i n t ,  a n d  w a s  d i s m i s s e d  a n d  o r d e r e d  t o  
q u i t  t h e  k i n g d o m .  H e  l o s t  t h e  K i n g ' s  p e n s i o n  a n d  i n  1 5 2 9 ,  
t h e  Q u e e n ' s  a l s o .  
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V i v e s  f e l t  t h a t  i n  a n  a g e  o f  r a p i d  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
c h a n g e ,  t h e  p r o g r e s s  o f  k n o w l e d g e  w a s  s l o w  a n d  h e  w r o t e  a  
w o r k  e x a m i n i n g  t h e  r e a s o n s ,  D e  C a u s i s  C o r r u p t a r u r n  A r t i u m .  
I n  t h e  s e v e n  b o o k s  w h i c h  d e a l  w i t h  t h e  s u b j e c t ,  V i v e s  
e x a m . i n e s  1 )  t h e  g e n e r a l  c a u s e s  o f  t h e  d e - c a y  · o f  k n o w l e d g e  
· w h i c h  t o  h i m  w e r e ·  a v a r i c e ,  a r r o g a n c e  o f  t h e  u n l e a r n e d ,  
u n w i l l i n g n e s s  t o  s t o o p  t o  l e a r n i n g ,  w a r s ,  l o s s ·  o f  l e a r n e d  
t o n g u e s ,  c o n f u s i o n  o f  d i f f e r e n t  r e g i o n s  o f  k n o w l e d g e ,  i g -
n o r a n c e  o f  t h e  r e a l  A r i s t o t l e ,  c o r r u p t i o n  o f  t h e  u n i v e r -
s i t i e s ;  2 )  l a c k  o f  t r u e  i n s t r q c t i o n  i n  L a t i n  a n d  G r e e k ;  3 )  
(  
t h e  p e r v e r s i o n  o f  l o g i c  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  i n q u i r y ;  - 4 )  t h e  
w a n t  o f  t r a i n e d  p o w e r s  o f  e x p r e s s i o n ;  5 )  i g n o r a n c e  o f  s o u n d  
n a t u r a l  s c i e n c e ;  6 ) .  t h e  d e c l i n e  o f  t r u e  s t u d y  i n  . m o r a l  
p h i l o s o p h y ;  a n d  7 )  t h e  d e g e n e r a t e  m e t h o d s  o f  t h e  s t u d y  o f  
4 0  
l a w .  
C o n c e r n i n g  t h e  c a r e  o f  t h e  y o u n g ,  V i v e s  o f f e r e d  a d v i c e  
w h i c h  c o i n c i d e d  w i t h  t h a t  o f  E r a s m u s .  V i v e s  p e r c e i v e d  
3 9  
M a r t i e n s s e n ,  A n t h o n y ,  Q . u e e n  K a t h e r i n e  P a £ ,  L o n d o n :  
S e c k e r  a n d  W a r b u r g ,  1 9 7 3 ,  p a g e  2 1 .  
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t h e  l a w  o f  h e r e d i t y  a n d  a l l o w e d  f u l l  w e i g h t  t o  i t  i n  t h e  
t r a i n i n g  o f  t h e  y o u n g .  Y e t ,  h e  u r g e d  p a r e n t s  t o  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  c h i l d ' s  u p b r i n g i n g ,  f o r  s c h o o l  
c a n n o t  e r . a d i c a t e  t h e  e v i l  i m p u l s e s  f o s t e r e d  b y  w i c k e d  e x -
a m p l e  o r  t h e  g r o s s  n e g l e c t  o f  h o m e  d i s c i p l i n e .  I t  w a s  t h e  
f a t h e r ' s  d u t y  t o  o v e r s e e  e v e r y t h i n g  t h a t  c o n c e r n s  h i s  s o n :  
h e  w i l l  s t i f f e n  d o m e s t i c  c o n t r o l ,  k e e p  i n  t o u c h  w i t h  a l l  
th~t a f f e ¢ t s  t h e  h e a l t h  a n d  o c c u p a t i o n  o f  t h e  b o y ,  a n d  a b o v e  
a l l ,  s e l e c t  t h e  t e a c h e r  o r  t u t o r  i n t o  w h o s e  c h a r g e  t h e  b o y  
i s  p l a c e d .  T h e  m o t h e r  m a y  t e a c h  t h e  l e t t e r s ,  r e a d  a l o u d  
e d i f y i n g  s t o r i e s  a n d  g i v e  t h e  f i r s t  g r o u n d i n g  i n  m o r a l s .  
S u c h  d u t i e s  a r e  a  s t i m u l u s  t o  a  s e n s i b l e  w o m a n  t o  c o n t i n u e  
h e r  o w n  s t u d y  t h a t  s h e  m a y  b e  a  h e l p  t o  h e r  c h i l d r e n .  V i v e s  
b e l i e v e d  w o m e n  t o  b e  l a c k i n g  i n  . s t r e n g t h  o f  w i l l ,  a n d  a s  t h e  
s o u r c e  o f  m u c h  o f  t h e  l a c k  o f  s e l f - d i s c i p l i n e  s h o w n  b y  y o u n g  
m e n  o n  e n t e r i n g  m a n h o o d .  F u r t h e r , .  V i v e s  w o u l d  a l l o w  a  
m o t h e r  t o  f l o g  h e r  s o n ,  w h i l e  E r a s m u s  r e g a r d e d  t h a t  a s  
d i s h o n o r i n g  t o  b o t h .  
L i k e  E r a s m u s ,  V i v e s  a d v i s e d  t h a t  a  b o y  i n  h i s  s e v e n t h  
y e a r  b e  s e n t  t o  t h e  " g X E U n a s i u m  civ~talis p u b l i c u . .
1
n "  w i t h  
o p p o r t u n i t i e s  o f  a t t e n d i n g  c o u r s e s  i n  A r t s  a t  a  u n i v e r s i t y ,  
w h e r e  o n e  i s  a v a i l a b l e .  T h e  s t u d e n t  s h o u l d  b o a r d  w i t h  a  
r e l a t i v e  o r  f r i e n d  c o m p e t e n t  t o  s u p e r v i s e .  H e  o b j e c t e d  t o  
b o a r d i n g  s c h o o l s ,  f e e l i n g  t h a t  s c h o o l k e e p i n g  h a d  b e c o m e  s u c h  
a  p r o f i t a b l e  u n d e r t a k i n g  t h a t  m u c h  m o n e y  w a s  m a d e  o u t  o f  
t h e  b o a r d e r s .  A s  a  l a y m a n ,  V i v e s  s e e m e d  a l w a y s  t o  p r e f e r  a  
l a y  i n s t i t u t i o n  t o  a  m o n a s t i c  o r  c l e r i c a l  s c h o o l ,  a n d  
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b e l i e v e d  t h a t  i n  e v e r y  c i t y  a n d  i n  c e r t a i n  c o u n t y  c e n t e r s  
t h e r e  s h o u l d  b e  a  p u b l i c  s c h o o l .  
V i v e s  d i f f e r s  f u n d a m e n t a l l y  f r o m  E r a s m u s  a n d  S t u r m  i n  
r e s p e c t  t o  t h e  f u n c t i o n  a n d  w o r t h  o f  v e r n a c u l a r  t o n g u e s .  
V i v e s  w a s  b e e n  b r o u g h t  u p ,  a s  w e r e  a l l  S p a n i s h  h u m a n i s t s ,  t o  
b e  p r o u d  o f  h i s  C a s t e l i a n ,  a n d  h e ,  w r o t e ,  " I t  i s  t h e  d u t y  o f  
t h e  p a r e n t  a n d  o f  t h e  m a s t e r  t o  t a k e  p a i n s  t h a t  c h i l d r e n  
s p e a k  t h e i r  m o t h e r  t o n g u e  c o r r e c t l y .
1 1 4 1  
T h e  m a s t e r  m u s t  b e  
c o m p e t e n t  i n  t h e  v e r n a c u l a r  o f  h i s  p u p i l s  o r  h e  w i l l  f a i l  t o  
t e a c h  a d e q u a t e l y  t h e  c l a s s i c a l  t o n g u e s  u s i n g  t h e  v e r n a c u l a r .  
F u r t h e r ,  a  r i g h t l y  e d u c a t e d  m a n  w i l l  d o  h i s  u t m o s t  t o  f o s t e r  
a n d  e n r i c h  h i s  n a t i o n a l  s p e e c h .  
I d e a l l y ,  V i v e s  _ f e l t  t h a t  t h e  p e r f e c t  s t a t e  i m p l i e s  o n e  
r a c e ,  o n e  n a t i o n  a n d  o n e  s p e e c h .  H o w e v e r ,  t h e  r e a l i t i e s  o f  
l i f e  a r e  a g a i n s t  t h e  a t t e m p t  t o  a s s u m e  s u c h  c o n d i t i o n s ,  
h e n c e  t h e  f u r t h e r  n e e d  f o r  a  u n i v e r s a l  l a n g u a g e .  I n t e r -
a c t i o n  b e t w e e n  f o r e i g n  p e o p l e s ,  t h e  corom~n f a i t h  a n d  l i t e r a r y  
w o r k s  o f  p e r m a n e n t  a n d  u n i v e r s a l  i n t e r e s t  d e m a n d  s u c h  · a  
l a n g u a g e .  B y  i t s  h i s t o r y ,  s t r u c t u r e  a n d  r e l a t i o n  t o  i t s  
r o m a n c e  o f f s h o o t s ,  . L a t i n  i s  c l e a r l y  t h e  c h o i c e  f o r  a  U n i v e r s a l  
i · a n g u a g e .  
A c c o r d i n g  t o  V i v e s ,  b o y s  s h o u l d  l e a r n  L a t i n  b e t w e e n  
a g e s  s e v e n  a n d  f i f t e e n  w h e n  t h e y  a r e  n o t  y e t  r e a d y  t o  u n d e r -
s t a n d  o t h e r  b r a n c h e s  o f  k n o w l e d g e .  A f t e r  a c q u i r i n g  t h e  
f i r s t  e l e m e n t  o f  g r a m m a r ,  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  b e  g i v e n  a  
L a t i n  t e x t .  I n  a d d i t i o n ,  V i v e s  a d v i s e d  t h e  u s e  o f  a  
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w o o d w a r d ,  o p .  c i t ,  p a g e  197~ 
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s p e c i a l  n o t e b o o k  f o r  e a c h  s t u d e n t ,  w i t h  d i v i s i o n s  f o r  
v o c a b u l a r y ,  h i s t o r y  n o t e s ,  a n e c d o t e s ,  w e i g h t y  j u d g m e n t s ,  
w i t t y  o r  a c u t e  s a y i n g s , ·  n a m e s  o f  f a m o u s  m e n  o r  t o w n s ,  a n d  s o  
o n .  I t  w a s · v e r y  i m p o r t a n t  t o  · v i v e s  t o  i n v o l v e  t h e  s t u d e n t  
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i n  e d u c a t i o n ,  m a k i n g  h i m  p r a c t i c e  i n s t e a d  o f  m e r e l y  l i s t e n i n g  
a n d  m e m o r i z i n g .  
C o n c e r n i n g  t h e  a n c i e n t  a u t h o r s ,  V i v e s  w o u l d  n o t  a d m i t  
t h a t  a n t i q u i t y  h a d  p r o d u c e d  a  t y p e  o f  m i n d  o f  a  d i f f e r e n t  
o r d e r  f r o m  t h a t  w h i c h  t h e  m o d e r n  w o r l d  c o u l d  show~ a n d  h e  
r i d i c u l e d  t h e  e x c e s s i v e  · v e n e r a t i o n  o f  C i c e r o .  A n t i q u i t y  
p r e s e n t s  s u b s e q u e n t  a g e s  w i t h  e x a m p l e s  o f  m e n  p a s s i o n a t e l y  
d e v o t e d  t o  t r u t h  a n d  l a b o r i o u s  i n  p u r s u i n g  i t .  I n  r e v e r -
e n c i n g  t h e i r  s p i r i t s ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  n o t  n e c e s s a r y  t o  
a f f i r m  t h a t  t h e y  h a d  a t t a i n e d  f i n a l  t r u t h s  i n  a l l  s u b j e c t s .  
T h e  c l a s s i c s  w e r e  t o . b e  s t u d i e d  w i t h  t h e  v i e w  o f  e v e n t u a l l y  
surpassin~ t h e m ,  i f  pos~ible. 
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  h u m a n i s t  r e v e r e n c e  f o r  h i s t o r y ,  
V i v e s  f e l t  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  g i v e n  a  g e n e r a l  o u t l i n e  
o f  h i s t o r y  t o  t h e  p r e s e n t ,  p r e c e d e d  o r  a c c o m p a n i e d  b y  a  
c o u r s e  i n  g e o g r a p h y . ·  H e  g o e s  o n  t o  a s k  w h a t  e l e m e n t s  o f  
h i s t o r y  a r e  o f  c h i e f  i m p o r t a n c e .  ' N o t  ~ars, h e  s a y s ,  f o r  
t h e s e  a r e  l a r g e l y  m e r e  b r i g a n d a g e  a n d  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  
s u c h .  A s  f a c t s ,  t h e y  a r e  t o  b e  n o t e d  b u t  m e r i t  n o  s p e c i a l  
s t u d y .  A  p u p i l  s h o u l d  d e a l  c h i e f l y  w i t h  c i v i l  h i s t o r y ,  w i t h  
e v e n t s  a n d  c h a r a c t e r s  w o r t h y  o f  c o m m e n d a t i o n ,  l e a v i n g  p o l i t i c a l  
l e s s o n s  f o r  a  m o r e  a d v a n c e d  s t a g e ,  w h e n  a  y o u m g  m a n  m i g h t  
t a k e  u p  t h e  s t u d y  o f  s u c h  a s  a  t e c h n i c a l  p r e p a r a t i o n  f o r  
p u b l i c  s e r v i c e .  S u c h  a n  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p a s t  r e l i e v e s  
V i v e s  o f  a n y ·  a n x i e t y  o f  t h e  m o r a l  d a n g e r s  o f  t h e  s t u d y  o f  
a n c i e n t  l i t e r a t u r e  a n d  s o c i e t y .  H e  i s  a b l e  t o  · t a k e  t h e  
h i s t o r i c a l  s t a n d p o i n t  a n d  p e r m i t  t h e  u s e  o f  a n t i q u e  w i s d o m  
a l o n g  w i t h  t h e  C h r i s t i a n  f a t h e r s  a n d  s c r i p t u r e .  
A m o n g  h i s  m a n y ·  q u a l i f i c a t i o n s ,  V i v e s  m a d e  a  s p e c i a l  
s t u d y  o f  t h e  e d u c a t i o n  o f  g i r l s  a n d  y o u n g  w o m e n ,  b e l i e v i n g  
n o t  s o  m u c h  i n  t h e  e q u a l i t y  o f  w o m e n ,  b u t  i n  t h e  n e e d  f o r  
t h e m  t o  a c q u i r e  t h e  t y p e  o f  w i s d o m  w h i c h  w o u l d  e n a b l e  t h e m  
t o  o v e r c o m e  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e i r  s e x .
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H i s  o b j e c t i v e  
w a s  f o r  w o m e n  t o  b e  i n s t r u c t e d  i n . t h a t  p a r t  o f  p h i l o s o p h y  
" w h i c h  t a k e t h  u p o n  i t  t o  · i n f o r m  a n d  t e a c h  a n d  a m e n d  t h e  
c o n d i t i o n  o f  l i v i n g .  "  H e  w a s  v e r y  c o n c e · r n e d  t h a t  w o m e n  
s h o u l d  l e a r n  t o  u n d e r s t a n d  m e n ,  w h e t h e r  a s  h u s b a n d s ,  l o v e r s  
o r  s i m p l y  i n  e v e r y d a y  d e a l i n g s ,  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  b e  
d u p e d  b y  m e n ,  i n  t h e  c a s e  o f  w i v e s  s o  t h e y  w o u l d  h a v e  
h a p p i e r  m a r r i a g e s ,  a n d  s o  t h a t  w o m e n  c o u l d  l e a r n  t o  c o n t r o l  
m e n  w i t h o u t  b e i n g  t o o  o b v i o u s  a b o u t  i t .
4 3  
T h e  m e d i e v a l  j u d g m e n t  u p o n  t h e  e d u c a t i o n  o f  w o m e n  
4 9  
w h i c h  s u r v i v e d  i n  G e r m a n ,  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  s o c i e t i e s  d o w n  
t o  t h e  R e f o r m a t i o n  w a s  a  n a t u r a l  o u t c o m e  o f  t h e  s u b o r d -
i n a t i o n  o f  w o m e n  i n  f e u d a l  c o m m u n i t i e s .  T h e  i n f l u e n c e  o f  
t e r r i t o r i a l  a n d  s t i l l  m o r e  o f  e c c l e s i a s t i c a l  a u t h o r i t y  w a s  
4 2
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a g a i n s t  a l l  p l e a s  f o r  t h e  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  s c o p e  o f  w o m e n ' s  
l i v e s .  T h e  t r a i n i n g  f o r  d o m e s t i c  d u t i e s ,  w h i c h  w e r e  h e r s  b y  
n a t u r e ,  c o v e r e d  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  " c o m p u t a t i o , "  w i t h  l ; U d -
i m e n t s  o f  m e d i c a l  a n d  s u r g i c a l .  l o r e  s o  a s  t o  q u a l i f y  h e r  t o  
n u r s e  i n  t h e  e v e n t  o f  s i c k n e s s  o r  i n j u r y .  O t h e r  n e c e s s a r y  
a c c o m p l i s h m e n t s  w e r e  ~eedlework, s p i n n i n g ,  m u s i c ,  a s t r o l o g y ,  
a n d ,  l e s s  c o m m o n l y ,  F r e n c h .  R e l i g i o n  w a s ,  o s t e n s i b l y  a t  
l e a s t ,  a  s u b j e c t  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e .  
T h e  p r e - R e f o r m a t i o n  v i e w  o f  w o m e n  w a s  t h a t  o f  a  t e m p -
t r e s s ,  a n d  f o r  a  m a n ,  t h e  c e l i b a t e  l i f e  o f  a  m o n k  w a s  t h e  
b e s t .  L u t h e r  a n d  C a l v i n ,  t h r o u g h  t h e i r  w r i t i n g s ,  h e l p e d  t o  
e m a n c i p a t e  m a r r i a g e  f r o m  n e g a t i v e  o v e r t o n e s · .
4 4  
O t h e r  
r e f o r m e r s  d i d  m u c h  t o  a c h i e v e  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  s t a t u s  o f  
w o m e n ;  t h e  p a t r i a r c b a l  s y s t e m  p e r s i s t e d ,  b u t  i t  w a s  s e e n  
m o r e  g e n e r a l l y  t o  b e  t h e  m a n ' s  d u t y  t o  e d u c a t e  h i s  w i f e  a n d  
c h i l d r e n .  A s  i s  o b v i o u s  e v e n  i n  t h i s  d a y ,  o l d  i d e a s  d i e  
h a r d .  
T h o u g h  c e r t a i n l y  t h e  m o s t  s o u g h t  a f t e r ,  t h e  c o u r t  w a s  
n o t  t h e  o n l y  c e n t e r  o f  w o m e n ' s  e d u c a t i o n .  D a u g h t e r s  w o u l d  
b e  s e n t  t o  h o u s e s  o f  o t h e r  f a m i l i e s ,  m u c h  a s  w e r e  s o n s ,  t o  
t r a i n  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  l a d y  o f  t h e  h o u s e h o l d  a n d  
a  p r i v a t e  t u t o r .  T h e r e  t h e y  w o u l d  r e c e i v e  a n  e d u c a t i o n  
w h i c h  w o u l d  f i t  t h e m  f o r  t h e i r  v o c a t i o n  o f  m a r r i a g e  a n d  
r u n n i n g  t h e i r  o w n  h o u s e h o l d s .  
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V i e w s  o n  t h e  e d u c a t i o n  o f  w o m e n  i n  I t a l y  w e r e  s t r i k i n g l y  
' d i f f e r e n t  t h a n  i n  n o r t h e r n  E u r o p e .  L e o n a r d o  B r u n i  w a s  t h e  
f i r s t  t o  a d v o c a t e  t h a t  t h e  t r e a s u r e s  o f  a n c i e n t  l i t e r a t u r e  
n o t  o n l y  b e  t h r o w n  o p e n  t o  w o m e n ,  b u t  s h o u l d  f o r m  a n  i n -
t e g r a l  p a r t  o f  h e r  e d u c a t i o n .  V i t t o r i n o  w a s  p e r h a p s  t h e  
f i r s t  s c h o o l m a s t e r  t o  c a r r y  i n t o  p r a c t i c e  t h e  d o c t r i n e  o f  
t h e  e q u a l i t y  o f  t h e  s e x e s .  I n  I t a l y ,  t h e  s o c i a l  s t a t u s  o f  
w o m e n  u n d e r w e n t  a  g r e a t  c h a n g e  d u r i n g  t h e  g u a t t r o c e n t o .  T h e  
n e w  p l a c e  w h i c h  s h e  c a m e  t o  o c c u p y  i n  s o c i e t y  n e c e s s i t a t e d  
w h o l l y  d i f f e r e n t  t r a i n i n g  a n d  m u c h  w i d e r  a n d  m o r e  t h o r o u g h  
i n s t r u c t i o n  t h a n  w a s  p e r m i t t e d  h e r  s i s t e r s  i n  n o r t h e r n  
E u r o p e .  I t  w a s  n o t  t h a t  w o m e n ,  i n  v i r t u e  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  
f o r c e d  t h e i r  c l a i m s  t o  a  n e w  s o c i a l  r e c o g n i t i o n ,  b u t  t h e  
f r e e r ,  w o r t h i e r  s t a t u s  o f  w o m e n  c o m p e l l e d  a  h i g h e r  t y p e  o f  
t r a i n i n g  t o  c o r r e s p o n d  t o  i t ,  a n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  u n -
i v e r s a l  l a w  o f  e d u c a t i o n a l  a d v a n c e .  T h u s ,  t h e  n e w  f r a m e  a n d  
c o n t e n t  o f  e d u c a t i o n  t o u c h e d  o n l y  t h o s e  w o m e n  w h o  b e l o n g e d  
t o  t h e  c l a s s  i n  w h i c h  t h e i r  s o c i a l  e q u a l i t y  w i t h  m e n  w a s  
a c c e p t e d .  T h i s  w a s  n e v e r  a  l a r g e  c l a s s .  
I n  E n g l a n d ,  t h e r e  w e r e  s c h o o l s  f o r  g i r l s ,  b u t  t h e  
i n t e l l i g e n c e  o f  w o m e n  w a s  n o t  t a k e n  s e r i o u s l y ,  e x c e p t  b y  a n  
e n l i g h t e n e d  f e w .  E r a s m u s  r e g a r d e d  w o m e n  a s  w e a k ,  f r i v o l o u s ,  
u n s t a b l e  a n d  i r r i t a b l e ,  t h o u g h  h e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e i r  
e d u c a t i o n  a n d  u s u a l  i n t e r e s t s  w e r e  u n f a v o r a b l e  t o  m o r a l  a n d  
intellectua~ f o r c e .  I t  w a s  p r e c i s e l y  o n  t h e  s a m e  g r o u n d s  
t h a t  V i v e s  t h o u g h t  i t  e s s e n t i a l  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  t r a i n i n g  o f  g i r l s  b e  
a t t a c k e d .  
A  w o m e n ,  h e  u r g e s ,  n e e d s  " t o  b e  f o r t i f i e d  b y  t h e  a i d  
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o f  · w i s e  p h i l o s o p h y "  f o r  s h e  i s  w e a k .  M o r a l  d i g n i t y  i s  t h e  
g l o r y  o f  t h e  w o m a n ,  a n d  i g n o r a n c e  i s  n o  s a f e g u a r d  a g a i n s t  
v i c e .  T r u e  l e a r n i n g  a f f o r d s  b o t h  e x a m p l e  a n d  s t i m u l u s  f o r  a  
f i n e r  m o r a l  p u r p o s e .  V i v e s  ~elt t h a t  m a n y  w o m e n  a r e  d i f -
f i c u l t ,  m o r . o s e ,  f o n d  o f  d r e s s ,  a b s o r b e d  i n  t r i f l e s ,  a r r o g a n t  
i n  s u c c e s s ,  a b j e c t  i n  m i s f o r t u n e  b e c a u s e  ' o f  l a c k  o f  s o u n d  
i n t e r e s t s  s u c h  a s  l e a r n i n g  w i l l  a f f o r d .  N e v e r ,  h e  a f f i r m e d ,  
h a s  h e  k n o w n  a  w e l l - e d u c a t e d  w o m a n  t o  f a i l  · t o  c o m m a n d  r e s p e c t .  
M a n y  s u b j e c t s  s u i t a b l e  f o r  m e n  a r e  o m i t t e d  f o r  w o m e n ,  
i n c l u d i n g  n a t u r a l  p h i l o s o p h y ,  m a t h e m a t i c s ,  h i s t o r y  ( e x c e p t  
f o r  i l l u s t r a t i o n s  o f  · g o o d  a n d  e v i l )  ~nd r h e t o r i c ,  s i n c e  
w o m a n ' s  d u t y  i s  m a i n l y  t o  k e e p  s i l e n c e . 4 5  V e r n a c u l a r  
s p e e c h ,  t a u g h t  w i t h  g r e a t  c a r e ,  h e l d  t h e  l e a d i n g  p l a c e  i . n  
t h e  c u r r i c u l u m  f o r  wo~en. T h e n  f o l l o w e d  L a t i n  a n d  p o e t r y  
w i t h  c a r e f u l  s u p e r v i s i o n .  V i v e s  w o u l d  a l l o w  n o  m o d e r n  
r o m a n c e s  b u t  r e c o m m e n d e d  i n s t e a d  b o o k s  o n  c h i l d - r e a r i n g ,  
h o u s e h o l d  m a n a g e m e n t  a n d  n a t u r e  s t u d y  t o  p r o m o t e  s k i l l  i n  
n u r s i n g .  
T h e  g e n e r a l  e n d  o f  a  g i r l ' s  t r a i n i n g  w a s  t h e  p r e -
p a r a t i o n  o f  a  d e v o u t ,  h i g h - p r i n c i p l e d  l a d y ,  a f f e c t i o n a t e  
w i f e  a n d  m o t h e r ,  t h e  e q u a b l e ,  i n t e l l i g e n t  c q m p a n i o n  a n d ,  
a b o v e  a l l ,  t h e  s k i l l e d  m i s t r e s s  o f  t h e  h o u s e ,  w i t n  s e r i o u s  
4 5
w o o d w a r d ,  o p .  c i t . ,  p a g e  2 0 8 .  
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/ ,  i n t e r e s t s  o n  t h e  l e i s u r e  s i d e  o f  l i f e .  T h i s  a p p r o a c h  w a s  
l  
n o t  u n l i k e  t h a t  i d e a l  w o r k e d  o u t  b y  T h o m a s  M o r e  f o r  h i s  o w n  
d a u g h t e r s .  
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T H E  M A J O R  H U M A N I S T S :  M o r e  
Thom~s M o r e  w a s  a  m o s t  i m p o r t a n t  h u m a n i s t  f i g u r e  i n  
m a n y  r e g _ a r d s .  N o t  o n l y  w a s  h e  o n e  o f  E r a s m u s '  c l o s e s t  
f r i e n d s  a n d  a n  a d v i s o r  t o  t h e  K i n g ,  b u t  h e  f a s h i o n e d  ~is 
h o u s e h o l d  o n  h u m a n i s t  l i n e s ,  i n s i s t i n g  o n  a  c o m p l e t e l y  
h u m a n i s t  e d u c a t i o n  f o r  b o t h  o f  h i s  w i v e s ,  h i s  d a u g h t e r s  a n d .  
/  
s o n ;  a d o p t e d  c h i l d r e n  a n d  ' e v e n  · f o r  h i s  s e r v a n t s .  
/ "  
(  
M o r e  w a s  b o r n  ~n 1 4 7 7  o r  1 4 7 8 ,  t h e  s o n  o n  a  L o n d o n  
l a w y e r . ·  H e  a t t e n d e d  S t .  A n t h o n y ' s  s c h o o l , ,  c o n s i d e r e d  t o  b e  
a m o n g  t h e  b e s t  i n  L o n d o n ,  f o r  f i v e  o r  s i x  y e a r s ,  a n d  t h e n  
j o i n e d  t h e  h o u s e h o l d  o f  A r c h b i s h o p  J o h n  M o r t o n  a t  L a m b e t h  
· P a l a c e .  A t  t h e  a g e  o f  f o u r t e e n ,  h e  w a s  s e n t ·  t o  Ox~ord, 
p o s s i b l e  C a n t e r b u r y  C o l l e g e . ·  A f t e r  t w o  · y e a r s  a t  O x f o r d ,  
M o r e  . e n t e r e d  t h e  N e w  In~ ( p r o b a b l y  1 4 9 4 )  t o  b e g i n  h i s  l a w  
t r a i n i n g  p r e p a r a t o r y  t o  e n t e r i n g  L i n c o l n ' s  I n n  i n  1 4 9 6 .  H e  
c o m p l e t e d  h i s  l a w  stud~es i n  1 5 0 2 .  
M o r e ' s  inte~ests r a n g e d  f a r  b e y o n d " h i s  l e g a l  t r a i n i n g .  
H e  b e c a m e  p r o f i c i e n t  i n  G r e e k  a n d  p u r s u e d  o t h e r  n o n - l e g a l  
s u b j e c t s  t o  t h e  p o i n t  t h a t  h i s  f a t h e r . ,  a c c o r d i n g  t o  E r a s m u s ,  
I I  
.  d e c i d e d  t o  c h e c k  t h e s e  s t u d i e s  b y  c u t t i n g  d o w n  h i s  
s o n ' s  a l l o w a n c e ;  i n  f a c t ,  M o r e  w a s  a l l  b u t  d i s o w n e d  f o r .  
\  1 . t :  . .  
a p p a r e n t l y  d e s e r t i n g  h i s  f a t h e r ' s  profession.,;~:·"'! 
\ .  
.  (  4 ' { j  
· R e y n o l d s , ·  E .  E  ~ ,  ' I ' h o m a s  M o r e  a n d  E r a s m u s ,  N e w  Y o r k :  
.  F o r d h a m  U n i  versit~(Press I  1 9 6  5  I  p a g e  1 3 5 .  
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F o r  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s ,  M o r e  l i v e d  i n  t h e  C h a r t e r h o u s e  
o f  L o n d o n ,  s h a r i n g  t h e  d e v o t i o n a l  l i f e  o f  t h e  m o n k s  w i t h o u t  
e v e r  t a k i n g · t h e  v o w .  B y  1 5 0 5 ,  h e  w a s  m a r r i e d .  I t  i s  n o t  
k n o w n  w h a t  m a d e  M o r e  g i v e  u p  t h e  contem~lative l i f e ,  b u t  
E r a s m u s ,  M o r e ' s  m o s t  i n t i m a t e  f r i e n d  a n d  a  p r i e s t  h i m s e l f ,  
w r o t e :  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  w i t h  a l l  h i s  p o w e r s  h e  
t u r n e d  t o w a r d  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  b y  f a s t i n g ,  
p r a y e r  a n d  s i m i l a r  t e s t s ,  p r e p a r i n g  h i m s e l f  
f o r  t h e  p r i e s t h o o d ;  m o r e  w i s e l y  t h a n  m a n y  
w h o  r u s h  b l i n d l y  i n t o  t h a t  a r d u o u s  c a l l i n g  
w i t h o u t  f i r s t  m a k i n g  t r i a l  o f  t h e m s e l v e s .  
A n d  h e  h a d  a l m o s t  e m b r a c e d  t h i s  m i n i s t r y ,  
b u t ,  a s  h e  f o u n d  h e  c o u l d  n o t  o v e r c o m e  h i s  
d e s i r e  f o r  a  w i f e ,  h e  d e c i d e d  t o  b e  a  f a i t h -
f u l  h u s b a n d  r a t h e r  t h a n  a n  u n f a i t h f u l  p r i e s t .
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T h o m a s  M o r e  t o o k  v e r y  s e r i o u s l y  h i s  r o l e  a s  a  h u s b a n d  
a n d  f a t h e r ,  a n d  f a s h i o n e d  h i s  h o m e  t o  p r o v i d e  t h e  m o s t  i d e a l  
h u m a n i s t  e d u c a t i o n  p o s s i b l e · .  M o r e ' s  i n c l i n a t i o n  w a s  t o w a r d s  
t h e  mo~astic l i f e  a n d  h i s  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  c o n t e m p l a t i v e  
l i f e  w a s  t o  d e v o t e  h i s  w h o l e  p u r p o s e  t o  h i s  c h i l d r e n  a n d  h i s  
h o m e .  H e  w r o t e  t o  h i s  d a u g h t e r  o n  o n e  oc~asion, 
I  b e g  y o u ,  M a r g a r e t ,  t e l l  m e  a b o u t ·  t h e  p r o g r e s s  _  
y o u  a r e  m a k i n g  i n  y o u r  s t u d i e s .  .  F o ' r  I  a s  s u r e  y o u  
t h a t ,  r a t h e r  t h a n . a l l o w  m y  c h i l d r e n  t o  b e  i d l e  a n d  
s l o t h f u l ,  I  w o u l d  m a k e  a  s a c r i f i c e  o f  m y  w e a l t h ,  
a n d  b i d  a d i e u  t o  o t h e r  c a r e s  a n d  b u s i n e s s  t o  
a t t e n d  t o  m y  c h i l d r e n  a n d  m y  f a m i l y ,  ' a m o n g  w h o m  
n o n e  i s  m o r e  d e a r  t o  m e  t h a n  y o u r s e l f ,  m y  b e l o v e d -
d a u g h t e r  ·~ 
4  
8  
M o r e ' s  h o u s e h o l d  w a s  b a s i c a l l y  t h a t  w h i c h  h e  w r o t e  
a b o u t  i n  U t o p i a .  I n  b o t h  o f  h i s  w o r l d s \  t h e  a g e s  ~ere 
c a r e f u l l y  m i x e d  s o  t h a t  t h e  y o u n g  a n d  o l d  c o u l d  l e a r n  f r o m  
4 7  
b ' d  3 -
_ ! . 2 : , _ ,  p a g e  .  J .  
4 8 B a s s e t ,  B e r n a r d ,  s .  J . ,  B o r n  f o r  F r i e n d s h i p  - T h e  S p i r i t  
o f  S i r  T h o m a s  M o r e ,  N e w  Y o r k :  S h e e d  a n d  W a r d ,  1 9 6 5 .  
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o n e  a n o t h e r .  T h e  M o r e s  w e r e  a  c l a n ,  n o t  a  f a m i l y ,  a s  M o r e  
w e l c o m e d  a s  e q u a l s  a n y  n u m b e r  o f  g u e s t s .  T h e  M o r e  h o u s e h o l d  
w a s  f o r e v e r  i n c r e a s i n g  i n  s i z e  u n t i l  h e  w a s  t a k e n  t o  t h e  
T o w e r .  T h e  l o n g  l i n e  o f  t u t o r s  w e r e  r e g a r d e d  a s  p a r t  o f  t h e  
f a m i l y  a s  w e r e  t h e  s p o u s e s  a n d  c h i l d r e n  o f  h i s  c h i l d r e n .  
F r o m  t h e i r  t e n d e r e s t  year~, t h e  c h i l d r e n  h a d  t o  s t u d y .  
' l 1 h e y  d i d  n o t  s t u d y  t o  m a k e  t h e i r  n a m e s ,  t o  m a k e  m o n e y ,  t o  
m a k e  a n  i m p a c t  o n  t h e  w o r l d  a b o u t  t h e m ,  b u t  s i m p l y  b e c a u s e  
s t u d y  w a s  a  r e w a r d  a n d  p l e a s u r e  i n  i t s e l f .  F o r  M o r e ,  
i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  a c c o r d i n g  t o  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  m e a n t  s e l f - c o m p l e t i o n ,  s e l f - e x p r e s s i o n  a n d  
l a s t i n g  h a p p i n e s s .  T o  h i m ,  s t u d y  w a s  a  G o d - g i v e n  t a l e n t  a n d  
l e d  m a n  t o  G o d .  T h e  c h i l d r e n  a p p l i e d  t h e m s e l v e s  t o  L a t i n  
e v e r y  d a y ,  t r a n s l a t i n g  f r o m  L a t i n  i n t o  E n g l i s h  a n d  t h e n ,  
l a t e r ,  t u r n i n g  t h e i r  E n g l i s h  v e r s i o n  b a c k  t o  L a t i n  a g a i n .  
N o  d i s t i n c t i o n  w a s  m a d e  b e t w e e n  t h e  b o y s  a n d  t h e  g i r l s .  
M o r e ,  w h o  w a s  a  p i o n e e r  i n  t h e ·  e d u c a t i o n  o f  w o m e n  a d m i t t e d  
· t h a t  g i r l s  m i g h t  h a v e  c e r t a i n  i n i t i a l  p r o b l e m s ,  b u t  h e  
t r e a t e d  e a c h  c h i l d  i n d i v i d u a l l y .  A s  h e  w r o t e  t o  G o n n e l l  i n  
s p e a k i n g  o f  t h e  t r a i n i n g  o f  h i s  d a u g h t e r s  a n d  h i s  s o n ,  
N o r  d o  I  t h i n k  t h a t  t h e  h a r v e s t  w i l l  b e  a f f e c t e d  
w h e t h e r  i t  i s  a  m a n  o r  a  w o m a n  w h o  s o w s  t h e  f i e l d .  
T h e y  b o t h  h a v e  t h e  s a m e  h u m a n  n a t u r e ,  a n d  t h e  
p o w e r  o f  r e a s o n i n g  d i f f e r e n t i a t e s  t h e m  f r o m  t h e  
b e a s t s ;  b o t h ,  t h e r e f o r e ,  a r e  e q u a l l y  s u i t e d  f o r  
t h o s e  s t u d i e s  b y  w h i c h  r e a s o n  i s  c u l t i v a t e d ,  a n d  
i s  p r o d u c t i v e  l i k e  a  p l o u g h e d  f i e l d  o n  w h i c h  t h e  
s e e d  o f  g o o d  l e s s o n s  h a s  b e e n  s o w n . 4 9  
H i s  m e t h o d  w a s  r e w a r d e d ,  f o r  b o t h  M e g  a n d  h i s  a d o p t e d  d a u g h t e r  
4 9 ; : )  l d  ' J , . .  1 3 c : ;  
J ; ' \ e y n o  . . . .  s ,  ~o. C J . \ . . _ . ,  p a g e  , . J .  
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M a r g a r e t  G i g g s  b e c a m e  a c c o m p l i s h e d  s c h o l a r s ,  t w o  o f  t h e  b e s t  
e d u c a t e d  w o m e n  o f  t h e i r  d a y .  
O n e  r e a s o n  w h y  t h e  c h i l d r e n - d i d  n o t  f i n d  t h e i r  s t u d i e s  
d u l l  l i e s  i h  M o r e ' s  o w n  a p p r o a c h  t o  l e a r n i n g  a n d  t h e  c a r e  
t h a t  h e  t o o k  t o  e n c o u r a g e  t h e  a d u l t s  t o  s t u d y  a s  w e l l .  M o r e  
s a w  l e a r n i n g  a s  a  p l e a s u r e ,  n e v e r  a  c h o r e .  A s  t h e  s c h o l a r s  
o f  h i s  s c h o o l  g r e w  u p ,  t h e y  c o n t i n u e d  t h e i r  s t u d i e s ,  o f t e n  
c o m p e t i n g  w i t h  M o r e ·  a n d  t h e i r  t u t o r s  i n  i n t e l l e c t u a l  e x e r c i s e s .  
< . . . . .  
G r e e k ,  L a t i n ,  A s t r o n o m y ,  M u s i c ,  D e c l a m a t i o n s  w e r e  b u t  a  
s u r f a c e  v i e w  o f  M o r e ' s  e d u c a t i o n a l  p l a n  f o r  h i s  c h i l d r e n .  
F o r  M o r e " ·  s t u d y  w a s  a  s p i r i t u a l  w e a p o n ,  e s s e n t i a l  b o t h  f o r  
hum~n happine~s i n  t h i s  w o r l d ,  a n d  f o r  s p i r i t u a l  p r o g r e s s  
t o w a r d s  · t h e  n e x t .  S t u d y . p e g a n  w i t h  t h e  s c r i p t u r e s ,  b u t  M o r e  
d i d  n o t  c o n f i n e  h i s  a t t e n t i o n  t o  s p i r i t u a l  s t u d y ,  a s  h e  
t h o u g h t  t h a t  a l l  · g e n u i n e  s t u d y  l e d  t o  G o d . .  I n  t h e  e d u c a t i o n  
o f  h i s  c h i l d r e n ,  M o r e ' s  m o t i v e s  w e r e  t y p i c a l  o f  h i s  w h o l e  
a p p r o a c h  t o  l i f e .  · H e  w a n t e d . h i s  c h i l d r e n  t o  s t u d y  a n d  g r o w  
w i s e ,  " b e c a u s e  t h e  re~ard o f  w i s d o m  i s  t o o  s o l i d  t o  b e  l o s t  
l i k e  r i c h e s  o r  t o  d e c a y  l i k e  b e a u t y , _  s i n c e  i t  d e p e n d s  o n  t h e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  w h a t  i s  r i g h t ,  n o t  o n  t h e  t a l k  o f  m e n  t h a n  
. , - - - - .  
w h i c h  n o t h i n g  i s  m o r e  f o o l i s h  o r  m i s c h i e v o u s . n
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M o r e ' s  f i c t i o n a l i z e d  i d e a l  i n  U t o p i a  a n d  h i s  a c t u a l  
h o m e  w e r e  s t r i k i n g l y  s i m i l a r .  I n  · u t o p i a ,  t h e r e  a r e  n o  
c l a s s e s ,  i f  b y  c l a s s  i s  m e a n t  h e r e d i t a r y  p r i v i l e g e s  o r  d i s -
a b i l i t i e s  w h i c h  s e p a r a t e  o n e  f r o m  a n o t h e r .  E v e r y b o d y  i s  
b o r n  f r e e  a n d  g i v e n  t h e  s a m e  o p p o r t u n i t i e s .  T h e  s a m e  
s o r b i a ,  
_ . . . . , _  
p a g e  1 2 8 .  
/  \  
"  
e d u c a t i o n  i s  p r o v i d e d  f o r  a l l ,  w o m e n  a s  w e l l  a s  m e n ,  a n d  a l l  
a r e  e x p e c t e d  t o  d o .  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  w o r k .  N o  i d l e n e s s  i s  
t o l e r a t e d  a n d  a s  a l l  U t o p i a n s  p e r f o r m  m a n u a l  l a b o r ,  t h e  
h o u r s  o f  w o r k  c o u l d  b e  r e s t r i c t e d  t o  s i x  p e r  d a y  o r  f e w e r .  
T h e r e  a r e  i n  U t o p i a ,  t h r e e  k i n d s  o f  s t u d e n t s .  T h e  
f i r s t  a r e  s c h o l a r s  b y  p r o f e s s i o n .  O n l y  5 0 0  o u t  o f  a n  a d u l t  
p o p u l a t i o n  o f  b e t w e e n  6 0 , 0 0 0  a n d  1 0 0 , 0 0 0  a r e  e x c u s e d  f r o m  
m a n u a l  l a b o r  a n d  o n l y  3 0 0  o f  t h e  5 0 0  a r e  a l l o w e d  t o  d e v o t e  
t h e m s e l v e s  e x c l u s i v e l y  t o  l e a r n e d  studi~s. T h e y  a r e  h i g h l y  
r e s p e c t e d  a n d  o u t  o f  t h i s  g r o u p  t h e  h i g h e r  m a g i s t r a t e s  a r e  
e l e c t e d .  
T h e  s e c o n d  g r o u p  c o n s i s t s  o f  c h i l d r e n  o f  s c h o o l  a g e ,  
b e c a u s e  l i t e r a r y  e d u c a t i o n  i s  u n i v e r s a l  a n d  c o m p u l s o r y  i n  
U t o p i a .  I t  i s  h e r e  t h a t  M o r e  m a k e s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
e d u c a t i o n  · a n d  l e a r n i n g ,  t h o u g h  t h e  d i s t i n c t i o n  i s  n o t  i n -
t e n d e d  t o  b e  a  s t r i c t  o n e .  E d u c a t i o n  a p p l i e s  t o  d i s c i p l i n e  
a n d  t r a i n i n g ,  o f t e n  u n c o n s c i o u s ,  r e c e i v e d  a t  h o m e ,  i n  
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c h u r c h ,  - i n  p u b l i c ,  a t  p l a y  a n d  a t  w o r k ,  a l m o s t  i n d e p e n d e n . t l y  
o f  a l l  b u t  t h e  m o s t  e l e m e n t a r y  s c h o o l i n g .  L e a r n i n g  e m b r a c e s  
k n o w l e d g e  g a t h e r e d  a t  l e c t u r e s  o r  f r o m  b o o k s .
5 1  
T h e  t h i r d  g r o u p  c o n s t i t u t e s  a  g o o d  p a r t  o f  t h e  w h o l e  
p o p u l a t i o n ,  b o t h  m a l e  a n d  f e m a l e ,  w h o  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i v e s  
d e v o t e  t o  l i t e r a t u r e  t h e  m a n y  h o u r s  t h e y  h a v e  f r e e  f r o m  
m a n u a l  l a b o r .  L e c t u r e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  t h o s e  s e l e c t e d  
5 1
s u r t z ,  E d w a r d ,  s .  J . ,  T h e  P r a i s e  o f  P l e a s u r e  - P h i l o s o p h y  
E d u c a t i o n  a n d  C o m m u n i s m  i n  M o r e ' s  U t o p i a ,  C a m b r i d g e :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 7 ,  p a g e  7 8 .  
i .  
. .  
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f o r  l e a r n i n g ,  b u t  m a n y  o t h e r s  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  o p -
p o r t u n i t y  t o  i m p r o v e  t h e i r  m i n d s .  G r e a t  c r o w d s  v o l u n t a r i l y  
a t t e n d  t h e  m o r n i n g  l e c t u r e s  a l o n g  w i t h  t h o s e  w h o  a r e  r e -
q u i r e d  t o  a t t e n d .  T h i s  p a s s i o n  f o r  k n o w l e d g e  w a s  s h a r e d  b y  .  
t h e  U t o p i a n s  a n d  t h o s e  i n  M o r e ' s  h o u s e h o l d ,  a n d  i s  i n  c o m p l e t e  
a g r e e m e n t  w i t h  M o r e ' s  p h i l o s o p h y  o f  p l e a s u r e .  L i t e r a t u r e  
b e c o m e s ·  t h e  o b j e c t  o f  l o v e  b e c a u s e  i t  i s  t h e  s o u r c e  o f  g r e a t  
p l e a s u r e .  
M o r e  s e t s  o u t  i n  U t o p i a  a  h u m a n i s t  p r o g r a m  f o r  r e f o r m  
o f  s t u d i e s  w h i c h  e x p r e s s e s  i t  s e l f  a s  a  p l e a  fo~ c a r e f u l  
s c r u t i n y  o f  t h e  G r e e k  c l a s s i c s .  T h e  U t o p i a n s  a r e  p h i l o s o p h e r s  
a n d  s t u d y  t h e  q u a d r i v i u m :  a r i t h m e t i c ,  g e o m e t r y ,  a s t r o n o m y  
a n d  music~ I n  th~ R e p u b l i c ,  P l a t o  a s s i g n e d  t h e  r e a s o n s  f o r  
s t u d y i n g  t h o s e  s u b j e c t s  a n d  t h e y  a r e  M o r e ' s  r e a s o n s  a s  w e l l .  
A r i t h m e t i c  i s  i n t e n d e d  " f o r  t h e  u s e s  o f  w a r  a n d  f o r  f a c i l -
i t a t i n g  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  s o u l  i t s e l f  f r o m  t h e  w o r l d  o f  
g e n e r a t i o n  t o  e s s e n c e  a n d  t r u t h . "  G e o m e t r y  i s  s u i t a b l e  f o r  
t h e  c o n d u c t  o f  w a r .  A s t r o n o m y  i s  " s e r v i c e a b l e ,  n o t  o n l y  t o  
a g r i c u l t u r e  a n d  n a v i g a t i o n ,  b u t  s t i l l  m o r e  t o  t h e  m i l i t a r y  
a r t . "  F i n a l l y ,  m u s i c  i s  i m p o r t a n t  i n  e d u c a t i o n  " b e c a u s e  
· m o r e  t h a n  a n y t h i n g  e l s e  r h y t h m  ~nd h a r m o n y  f i n d  t h e i r  w a y  t o  
t h e  i n m o s t  s o u l  a n d  t a k e  s t r o n g e s t  h o l d . u p o n  i t ,  b r i n g i n g  
w i t h  t h e m  a n d  i m p a r t i n g  g r a c e , ·  i f  o n e  i s  r i g h t l y  t r a i n e d . " 5
2  
T h e  i d e a l  w h i c h  M o r e  s e t  o u t  i n  U t o p i a  w a s  t h a t  w h i c h  
h e  w i s h e d  t o  a c c o m p l i s h  i n  h i s  o w n  h o u s e h o l d .  H i s  a t t e m p t  
5 2 M o r e ,  o p .  c i t . ,  p a g e s  1 8 4 ,  1 8 7  .  
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w a s  s u c c e s s f u l ,  n o t  o n l y  d u r i n g  t h e  t h i r t y  y e a r s  w h i c h  h e  
h e l d  h i s  h o u s e h o l d  t o g e t h e r ,  b u t  e v e n  after~ a s  h i s  c h i l d r e n  
a t t e m p t e d  t o  s e t  u p  t h e i r  o w n  h o u s e h o l d s  a n d  t o  t r a i n  t h e i r  
c h i l d r e n  i n  h i s  i d e a l s .  M o r e ' s  h u m a n i s t  s c h o o l  w a s  a n  i d e a l  
w h i c h  c o u l d  b e  a t t a i n e d  b y  f e w  o t h e r s  i n  E n g l a n d ,  a s  f e w  h a d  
t h e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  w h i c h  w e r e  n e c e s s a r y  t o  s u p p o r t  a  
h o u s e h o l d  o f  s o m e  ~orty c h i l d r e n ,  f r i e n d s ,  t u t o r s  a n d  s e r v a n t s .  
E v e n  m o r e ,  f e w  m e n  h a d  t h e  b e l i e f s  o f  M o r e  w h i c h  c a u s e d  h i m  
t o  r e g a r d  l e a r n i n g  a s  n o t  o n l y  t h e  r i g h t  o f  a l l ,  b u t  t h e  
d u t y  o f  a l l .  
M a n y  h u m a n i s t s  o f  M o r e ' s  d a y  a n d  a f t e r  s o u g h t  t o  
e s t a b l i s h  h u m a n i s t  s c h o o l s  f o r  t h e  p u b l i c ' s  c h i l d r e n .  T h e s e  
p l a n s  m e t  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  s u c c e s s  a n d  w i l l  b e  
e x a m i n e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
C H A P T E R  V I I I  
T H E  M I N O R  H U M A N I S T S  
H u m a n i s t  i d e a s  b e c a m e  v e r y  p o p u l a r  i n  E n g l i s h  i n t e l -
l e c t u a l  c i r c l e $  d 1 r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y .  M a n y  m e i  o f  l e s s e r  r e n o w n ,  . w i t h  t h e  g r e a t  a i d  o f  
t h e  p r i n t i n g  p r e s 1 ,  w e r e  m a k i n g  t h e i r  i d e a s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c .  4 m o n g  t h o s e  whos~ w o r k s  a n d  i d e a s  b e c a m e  
I  
w e l l  k n o w n  t o  t h e ! p u b l i c  w e r e  T h o m a s  E l y o t ,  R o g e r  A s c h a m  a n d  
I  
R i c h a r d  M u l c a s t e r '  
A .  ~homas E l y o t  - T h o m a s  E l y o t ' s  T h e  B a k e  N a m e d  t h e  
G o v e r n o u r ,  a d d r e s s i n g  t h e  u p b r i n g i n g  o f  t h e  y o u n g  n o b l e ,  w a s  
a  t y p e  o f  w r i t i n g  w h i c h  b e c a m e  e s p e c i a l l y  p o p u l a r  d u r i n g  
t h i s  t i m e .
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P u b i i s h e d  i n  . 1 5 3 1 ,  . t h e  o b j e c t  o f  T h e  G o v e r n o u r  
r  
w a s  t o  i n s t r u c t  m e n  i n  s u c h  v i r t u e s  a s  s h a l l  b e  e x p e d i e n t  
f o r  t h e m .  I t  w a s ;  n o t  a  p o l i t i c a l  t r e a t i s e  a n d  m a k e s  n o  
I  
a t t e m p t  t o  s e t  o u t  m e t h o d s  o f  g o v e r n m e n t  . .  N o r  w a s  i t  t h e  
s k e t c h  o f  a  p e r f e c t  s t a t e ,  f o r  E l y o t  a l w a y s  h a d  E n g l a n d  a n d  
j  
E n g l i s h m e n  i n  h i s ;  m i n d  w i t h  a n  u n d o u b t e d l y  f o r w a r d  l o o k .  
I  
I  
E l y o t  r e a l i z e d  t h e  n e e d  f o r  a  s o u n d e r  c o n c e p t  o f  
t r a i n i n g  f o r  t h e  $ a n s  o f  t h e  g o v e r n i p g  c l a s s .  T h e  i d e a l  o f  
s e r v i c e  . t o  t h e  st~te, l a y  a n d  c i v i l ,  w a s  a  n e w  o n e  i n  E n g l a n d  
a n d  E l y o t  s a w  t h a t  i t  w o u l d  c l a i m  i t s  p l a c e  b e s i d e  t h e  o l d e r  
I  
I  
I  
I  
5 3
E x a m p l e s  o f  s u c ) : - i  w o r k s  a r e  r r h e  C o u r t i e r ,  b y  B a l d a s s a r e  
C a s t i g l i o n e ,  Advi~e f o r  a  S o n  a n d  I n s t i t u t i o n  o f  a  G e n t l e m a n ,  
b o t h  b y  a n o m y o u s  a u t h o r s ,  a n d  i n d u v i d u a l  l e t t e r s  s u c h  a s ·  
t h o s e  c o n t a i n e d  i n  L i f e  a n d  L e t t e r s  i n  T~_r a n d  S t u a r t  Eng~andr 
e d i t e d  b y  L o u i s  B .  W r i g h t .  
1 .  
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i d e a l s  o f  s e r v i c e  t h r o u g h  a r m s  o r  c l e r k s h i p ,  a n d  u l t i m a t e l y  
w o u l d  s u r p a s s  t h e m  i n  i m p o r t a n c e  a s  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  a n d  
f e u d a l  t e r r i t o r i a l  p r i v i l e g e s  y i e l d e d  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  
t h e  K i n g ' s  c o u r t .  
W i d e l y  r e a d  i n  c l a s s i c a l  a n d  t h e  n e o - L a t i n  l i t e r a t u r e  
o f  I t a l y ,  E l y o t  r e a l i z e d  t h e  n e e d  o f  l i b e r a l  t r a i n i n g  f o r  
· a l l  w h o  a s p i r e d  t o  s h a r e  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a f f a i r s .  
H e  e x p r e s s l y  d i s c l a i m e d  t h e  i d e a  o f  d e b a r r i n g  m e n  o f  h u m b l e  
o r i g i n  f r o m  h i g h  . o f f i c e ,  b u t  h i s  s c h e m e  o f  t r a i n i n g  d e m a r t d e d  
a  c e r t a i n  s t a n d a r d  o f  w e a l t h  a n d  r e f i n e m e n t  i n  t h e  h o m e ,  a n d  
p a r e n t s  c a p a b l e  o f  t a k i n g  b r o a d  v i e w s .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  e d u c a t i o n ,  E l y o t  b e g a n  w i t h  i n f a n c y .  
T h e  n u r s e  m u s t  b e  c a r e f u l l y  c h o s e n  w i t h  h e r  m o r a l  a n d  
p h y s i c a l  f i t n e s s  d u l y  a s s u r e d ;  h e r  o n e  f u n c t i o n  w a s  n o u r i s h i n g  
t h e  c h i l d .  N o  m e n  e x c e p t  t h e  p h y s i c i a n  a r e  t o  b e  a l l o w e d  i n  
t h e  n u r s e r y .  I n  l a t e r  y e a r s ,  t h e  f a t h e r  s h o u l d  t a k e  a n  
a c t i v e  p a r t  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f ·  h i s  c h i l d r e n ,  a s s u r i n g  
e s p e c i a l l y  t h a t  a l l  w h o  c o m e  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  n o b l e  s o n  
s p e a k  e l o q u e n t  a n d  p u r e  L a t i n , . o r  a t  l e a s t  p e r f e c t  E n g l i s h .  
E l y o t  s t r e s s e d  t h r e e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t s  i n  t h e  
t r a i n i n g  o f  c h i l d r e n  w h i c h  w e r e  s t r e s s e d  b y  E r a s m u s :  1 }  t h e  
n e c e s s i t y  o f  c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o . t h e  h a b i t  o f  c l e a r  a n d  
r e f i n e d  s p e e c h  i r t  c h i l d h o o d ;  2 }  t h e  p r i n c i p l e  o f  i n s t r u c t i o n  
b y  m e t h o d s  o f  p l a y  i n  t h e  f i r s t  s t a g e s  o f  t e a c h i n g ;  a n d  3 )  
t h e  v a l u e  . o f  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  m e t h o d  o f  l e a r n i n g  a n  u n -
k n o w n  l a n g u a g e ,  i n  t h i s  c a s e ,  L a t i n .
5 4  
1 : , 4  .  
_ . W o o d w a r d ,  o p .  c i t . ,  p a g e  2 7 5  . .  
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. I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  c o m m o n  o p i n i o n  o f  h u m a n i s t  w r i t e r s ,  
E l y o t  s t a t e s  t h a t  " A f t e r  t h a t  a  c h i l d  i s  c o m e  t o  s e v e n  y e a r s  
o f  a g e ,  I  h o l d  i t  e x p e d i e n t  t h a t  h e  b e  t a k e n  f r o m  t h e  
c o m p a n y  o f  w o m e n . · "  T h i s  i s  bas~d o n  h i s  b a s i c  d i s t r u s t  o f  
t h e  companion~hip o f  s e r v i n g  w o m e n ,  a n d  e v e n  t h e  m o t h e r ,  
s e e i n g  t h a t  t h e  s t e r n e r  s i d e  o f  c h a r a c t e r  n e e d e d  t o  b e  
e n c o u r a g e d  - i n  t h e  g r o w i n g  b o y  • .  T h e  b e s t  a p p r o a c h  w a s  t o  
r e m o v e  h i m  e n t i r e l y  f r o m  t h e  c o m p a n y  o f  w o m e n  a n d  a s s i g n  h i m  
a  . t u t o r  w h o  s h o u l d  b e  a n  a n c i e n t  a n d  w o r s h i p f u l  m a n ,  w i n n i n g  
j .  
t h e  b o y  b y  h i s  g r a v i t y  o f  t e m p e r  c o m b i n e d  w i t h  g e n t l e n e s s .  
H e  s h o u l d  p e  s u c h  a  m a n  t h a t  b y  h i s  i m i t a t i o n  t h e  c h i l d  m a y  ·  
g r o w  t o  b e  e x c e l l e n t .  T h e  e s s e n t i a l  q u a l i t y  o f  a  t u t o r  i s  
m o r a l  e x c e l l e n 9 e ,  a n d  i f  h e  b e  l e a r n e d ,  s o  m u c h  t h e  b e t t e r .  
E l y o t  a d o p t s  t h e  E r a s m i a n  a n d  n o r t h e r n  i d e a  o f  t h e  
n e c e s s i t y  o f  a  b u t o r  t o  a  w e l l - b o r n  b o y .  T h e  c o n t r a s t  t o  
t h e  I t a l i a n  p r a c t i c e  o f  s c h o o l  o r  j o i n t  i n s t r u c t i o n  i s  d u e  
t o  t h e  d i f f e r e n c e . i n  s o c i a l  c u s t o m  b e t w e e n - t h e  t w o  c o u n t r i e s .  
I n  E n g l a n d  a n d  G e r m a n y , ·  t h e  u p p e r  c l a s s  w a s  e s s e n t i a l l y  a  
c o u n t r y  c l a s s ;  i~ I t a l y  m e n  o f  w e a l t h  a n d  s t a t u s  c r a v e d  t h e  
s o c i e t y  a n d  c o m f o r t s  o f f e r e d  b y  a  c i t y .  T h e  E n g l i s h  p a s s i o n  
f o r  o u t d o o r  p a s t i m e s  a n d  t h e  q u a s i f  e u d a l  s t a t u s  o f  l a n d o w n e r s  
m a d e  t h e  c o u n t r y  l i f e  t h e  o n e  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  
t r a i n i n g  a t  c o u r t .  L a t e r  o n  i n  t h e  c e n t u r y ,  R o g e r  A s c h a m  
c o u l d  r e g a r d  E n g l i s h  e d u c a t i o n  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  
s c h o o l .  B y  t h a t  t i m e ,  t h e  E l i z a b e t h i a n  c o u r t  h a d  p o p u l a r i z e d  
t h e  
1 1
t o w n
1 1  
a s  t h e  c e n t e r  o f  s o c i e t y ,  a n d  t r a v e l i n g  i n  E n g l a n d  
w a s  s u c h  a n  e a s i e r  m a t t e r  t h a t  t h e  g r e a t  b o a r d i n g  a n d  d a y -
I  
l  
I  
I  
I  
s c h o o l s ,  s u c h  a s  E t o n  a n d  W e s t m i n s t e r  d r e w  t h e  y o u t h  o f  
f  
· 1  5 5  
a m i  Y  •  
A c c o r d i n g  t o  E l y o t ,  t h e  t e s t  o f  a  t u t o r ' s  s k i l l  w a s  
t h a t  h e  s u f f e r  n o t  t h e  c h i l d  t o  b e  f a t i g a t e  
w i t h  c o n t i n u a l  s t u d y  o r  l e a r n i n g ,  w h e r e w i t h  
t h e  d e l i c a t e  a n d  t e n d e r  w i t  m a y  b e  d u l l e d  o r  
o p p r e s s e d ;  b u t  t h a t  t h e r e  m a y  b e  t h e r e w i t h  
i n t e r l a c e d  a n d  m i x e d  s o m e  p l e a s a n t  l e a r n i n g  
a n d  e x e r c i s e ,  a s  p l a y i n g  o n  i n s t r u m e n t s  o f  
m u s i c ,  w h i c h ,  m o d e r a t e l y  u s e d ,  a n d  w i t h o u t  
d i m i n u t i o n  o f  h o n o u r ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  w i t h o u t  
w a n t o n  c o u n t e n a n c e  a~g d i s s o l u t e  g e s t u r e ,  i s  
n o t  t o  b e  c o n d e m n e d .  
E l y o t  r e a l i z e d  b e t t e r  t h a n  E r a s m u s  t h e  e f f o r t  i n v o l v e d  i n  a  
h a r d  l i t e r a r y  a n d  l i n g u i s t i c  c o u r s e  f o r  a  b o y ,  a n d  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  r e t a i n i n g  p r o l o n g e d  i n t e r e s t  i n  t h e  e x c l u s i v e  
s t u d y  o f  t h e  r u d i m e n t s  o f  a n c i e n t  l a n g u a g e s .  F r o m  t h i s  
p o i n t  o f  v i e w ,  h e  i n c l u d e d  m u s i c  a s  a  r e c r e a t i o n  a n d  n o t  a s  
a  s y s t e m a t i c  s t u d y .  T h e  u s e  o f  m u s i c  f o r  t h e  "refr~shing o f  
w i t "  w a s  c o m m e n d a b l e ,  b u t  t h e  t u t o r  w a s  d i r e c t e d  t o  r e b u k e  
e x c e s s i v e  d e v o t i o n  t o  i t .  
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C o n c e r n i n g  o t h e r  m e t h o d s  o f  r e c r e a t i o n  f o r  t h e  g e n t l e m a n ,  
E l y o t  h a d  m u c h  t o  s a y .  T h e  g e n e r a l  e n d  o f  e x e r c i s e  w a s  
b o d i l y  h e a l t h  a n d  f i t n e s s  f o r  s t u d y  a n d  a s  s u c h ,  e x e r c i s e s  
w e r e  c a r e f u l l y  p r e s c r i b e d .  W r e s t l i n g ,  t h e n  a  t y p i c a l  E n g l i s h  
s p o r t ,  h e a d e d  t h e  l i s t ,  f o l l o w e d  b y  r u n n i n g ,  w h i c h  i s  d e f e n d e d  
b y  E p a m i n o n d a s  o r  A c h i l l e s ,  s w i m m i n g ,  w h i c h  c o u l d  b e  u s e f u l  i n  
c e r t a i n  d a n g e r s ,  a n d  h u n t i n g  r e d  d e e r ,  f o x  o r  h a r e .  
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w o o d w a r d ,  ~·cit., p a g e  2 7 6 .  
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H a w k i n g  i s  n o t  o n e  o f  t h e  n o b l e r  s p o r t s ,  b u t  i s  g o o d  f o r  
o n e s  a p p e t i t e .  R i d i n g  w a s  a  n e c e s s a r y  a c c o m p l i s h m e n t ;  
t h e  l o n g  b o w  w a s  s e e n  a s  t h e · m o s t  c o r m n e n d a b l e  o f  a l l  s p o r t s  
o f  i t s  u t i l i t y  i n  n a t i o n a l  d e f e n s e ,  a n d  a s  · a  p a s t i m e  a n d  
s o l a c e .  
E l y o t ' s  v i e w  o f  h i s t o r i c a l  w r i t i n g s  a s  a  c o n c i s e  
r e c o r d  o f  m i l i t a r y ,  p o l i t i c a l  a n d  m o r a l  w i s d o m  w a s  a  m o r e  
i n t e l l i g e n t  v i e w  o f  h i s t o r y  t h a n  w a s  o b v i o u s  e v e n  i n  t h e  
b e s t  s c h o o l s  o f  t h e  R e n a i s s a n c e ,  w h e r e  h i s t o r y  w a s  m a i n l y  
c o n f i n e d  t o  e d i f y i n g  b i o g r a p h i e s .  Y e t ,  n o  r e f e r e n c e  i s  m a d e  
t o  M e d i e v a l  o r  m o d e r n  h i s t o r y  a s  a  s u b j e c t  o f  s t u d y ,  b e c a u s e  
E l y o t  d i d  n o t  b e l i e v e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  c o n t e m p o r a r y  v e r n -
a c u l a r  a u t h o r s  t o  w r i t e  h i s t o r y  o r  t o  p r e s e n t  m o r a l  c o n c l u s i o n s .  
T h e  s t u d e n t  s u f f i c i e n t l y  t r a i n e d  i n  t h e  f i n i s h e d  l i t e r a r y  
h i s t o r i e s  c o u l d  a f t e r w a r d s ,  . a s  n e e d  a r o s e ,  c o n s u l t  t h e  
c h r o n i c l e s  a n d  a n a l y s t s  o f  h i s  o w n  o r  o t h e r  c o u n t r i e s  f o r  
s u c h  a d v a n t a g e s  a s  c o u l d  b e  g a i n e d  f r o m  t h e m .  
E l y o t  p r o p o u n d e d  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  o f  h u m a n i s t  
e d u c a t i o n ,  i l l u s t r a t i n g  i t  f r o m  h i s  o w n  e x p e r i e n c e :  
I  t h i n k  v e r i l y  i f  c h i l d r e n  w e r e  b r o u g h t  u p  a s  
I  h a v e  w r i t t e n ,  a n d  c o n t i n u a l l y  w e r e  r e t a i n e d  
i n  t h e  r i g h t  s t u d y  o f  v e r y  p h i l o s o p h y  u n t i l  t h e y  
p a s s e d  t h e  a g e  o f  t w e n t y - o n e  y e a r s  a n d  t h e n  s e t  
t o  t h e  l a w s  o f  t h e  r e a l m  •  .  •  u n d o u b t e d l y  t h e y  
s h o u l d  b e c o m e  m e n  o f  . s o  e x c e l l e n t  w i s d o m  t h a t  
t h r o u g h o u t  a l l  t h e  w o r l d  s h o u l d  be
5
~ound i n  n o  
c o m m o n w e a l  m o r e  n o b l e  c o u n s e l l o r s .  
H e  l a m e n t e d  t h e  h a b i t  o f  p u t t i n g  p r o m i s i n g  y o u t h  p r e m a t u r e l y  
t o  s t u d y  l a w ,  t o  c o u r t  s e r v i c e  o r  t o  t h e  l i f e  o f  t h e  m a n o r  
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h o u s e .  H e  f o u n d  t h a t  t h e  e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n  f r o m  a g e s  
f o u r t e e n  t o  t w e n t y - o n e  i s  m o s t l y  i g n o r e d ,  a n d  a  s m a l l  
a b i l i t y  f o r  r e a d i n g  L a t i n  i s  s e e n  a s  a d e q u a t e  p r o o f  o f  
f i t n e s s  f o r  a  c a r e e r ,  w h e r e a s  i t  i s  b u t  a  b a s e  f o r  t h e  
a c t u a l  e d i f i c e  o f  l e a r n i n g .  A  y o u t h  o f  f o u r t e e n  p u t  t o  l a w  
l i k e l y  f i n d s  i t  i n t o l e r a b l e ,  a n d  t h r o w s  i t  u p  w i t h  a l l  
i n t e l l e c t u a l  i n t e r e s t  w h a t e v e r .  
T o  E l y o t ,  t r u e  n o b i l i t y  i s  c o n s t i t u t e d  o f  p e r s o n a l  
m e r i t ,  y e t  i n h e r i t e d  r e p u t e ,  t i t l e ,  l a n d s  a n d  p o s i t i o n  a r e  
a c c o u n t e d  n o b i l i t y  a l s o ,  a n d  w h e n  t h e  t w o  a r e  u n i t e d ,  t h e r e  
i s  c o n s p i c u o u s  d i s t i n c t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  c o n u n o n  a t t i t u d e  
t o w a r d  a  g e n t l e m a n ' s  l i f e  a n d  t o w a r d  l e t t e r s  i n  t h e  f i r s t  
h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  w a s  n o t  e n t i r e l y  f a v o r a b l e  t o  
m e r i t o r i o u s  l i v i n g  a n d  l e a r n i n g .  A s  e x p r e s s e d  b y  t h e  
a n o n y m o u s  a u t h o r  o f  I n s t i t u t i o n  o f  a  G e n t l e m a n  ( 1 5 5 5 ) ,  
W h a t  i s  a  m a n  i f  h e  k n o w s  n o t  h o w  t o  w e a r  h i s  
a p p a r e l  a f t e r  t h e  b e s t  f a s h i o n ,  t o  k e e p  c o m p a n y  
w i t h  g e n t l e m e n ,  t o  s t a k e  h i s  t w e n t y  n o b l e s  a t  
c a r d s  o r  d i c e ?  I f  h e  b e  u n w i l l i n g  t o  d o  t h a t ,  h i s  
i s  a  l o u t  o r  a  m i s e r ,  o n e  w h o  k n o w s  n o  f a s h i o n .  
B u t  i t  b e c o m e t h  a  g e n t l e m a n ,  t h e y  s a y ,  t o  b e  a  
r o y s t e r e r ,  w h i c h  w o r d  I  d o  n o t  w e l l  u n d e r s t a n d ,  
u n l e s s  i t  s i g n i f y  a  r u f f e a n .  I f  a  y o u n g  g e n t l e m a n  
u s e  m a n y  v a i n  w o r d s  t h e n  t h e y  s a y  t h a t  h e  c a n  t a l k  
w e l l  a n d  h a t h  a  g o o d  w i t ,  b u t ,  i f  h e  t a l k  w i s e r y - -
i n d e e d ,  t h e y  s a y ,  ' t h e  y o u n g  f o x  p r e a c h e t h . '  I f  
h e  u n d e r s t a n d s  s o m e w h a t  m o r e  i n  l e a r n i n g  t h a n  t h e y  
d o  o r  g e t  h i s  l i v i n g  b y  w a y  o f  ~~iting, t h e n  i n  
d e s p i t e  t h e y  c a l l  h i m  a  p e n m a n .  
E l y o t  c o n c l u d e s  t h a t  w h a t  h i n d e r s  t h e  m o d e r n  w o r l d  m o s t  f r o m  
attaini~g t h e  v i r t u e s  a n d  l e a r n i n g  o f  t h e  a n c i e n t s  i s  t h e  
p r i d e ,  a v a r i c e  a n d  n e g l e c t  o f  p a r e n t s ,  a n d  t h e  l a c k  o f  g o o d  
m a s t e r s .  
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B .  R o g e r  A s c h a m  - R o g e r  A s c h a m  ( 1 5 1 5 - 1 5 6 8 )  h a s  t w o  
c l a i m s  t o  f a m e  a s . a  h u m q n i s t .  N o t  o n l y  d i d  h e  w r i t e  a  b o o k  
s e t t i n g  d o w n  i d e a l s  o f  h u m a n i s t i c  e d u c a t i o n  . o f  y o u n g  n o b l e s ,  
b u t  h e  w a s  f o r  a  t i m e  t u t o r  t . o  E l i z a b e t h .  W r i t i n g  i n  
E n g l i s h  t o  r e a c h  t h e  w i d e s t  p o s s i b l e  a u d i e n c e ,  t h e r e  i s  
l i t t l e  s t a r t l i n g  o r  n e w  i n  A s c h a m ' s  T h e  Scholem~ster, b u t  
t h e  w o r k  s t i r r e d  t h e  m i n d s  o f  m a n y  T u d o r  r e a d e r s  w h o s e  o w n  
m e m o r i e s  o f  r e a r i n g  b y  o v e r - i n d u l g e n t  p a r e n t s  a n d  h a r s h ,  
u n i m a g i n a t i v e  s c h o o l m a s t e r s  h a d  o f t e n  b e e n  u n h a p p y .  
I n  1 5 4 8 ,  A s c h a m  b e c a m e  t u t o r  t o  t h e  P r i n c e s s . E l i z a b e t h .  
H e ·  f o u n d  h e r  m o r e  i n t e l l i g e n t  a n d  i n d u s t r . i o u s  t h a n  a n y  p u p i l  
h e . h a d  k n o w n  i n  t h e  u n i v e r s i t y ,  a n d  t r i e d  t o  e d u c a t e  h e r  
a c c o r d i n g  t o  t h e  b e s t  i d e a l s  o f  c o n t e m p o r a r y  r e l i g i o u s  
h u m a n i s m .  T h i s  i d e a l  m e a n t  d e v e l o p i n g  h e r  m i n d  a n d  c h a r -
a c t e r  b y  c o m b i n i n g  t h e  b e s t  t h e  cla~sics h a d  t o  o f f e r  w i t h  
t h e  s a v i n g  d o g m a  . o f  r e l i g i o u s  f a i t h .  A s c h a m  a i m e d  t o  
f a s h i o n  E l i z a b e t h  i n t o  a  l e a r n e d  a n d  p i o u s  a d u l t ,  s u i t a b l y  
p r e p a r e d  t o  f u l f i l l  w h a t e v e r  r o l e  w a s  d e s t i n e d  t o  b e  h e r s  i n  
a  C h r i s t i a n  c o m m o n w e a l t h .  H e  w a s  a b l e  t o  s e e  t h e  r e s u l t s  o f  
h i s  t e a c h i n g  m e t h o 4 s  w h e n  h e  b e c a m e  L a t i n  s e c r e t a r y  t o  t h e  
y o u n g  Q u e e n  i n . 1 5 5 8 .  T h e  m e t h o d s  w h i c h  A s c h a m  t r i e d  o u t  o n  
E l i z a b e t h  w e r e  l a t e r  t o  f o r m  t h e  b a s i s  o f  h i s  b o o k  T h e  
S c h o l e m a s t e r .  I n  t h i s  w o r k ,  E . l i z a b e t h  i s  s e t  f o r t h  a s  t h e  
p a t t e r n  a f t e r  w h i c h  a l l  w e l l - b o r n  y o u t h  o u g h t  t o  b e  f a s h -
i o n e d .  
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A s c h a m  s p e n t  m a n y  y e a r s  t e a c h i n g  a t  C a m b r i d g e  b e f o r e  
g o i n g  t o  c o u r t  i n  1 5 4 8 .  T h u s ,  h i s  w a r n i n g s  a b o u t  t n e  d a n g e r s  
o f  c o u r t  l i f e  s t e m  f r o m  h i s  o w n  e x p e r i e n c e .  W h i l e  t u t o r  t o  
t h e  P r i n c e s s  E l i z a b e t h ,  A s c h a m  l i v e d  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  
g r e a t  s c a n d a l s  w h i c h  s u r r o u n d e d  t h e  y o u n g  g i r l .  H e  w a s  w e l l  
a w a r e  w h e n  w r i t i n g  h i s  b o o k  h o w  m a n y  t e m p t a t i o n s  l a y  i n  w a i t  
f o r  t h o s e  w h o  d w e l t  i n  t h e  r o y a l  h o u s e h o l d s  a n d  h o w  p r e -
c a r i o u s  w a s  t h e  c o u r t i e r ' s  position~ 
I n  h i s  v i e w s  o n  p e d a g o g y  a n d  t h e  p s y c h o l o g y  o f  l e a r n i n g ,  
a n d  e v e n  i n  ~is o b s e r v a t i o n s  o n  l i t e r a r y  c r a f t s m a n s h i p ,  
A s c h a m  o c c u p i e s  a n  i n f l u e n t i a l  a n d  h o n o r a b l e  p o s i t i o n  i n  t h e  
e v o l v i n g  t r a d i t i o n  o f  R e n a i s i a n c e  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  a n d  
p r a c t i c e .  T h e  c e n t r a l  a i m  o f  h u m a n i s t  e d u c a t o r s  w a s  t o  p r e -
p a r e  y o u t h  f o r  h o n o r a b l e  s e r v i c e  i n  s o c i e t y .  H a v i n g  i n  m i n d  
t h e  d e s t i n y  o f ·  m o s t  o f  t h e i r  p u p i l s  t o  r u l e  o r  a d v i s e  r u l e r s ,  
t h e  h u m a n i s t s  f a s h i o n e d  t h e i r  c u r r i c u l u m  a n d  m o r a l  d i s c i p l i n e  
a c c o r d i n g l y .  B e c a u s e  o f  t h e  e n d  t h e y  w i s h e d  t o  a c h i e v e ,  a n d  
b e c a u s e  m o s t  w r o t e  o n  t h e  e a r l i e r  r a t h e r  t h a n . t h e  m o r e  
a d v a n c e d  s t a g e s  o f  e d u c a t i o n ,  t h e r e  i s  l i t t l e  o r  n o  c o n c e r n  
s h o w n  f o r  s p e c u l a t i v e  k n o w l e d g e  f o r  i t s  o w n  s a k e ,  o r  w i t h  
f i t t i n g  y o u t h  f o r  s p e c i a l i z e d  p r o f e s s i o n s .  L e a r n i n g  w a s  
b e c o m i n g  f a s h i o n a b l e  i n  R e n a i s s a n c e  c o u r t s ,  b u t  n o t  t h e  
t e c h n i c a l  l e a r n i n g  o f  t h e  t h e o l o g i a n ,  p h y s i c i a n  o r  l a w y e r .  
c o u r t i e r s  w e r e  b e c o m i n g  a w a r e  o f  a  k n o w l e d g e  t h a t  c o u l d  m a k e  
t h e m  n o b l e r  i n  c h a r a c t e r  a n d  m o r e  c u l t u r e d  i n  m a n n e r s ,  a n d  
h e n c e  a b l e r  a n d  m o r e  a t t r a c t i v e  a s  c o u n s e l o r s  t o  t h e i r  
p r i n c e s .  P r i n c e s ,  t o o ,  w e r e  b e i n g  c o n t i n u a l l y  r e m i n d e d  t h a t  
l e a r n i n g  a n d  e x c e l l e n t  c h a r a c t e r  w e r e  n e c e s s a r y  f o r  t h o s e  
w h o  r u l e .  
T h e .  l i b e r a l  a r t s  g i v e n  t h e  m o s t  a t t e n t i o n  w e r e  t h o s e  
w h i c h  s e e m e d  t h e  m o s t  lik~ly t o  i n c u l c a t e  e t h i c a l  a n d  
p o l i t i c a l  v i r t u e s .  T h e  s u b j e c t s  m o s t  o f t e n  d i s c u s s e d  a n d  
e x t o l l e d  i n  h u m a n i s t  w r i t i n g s  a r e  g r a m m a r ,  r h e t o r i c ,  p o e t r y  
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( i . e .  l i t e r a t u r e ) ,  h i s t o r y  a n d  m o r a l  p h i l o s o p h y .  G r a m m a r  
w a s  i n d i s p e n s a b l e  b e c a u s e  t h e  n o b l e s t  t h o u g h t s  o f  m a n k i n d ,  
b o t h  p a g a n  a n d  C h r i s t i a n ,  w e r e  w r i t t e n  i n  L a t i n  a n d  G r e e k .  
R h e t o r i c ,  o r  t h e  a r t  o f  p u b l i c  s p e a k i n g  c a m e  n e x t  b e c a u s e  i t  
w a s  b e l i e v e d  t h a t  n o  o n e  w a n t i n g  i n  ~his t a l e n t  c o u l d  e x e r t  
h i s  p r o p e r  i n f l u e n c e  i n  p u b l i c  a f f a i r s .  H i s t o r y  w a s  s t u d i e d  
f o r  t h e  a c t u a l ,  a n d  p o e t r y  f o r  t h e  f i c t i o n a l  o r  i d e a l i z e d  
e x a m p l e s  t h e y  p r o v i d e d  o f  e t h i c a l  a n d  m o r a l  c o n d u c t  t o  b e  
e m u l a t e d  o r  a v o i d e d .  M o r a l  p h i l o s o p h y  w a s  imp~rtant b e c a u s e  
a  w i s e  m a n  o r  w o m a n  m u s t  k n o w  t h e  p r i n c i p l e s  a s  w e l l  a s  
e x a m p l e s  o f  g o o d  i n  o r d e r  t o  c h o o s e  t h e ' . r i g h t  p a t h  ~nd 
e x e m p l i f y  t h e  f i n e s t  i d e a l s  o f  h u m a n  c h a r a c t e r  a n d  b e h a v i o r .  
T h e  i n s p i r a t i o n  f o r  t h i s  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  w a s ,  o f  
c o u r s e ,  c l a s s i c a l .  A n c i e n t  author~, t o o ,  w e r e  c o n c e r n e d  
w i t h  h o w  t o  f i t  a  m a n  t o  a  w o r t h i l y  a c t i v e  l i f e  i n  t h e  s t a t e  
w h e t h e r  a s  a  p r i n c e ,  s e n a t o r  o r  c i t i z e n .  Mo~t l o o k e d  n o t  
o n l y  f o r  w i s d o m  a n d  g o o d n e s s ,  b u t  a l s o  f o r  e l o q u e n c e  i n  
t h e i r  i d e a l l y  v i r t u o u s  m a n .  T o  t h e  i d e a l s  f o u n d  i n  c l a s s i c a l  
s o u r c e s ,  R e n a i s s a n c e  h u m a n i s t s  a l m o s t  a l w a y s  a d d e d  C h r i s t i a n i t y .  
T h e  r e l i . g : i o u s  s t r e s s  i n  A s c h a m  i s  a c c o m p a n i e d  b y  a n  e x -
c e p t i o n a l l y  n o t i c e a b l e  f l a v o r  o f  n a t i 6 n a l i s m .  W h i l e  E n g l i s h  
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s  i n  g e n e r a l  l o o k  t o w a r d  t h e  p r o s p e r i n g  o f  
t h e  c o r m n o n w e a l t h ,  w i t h  A s c h a m  t h e  c o m m o n w e a l t h  i s  v e r y  
s p e c i f i c a l l y  a  P r o t e s t a n t  England~ s o  t h a t  i n  s e r v i n g  t h e  
s t a t e  t h e  p r o p e r l y  f a s h i o n e d  g e n t l e m a n  w a s  e x p e c t e d  t o  s e r v e  
t h e  r e l i g i o n  o f  E n g l a n d  a s  w e 1 1 .
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A s c h a m ' s  b o o k ,  T h e  S c h o l e m a s t e r ,  w a s  p u b l i s h e d  b y  h i s  
w i d o w  t w o  y e a r s  a f t e r  h i s  d e a t h .  W h i l e  i t  o f f e r s  n o t h i n g  
u n i v e r s a l  i n  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  a n d  w a s  n o t  e v e n  t h e  e a r l i e s t  
e x p o s i t i o n  o f  m o s t  o f  t h e  i d e a s  i t  c o n t a i n e d ,  i t  b e c a m e  t h e  
m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  T u d o r  t r e a t i s e s  o n  e d u c a t i o n ,  a l o n g  w i t h  
T h e  G o v e r n o u r ,  t o  w h i c h  i t  w a s  i n d e b t e d .  T h r o u g h  h i s  w r i t i n g ,  
A s c h a m  p r o v i d e s  i l l u s t r a t i o n s  o n  E l i z a b e t h a n  a t t i t u d e s  
t o w a r d  e d u c a t i o n :  t h e  c a r e  t o  b e  e x e r c i s e d  b y  p a r e n t s  i n  
r e a r i n g  t h e i r  c h i l d r e n ;  a d j u s t i n g  t h e  p e d a g o g i c a l  s y s t e m  t o  
t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d  r a t h e r  t h a n  t h e  c h i l d  t o  t h e  s y s t e m ;  
t e a c h i n g  b y  c o g e n t  a n d  p r a c t i c a l  e x a m p l e  r a t h e r  t h a n  r o t e  
m e m o r i z a t i o n ;  t h e  p r e f e r a b i l i t y  o f  l e a r n i n g  t o  r a w ,  u n -
t u t o r e d  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  d a n g e r o u s  a l l u r e m e n t s  t h a t  l i e  i n  
w a i t  f o r  t h e  u n w a r y  y o u t h f u l  t r a v e l e r ,  e s p e c i a l l y  i n  I t a l y . 6 0  
A s c h a m ' s  t r e a t i s e  g r e w  o u t  o f  a  d i n n e r t i m e  d i s c u s s i o n  
w i t h  o t h e r  m e m b e r s  o f  c o u r t  o n  1 0  D e c e m b e r  1 5 6 3 .  T h e  m e n  
p r e s e n t  d i s c u s s e d  t h e  m e r i t s  o f  b e a t i n g  s c h o l a r s ,  p r o m p t e d  
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A s c h a m ,  R o g e r ,  T h e  S c h o l e r n a s t e r ,  e d i t e d  b y  L a w r e n c e  V .  
R y a n ,  I t h a c a ,  N Y :  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 ,  
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b y  a  r e c e n t  e p i s o d e  a t  a  n e a r b y  s c h o o l .  A f t e r  t h e  d i s c u s s i o n ,  
o n e  o f  t h e  g e n t l e m e n  p r e s e n t  a s k e d  A s c h a m  f o r  a  r e c o m m e n d a t i o n  
o f  a  t u t o r  f o r  h i s  s o n .  H e  a l s o  a s k e d  A s c h a m  t o  w r i t e  o u t  
h i s  t h o u g h t s  o n  t h e  e d u c a t i o n  o~ c h i l d r e n ;  t h e  t h o u g h t s  
w h i c h  A s c h a m  b e g a n  t o  e x p r e s s  g r e w  i n t o  T h e  S c h o l e m a s t e r .  
B o o k  o n e  b e g i n s  w i t h  a  b r i e f  e x p o s i t i o n  o f  a  f e w  
g u i d i n g  prin~iples f o r  t h e  e a r l i e s t  s t a g e s  o f  g r a m m a t i c a l  
i n s t r u c t i o n  • .  A s c h a m  b e l i e v e d  t h a t  a  c h i l d  s h o u l d  n o t  b e  s e t  
i m m e d i a t e l y  t o  t r a n s l a t i n g  E n g l i s h  s e n t e n c e s  i n t o  L a t i n ,  n o r  
s h o u l d  h e  b e  e n c o u r a g e d  t o  s p e a k  L a t i n  t o o  s o o n ,  f o r  t h a t  
g i v e s  r i s e  t o  f a u l t s  t h a t  m a y  n e v e r  a f t e r w a r d  b e  e r a d i c a t e d .  
T h e  p u p i l  s h o u l d  l e a r n  b y  d o u b l e  t r a n s l a t i o n  ( t r a n s l a t i n g  
L a t i n  t o  E n g l i s h ,  t h e n  b a c k  t o  L a t i n  a f t e r  a  f e w  h o u r s  t i m e )  
u s i n g  t h e  e x a m p l e  o f  E l i z a b e t h  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  e f f e c t -
i v e n e s s  o f . t h e  m e t h o d .  A s c h a m  c o n t i n u e s  t h a t  a  ~aster 
s h o u l d  c r i t i c i z e  a  c h i l d ' s  e f f o r t  g e n t l y ,  n o t  c h i d i n g . o r  
p u n i s h i n g  h i m  f o r  e r r o r s  i f  h e  h a s  d o n e  h i s  b e s t ,  b u t  c o m -
m e n d i n g  h i m  w h e n e v e r  h e  h a s  d o n e  w e l l ,  " F o r  I  a s s u r e  y o u ,  
t h e r e  i s  n o  s u c h  w h e t s t o n e  t o  s h a r p e n  a  _ g o o d  w i t ,  a n d  e n -
c o u r a g e  a  w i l l  t o  l e a r n i n g ,  a s  i s  p r a i s e .
1 1 6 1  
T h r o u g h  t h e  
l o v i n g  m a s t e r y  o f  L a t i n ,  t h e  a p t  c h i l d  w i l l  c o m e  t o  d e l i g h t  
b o t h  i n  g o o d  l e a r n i n g  a n d  m o r a l  - d i s c i p l i n e ,  b y  v i r t u e  o f  
r e a d i n g  a n c i e n t  a u t h o r s ,  s c r i p t u r e  a n d  t h e  c h u r c h  f a t h e r s .  
H o w e v e r , ·  i f  · h e  i s  m a d e  t o  h a t e  L a t i n  b y  d u l l  i n s t r u c t i o n  a n d  
h a r s h  p u n i s h m e n t s ,  h e  m a y  i n  y e a r s  t o .  c o m e  a b a n d o n  s t u d y  
p a g e  3 .  
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A s c h a m ·  s t a t e s  t h a t  t o o  m a n y  E n g l i s h m e n  t e n d  t o  m i s -
h a n d l e  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  c h i l d r e n  r i g h t  f r o m  t h e  
c r a d l e .  T o o  m a n y  m a s t e r s  f a v o r  t h e  q u i c k - w i t t e d  p r o d i g y  a s  
a g a i n s t  t h e  s l o w e r  l e a r n e r ,  a n d  h e  g i v e s  i l l u s t r a t i o n s  o f  
h o w  q u i c k  w i t s  a r e  f l i g h t y  a n d  s o o n  l o s e  t h e i r  g o o d n e s s .  
D u l l  · w i t s ,  i f  h a n d l e d  p r o p e r l y  p r o v e  b e s t  i n  t h e  l o n g  r u n .  
I t  i s  l a m e n t a b l e ,  h e  f e e l s ,  t h a t  p a r e n t s  e x e r t  g r e a t e r  c a r e  
i n  c h o o s i n g  a  t r a i n e r  f o r  t h e i r  h o r s e s  t h a n  t u t o r s  f o r  t h e i r  
. s o n s  a n d  d a u g h t e r s .  T h u s ,  i n  o r d e r  t o  h e l p  o t h e r s  d i s t i n g u i s h  
r e a l  f r o m  f a l s e  i n t e l l e c t u a l  p r o m i s e ,  A s c h a m  p r e s e n t s  s e v e n  
" t r u e  n o t e s "  a d a p t e d  f r o m  P l a t o ' s  d i a l o g u e s  b y  w h i c h  o n e  
m i g h t  d e t e c t  a  " g o o d  w i t . "  1 )  E u p h u i s  - w e l l  e n d o w e d  w i t h  
a l l  g o o d  q u a l i t i e s  o f  m i n d  a n d  b o d y  t h a t  s e r v e  l e a r n i n g ;  
2 )  m n e m o n  - r e t e n t i v e n e s s ;  3 )  p h i l o m a t h e s  - p r e d i s p o s e d  t o  
l o v e  l e a r n i n g ;  4 )  E h i l o p o n o s  - w i l l i n g  t o  w o r k  a n d  t a k e  
p a i n s ;  5 )  p h i l e k o o s  - g l a d  t o  l e a r n  f r o m  o t h e r s ;  6 )  z e t e t i k o s  -
d i l i g e n t  t o  i n v e s t i g a t e  e v e r y  a s p e c t  o f  a  s u b j e c t  u n t i l  h e  
i s  p e r f e c t l y  t a u g h t ;  7 )  p h i l e p a i n o s  - e a g e r  t o  b e  p r a i s e d  
f o r  d o i n g  w e l l .  A l l  t h e s e  q u a l i t i e s ,  g r a n t e d  t h a t  s o m e  m a y  
b e  g i f t s  o f  n a t u r e ,  m a y  b e  f o s t e r e d  b y  p r o p e r  h a n d l i n g  a n d  
m a r r e d  b y  m i s t r e a t m e n t  o f  t h e  c h i l d .  
T h e r e  i s  o n e  c r u c i a l  s e n t e n c e  w h i c h  e p i t o m i z e s  t h e  
e n t i r e  C h r i s t i a n  h u m a n i s t  d o c t r i n e  o f  t h e  t r e a t i s e :  i f  t o  
t h e  g o o d n e s s  o f  n a t u r e  b e  j o i n e d  t h e  w i s d o m  o f  t h e  t e a c h e r ,  
i n  l e a d i n g  y o u n g  w i t s  i n t o  a  r i g h t  a n d  p l a i n  w a y  o f  l e a r n i n g ;  
s u r e l y  c h i l d r e n ,  k e p t  u p  i n  G o d ' s  f e a r ,  a n d  g o v e r n e d  b y  h i s  
1  
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g r a c e ,  m a y  m o s t  e a s i l y  b e  broug~t w e l l  t o  s e r v e  G o d  a n d  
t h e i r  c o u n t r y ,  b o t h  b y  v i r t u e  a n d  w i s d o m ?
2  
H o w  t o  k e e p  t h e  
y o u n g  i n  G o 4 ' s  f e a r  s o  t h a t  t h e y  m a y  s e r v e  h i m  a n d  t h e  
c o m m o n w e a l t h  i s  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  r e m a i n d e r  o f  B o o k  O n e ;  
A s c h a m  d e v o t e s  m o r e  s p a c e  t o  t h i s  t o p i c  t h a n  h e  d o e s  t o  
i n t e l l i g e n c e  a n d  l e a r n i n g .  
C o n c e r n i n g  f o r e i g n  t r a v e l ,  w h i c h  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
p o p u l a r  a s  a  w a y  t o  f i n i s h  o f f  a  y o u n g  m a n ' s  e~ucation, 
A s c h a m  f e e l s  t h a t  t h e  m o r a l l y  h a z a r d o u s  v o y a g e  t o  I t a l y  
s h o u l d  b e  a v o i d e d  a b o v e  a l l .  S i n c e  h e  h a d  a l w a y s  l o n g e d  t o  
s e e  t h e  w o n d e r s  o f  I t a l y ,  a n d  n e v e r  s t o p p e d  p r a i s i n g  t h e  
b e a u t y  o f  t h e  I t a l i a n  l a n g u a g e ,  t h e  r e a s o n  f o r  h i s  v e h e m e n t  
a t t a c k  i s  n o t  e n t i r e l y  c l e a r .  Y e t  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  
t h a t  t h e  M a r i a n  y e a r s  l e d  m a n y  t o  i d e n t i f y  I t a l y  w i t h  
p a p i s t r y  a n d  p e r s e c u t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  · s o m e  o f  A s c h a m ' s  
f r i e n d s  v i s i t e d  I t a l y ,  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e i r  m i s -
c o n d u c t  w a s  m o r e  t h a n  h i s  p r i g g i s h  n a t u r e  c o u l d  t a k e .  H i s  
w a s  t h e  d e e p  mistrus~ o f  t h e  e f f e c t s  o f  i l l - c h a p e r o n e d  
t r a v e l s  t o  I t a l y  w h i c h  l i n g e r s  a m o n g  A n g l o - S a x o n  p e o p l e  t o  
t h e  pre~ent d a y .  F o r e i g n  t r a v e l ,  h o w e v e r ,  b e c a m e  s u c h  a  
t r e n d  b y  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  p a r t i c u l a r  r o u t e s  
b e c a m e  f a s h i o n a b l e ,  a n d  i n h a b i t a n t s  e n  r o u t e  o r g a n i z e d  t h e i r  
e c o n o m y  t o  m i n i s t e r  t o  t h e ·  n e e d s  o f  t h e  v i s i t o r s .  
·  A t  t h e  ~arly s t a g e s ,  t h e  o b j e c t  o f  f o r e i g n  t r a v e l  w a s  
t o  g a i n · p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  c o u n t r i e s ,  o f  f o r e i g n  
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p e o p l e ,  o f  o t h e r  l a n g u a g e s  a n d  t h e  t e r r a i n  a n d  r e s o u r c e s  o f  
t h e s e  c o u n t r i e s ,  a l l  o f  w h i c h  w o u l d  b e  u s e f u l  i n  a  f u t u r e  
" " "  
d i p l o m a t i c  o r  p o l i t i c a l  c a r e e r .  A t  l e a s t  t h i s  w a s  t h e  a i m  
e n j o i n e d  u p o n  p r o s p e c t i v e  t r a v e l e r s  a n d  t h e i r  t u t o r s  b y  m a n y  
b o o k s  a n d  p r i n t e d  " L e t t e r s  o f  A d v i c e "  t h a t  w e r e  b e i n g  w r i t t e n  
f r o m  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  o n w a r d s .  T h e  
y o u n g  n o b l e m a n ' s  ) o u r n e y  w a s . t o . b e  r e g a r d e d  a s  a  r e c o n n a i s -
s a n c e ,  w i t h  c e r t a i n  w e l l - c o n c e i v e d  a n d  p r a c t i c a l  e n d s .  N o t  
m e r e l y  t o p o g r a p h i c a l  o r . t a c t i c a l  m a t t e r s  w e r e  t o  b e  n o t e d ,  
b u t  i n  t y p i c a l l y  R e n a i s s a n c e  f a s h i o n ,  t h e  p s y c h o l o g y  o f  t h e  
d i f f e r e n t  p e o p l e s  v i s i t e d  w a s  t o  b e  o b s e r v e d :  
W h a t  i s  t h e  c h i e f  f o r c e  o r  v i r t u e  o f  t h e  S p a n i a r d s ?  
A n d  w h a t  o f  t h e  F r e n c h m a n ?  W h a t  i s  t h e  g r e a t e s t  
v i c e  i n  b o t h  n a t i o n s ?  W h e r e i n  d o t h  t h e  o n e  o r  t h e  
o t h e r  m o s t  r e g a r d  t h e m s e l v e s  o r  t a k e s  g r e a t e s t  
d e l i g h t ?  I n  w h a t  t h i n g  t h e  n o b i l i t y  o f  F r a n c e  
d o t h  d i f f e r  f r o m  t h e  n o b i l i t y  o f  S p a i n ?  . . .  a n d  
w h a t  m a n n e r  t h e  s u b j e c t s  i n  b o t h  c o u n t r i e s  s h o w  
t h e i r  o b e d i e n c e  t o  t h e i r  p r i n c e  o r  o p p o s e  t h e m -
s e l v e s  a g a i n s t  h i m ? 6 3  
N o t i c e  s h o u l d  b e  t a k e n  o f  b u i l d i n g s ,  n o t  f o r  h i s t o r i c a l  o r  
a r c h i t e c t u r a l  v a l u e  b u t  a s  a  m e a s u r e  o f  p r o s p e r i t y .  M o s t  
i m p o r t a n t ,  t h e  t r a v e l l e r  s h o u l d  m a r k  t h e  g o v e r n m e n t ,  h o w  i t  
w o r k s ,  w h o  i s  i n v o l v e d .  A l l  t h i s  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  p u t  
i n  a  d a i l y  j o u r n a l  t o  b e  s e n t  h o m e  o r  p r e s e n t e d  o n  t h e  
s t u d e n t ' s  r e t u r n .  
T h e  E n g l i s h  s a w  g r e a t  d a n g e r s  i n  p a p i s t  I t a l y .  I t  w a s  
s a i d  i n  1 5 7 4  t h a t  y o u n g  m e n  b r i n g  o u t  o f  I t a l y  t h r e e  t h i n g s :  
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a  n a u g h t y  c o n s c i e n c e ,  a n  e m p t y  p u r s e ,  a n d  a  w e a k  s t o m a c h .  
J a m e s  I  f i n a l l y  f o r b a d e  a l l  t h o s e  g o i n g  t h r o u g h  V e n i c e  t o  g o  
f a r t h e r  t h a n  F l o r e n c e ,  l e s t  t h e y  g o  t o  R o m e  a n d  f a l l  i n t o  
t h e  c o m p a n y  o f  p r i e s t s  a n d  J e s u i t s ,  o r  w e r e  l u r e d  a w a y  f r o m  
g o o d  b y  t h e  g r e a t  m o r a l  t e m p t a t i o n s  w h i c h  l u r k e d  t h e r e .  
Y e t ,  n o t  a l l  y o u n g  m e n  w e r e  r u i n e d  b y  a  j o u r n e y  t o  I t a l y ,  
a n d  t h e  G r a n d  T o u r  o f  t h e  s t u d e n t  w i t h  h i s  t u t o r  c o n t i n u e d  
· t o  b e  a n  a l t e r n a t i v e  a n d ,  a t  t i m e s ,  a  s u p p l e m e n t  t o  t r a d -
i t i o n a l  f o r m s  o f  e d u c a t i o n  u n t i l  t h e  a d v e n t  o f  t h e  g r e a t  
p r i v a t e  s c h o o l s .  
A s c h a m ' s  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  w a s  f u n d a m e n t a l l y  t h a t  o f  
t h e  a n c i e n t s  a d o p t e d  t o  c u r r e n t  c o n d i t i o n s  b y  t h e  h u m a n i s t s  
o f  t h e  f i f t e e n t h  a n d  s i x t e e n t h  c e n t u r i e s .  A s c h a m  a c k n o w -
l e d g e s  h i s  r o l e  a s  a  t r a n s m i t t e r  a n d  h i s  a l m o s t  tota~ 
d e p e n d e n c e  o n  t h e  p r i o r  w i s d o m  o f  o t h e r . s ,  b o r r o w i n g  h e a v i l y  
f r o m  S t u r m i u s ,  C h e c k e ,  P l a t o ,  A r i s t o t l e  a n d  C i c e r o .  P l a t o ,  
b e s i d e s  p r o v i d i n g  t h e  k e y  n o t e s  o f  a  " g o o d  w i t "  p r o v i d e s  
s u c h  i d e a s  a s  t h a t  t h e  p r o p e r  r e a r i n g  o f  c h i l d r e n  i s  t h e  
h i g h e s t  t r u s t  c o m m i t t e d  t o  s o c i e t y ;  t h a t  e d u c a t i o n  b e g i n s  
n o t  i n  s c h o o l  b u t  i n  t h e  n u r s e r y ;  t h a t  l e a r n i n g . o u g h t  a l w a y s  
t o  b e  p l e a s a n t  b u s i n e s s ,  b u t  t h e  m e r e l y  p l e a s u r a b l e  ? h o u l d  
b e  m i s t r u s t e d  b e c a u s e  i t  i s  o f t e n  e n t i c e m e n t  t o  e v i l  c o n d u c t ,  
a n d  t h a t  t o o  m u c h  m o r a l  f r e e d o m  a n d  l i c e n s e  t o  t r a v e l  m a y  
c o r r u p t  i m p r e s s i o n a b l e  y o u t h .  
C .  R i c h a r d  M u l c a s t e r  - O n e  h u m a n i s t  w r i t e r ,  R i c h a r d  
M u l c a s t e r  ( 1 5 3 1 - 1 6 1 1 )  a d d r e s s e d  s p e c i f i c a l l y  t h e  p r o b l e m s  
r e l a t i n g  t o  t h e  p r o f e s s i o n  o f  t e a c h i n g .  M u l c a s t e r  w a s  
h e a d m a s t e r  o f  t h e  M e r c h a n t  Tayl~r's S c h o o l  f r o m  1 5 6 1  t o  
1 5 8 6 ,  a n d  o f  S t .  P a u l ' s  s c h o o l  f r o m  1 5 9 6  t o  1 6 0 8 .  H e  e n j o y e d  
h i s  d u t i e s  a n d  p a d  l i t t l e  p a t i e n c e  w i t h  s c h o o l m a s t e r s  w h o  
c o n s t a n t l y  c o m p l a i n e d .  H e  k n e w  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  c e r t a i n  
u n p l e a s a n t  c o n d i t i o n s  i n  t h e  t e a c h i n g  f i e l d ,  b u t  f e l t  t h a t  
m a n y  c o u l d  b e  e l i m i n a t e d  b y  e m p l o y i n g  b e t t e r  t e a c h i n g  
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m e t h o d s .  T o  a v o i d  s o m e  o f  t h e  u n f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s  a n d  t o  
a c h i e v e  a  m o r e  e f f e c t i v e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n ,  t e a c h e r s  s h o u l d ,  
i n  h i s  v i e w ,  a d h e r e  t o  t h e  f o l l o w i n g :  u n i f o r m i t y  i n  t e a c h i n g ,  
u t i l i z a t i o n  o f  t h e  b e s t  a u t h o r s ,  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  r a t e  o f  
p r e s e n t i n g  ~aterials a n d  j u d i c i o u s  u s e  o f  d i s c i p l i n e .  
M u l c a s t e r  a l s o  f a v o r e d  a  s p e c i a l  t a x  e x e m p t i o n  f o r  t e a c h e r s .  
U n i f o r m i t y  o f  t e a c h i n g  w a s  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  
M u l c a s t e r .  H e  f e l t  t h a t  t h e r e  w a s  t o o  m u c h  e x p e r i m e n t a t i o n  
i n  t e a c h i n g  a n d  t h u s  · t O G  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  u n s a t i s -
f a c t o r y  t e a c h i n g .  M u l c a s t e r  w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  t h a t  
t e a c h i n g  m e t h o d s  b e  s u f f i c i e n t l y  u n i f o r m  s o  t h a t  e v e r y  y o u t h  
i n  t h e  n a t i o n  w o u l d  a p p e a r .  t o  h a v e  b e e n  t a u g h t  b y  t h e  s a m e  
t e a c h e r  a n d  w o u l d  b e  e x p o s e d  t o  . a  c o m m o n  c o r e  o f  l e a r n i n g .  
E v e n  i f  t h e  c h i l d  c h a n g e d  s c h o o l s ,  t h e  p r o c e d u r e s  o f  o n e  
s c h o o l  w o u l d  c o n f o r m  t o  t h o s e  i n  a n y  o t h e r .  
C o n c e r n i n g  p u n i s h m e n t · o f  s t u d e n t s ,  M u l c a s t e r  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  p u n i s h m e n t  s h o u l d  f i t  t h e  c r i m e .  F u r t h e r ,  h e  f e l t  
t h a t  p a r e n t s  s h o u l d  n o t  t a k e  o f f e n s e  w h e n  t e a c h e r s  p u n i s h e d  
t h e i r  c h i l d r e n , ·  f o r  i t  m u s t  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  s c h o o l  
o f f i c i a l s  h a d  g o o d  r e a s o n  f o r  t a k i n g  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n .  
H e  c o n s i d e r e d  i t  u n w i s e  o f  a  t e a c h e r  ~o p u n i s h  a  c h i l d  w h o  
w a s  w i l l i n g  t o  l e a r n  b u t  l a c k e d  i n t e l l i g e n c e .  O n l y  i f  a  
c h i l d  d i d  n o t  l e a r n  b e c a u s e  o f  h i s  o w n  n e g l i g e n c e  s h o u l d  h e  
b e  p u n i s h e d .  " T h e  e n d e  o f  o u r  s c h o o l e s  i s  l e a r n i n g :  i f  i t  
f a i l e  b y  n e g l i g e n c e ,  p u n i s h  n e g l i g e n c e :  i f  b y  o t h e r  v o l u n -
t a r i e  d e f a u l t ,  p u n i s h  t h e  d e f a u l t . " 6 4  
M u l c a s t e r - d e v e l o p e d  a n  i d e a  e x p o u n d e d  b y  V i v e s  o f  
h o l d i n g  t e a c h e r  c o n f e r e n c e s  i n  w h i c h  t e a c h e r s  d i s c u s s e d  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e i r  s t u d e n t s .  I n  t h e  v i e w  o f  M u l c a s t e r ,  
f u r t h e r  b e n e f i t  w o u l d  b e  o b t a i n e d  b y .  h o l d i n g  c o n f e r e n c e s  
b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  n e i g h b o r s , 6 5  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s ,  
p a r e n t s  a n d  n e i g h b o r s  a n d  t e a c h e r s  o f  t h e  s a m e  c h i l d .  F o r  
c o m p l e t e  a n d  u n b i a s e d  r e p o r t s ,  u n d i s t o r t e d  b y  par~ntal 
a f f e c t i o n ,  n e i g h b o r s  c o u l d  b e  i n v a l u a b l e  i n  s u p p l y i n g  i n -
f o r m a t i o n  n e e d e d  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  c h i l d .  
M u l c a s t e r  a d v o c a t e d  t h e  u s e  o f  t h e  b e s t  t e a c h e r s  i n  
e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  f o r  i t  w a s  t h e r e  t h a t  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  
6 4
o e M o l e n ,  R i c h a r d  L . ,  " R i c h a r d  M u l c a s t e r  a n d  t h e  P r o f e s s i o n  
o f  T e a c h i n g  i n  S i x t e e n t h  C e n t u r y  E n g l a n d , "  J o u r n a l  o f  
t h e  H i s t o r y  o f  Iq~~~, J a n u a r y  1 9 7 4 ,  p a g e s  1 2 1 - 1 2 9 .  
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M u l c a s t e r  d e f i n e s  n e i g h b o r s  a s  "  . . .  a l l  f o r e i g n  p e r s o n s ,  
w h o m  e i t h e r  c o m m e n d a b l e  d u t y  b y ·  c o u n t r y  l a w  o r  h o n e s t  c a r e  
o f  c o m m o n  c o u r t e s y  d o t h  g i v e  c h a r g e  u n t o ,  t o  h e l p  t h e  
b e t t e r i n g  o f  c h i l d r e n  a n d  t o  f r e e  t h e m  f r o m  e v i l . "  ( M u l -
c a s t e r ,  · _ R i c h a r d ,  P o s i t i o n s , ·  a b r i d g e d  ~nd e d i t e d  b y  R i c h a r d  
L .  D e M o l e n ,  N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  1 9 7 1 . )  
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t h e i r  f u t u r e  e d u c a t i o n  w a s  l a i d .  Y e t  s i n c e  ~he b e s t  t e a c h e r s  
w o u l d  n o t  o f  t e n  t e a c h  i n  t h e  e l e m e n t a r y  g r a d e s  b e c a u s e  o f  
t h e  l o w  s a l a r y ,  p o o r  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  t h e  l a c k  o f  r e s p e c t  
a n d  t h e  h a r d  w o r k  i n v o l v e d  i n  t e a c h i n g ,  t y p i c a l l y .  o n l y  t h e  
p o o r l y  p r e p a r e d  t e a c h e r s  w e r e  e m p l o y e d .  I n  o r d e r  t o  s e c u r e  
t h e  b e s t .  t e a c h e r s  f o r  t h e  l o w e r  g r a d e s ,  M u l c a s t e r  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  p r e v a i l  i n  s c h o o l s :  ·  1 )  t h e  
h i g h e s t  s a l a r y  s h o u l d  b e  p a i d  t o  t e a c h e r s  o f  t h e  l o w e s t  
c l a s s ,  b e c a u s e  h i s  w o r k  w a s  · t h e  h a r d e s t ;  2 )  t h e  l e a s t  n u m b e r  
o f  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  p l a c e d  i n  t h e  f i r s t  f o r m  s i n c e  t h e y  
w e r e  m o r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  t e a c h e r  f o r  t h e i r  k n o w l e d g e  t h a n  
a n y  o f  . t h e  o t h e r  s c h o o l  g r o u p s .  A s  c h i l d r e n  a d v a n c e d  i n  
k n o w l e d g e ,  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  c l a s s  s h o u l d  b e  i n c r e a s e d ,  
a n d  t h e  s a l a r y  o f  t h e  t e a c h e r  d e c r e a s e d ,  b e c a u s e  t h e  c h i l d r e n  
l e a r n  m o r e  r e a d i l y  a n d  t h e  w o r k  w a s  n o t  a s  s t r e n u o u s ;  3 )  t h e  
s a l a r y  o f  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  b e  m o r e  t h a n  s u f f i c i e n t  f o r  h i s  
n e e d s  s i n c e  h e  w a s  r e n d e r i n g  a  g r e a t  s e r v i c e  t o  t h e  s t a t e ,  
c o m m u n i t y  a n d  p a r e n t s .  
D i s p l a y i n g  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
t e a c h e r s ,  M u l c a s t e r  a l s o  f e l t  t h a t  d u e  c o n s i d e r a t i o n  b e  
g i v e n  t o  t h e  grammar-schoolmaste~ f o r  h e  w a s  i n  c h a r g e  o f  
b o y s  d u r i n g  a d o l e s c e n c e  an~ w a s  e n t r u s t e d  w i t h  t w o  r e s p o n -
s i b i l i t i e s . '  T h e  g r a m m a r - s c h o o l m a s t e r  m u s t  c o m p l e t e  t h e  
c o u r s e  o f  s t u d y  b e g u n  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  a n d  m u s t  p r e p a r e  
h i s  c h a r g e s  f o r  t h e  u n i v e r s i t y .  H e  i n s i s t e d  o n  e m p l o y i n g  
o n l y  s c h o i a r l y  p e r s o n s  a s  t e a c h e r s  · i n  g r a m m a r  s c h o o l  s o  t h a t  
I .  
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t h e  l a n g u a g e s  a n d  o t h e r  d i s c i p l i n e s  w o u l d  b e  p r o p e r l y  
t a u g h t .  
S i n c e  s a l a r i e s  w e r e  l o w  a n d  q u a l i f i c a t i o n s  m i n i m a l ,  
t e a c h i n g  s c h o o l  i n  M u l c a s t e r ' s  d a y  w a s  s i m p l y  a  m e a n s  w h e r e b y  
m e n  s u p p o r t e d  t h e m s e l v e s  u n t i l  t h e y  w e r e  a b l e  t o  e n t e r  t h e  
l e a r n e d  p r o f e s s i o n s  o f  l a w ,  t h e o l o g y  a n d  m e d i c i n e .  A s  a  
r e s u l t ,  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  s c h o o l s  v a r i e d  
c o n s i d e r a b l y .  T o  g e t  t h e  m o s t  o u t  o f  a  p u b l i c  s c h o o l ,  
f i n a n c i a l l y  a b l e  p a r e n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  h i r e  a  t u t o r  a n d  
s e n d  h i m  t o  s c h o o l  a l o n g  w i t h  t h e  c h i l d  s o  t h a t  t h e  s c h o o l -
m a s t e r  w o u l d  b e  i n s p i r e d  t o  t h e  h i g h e s t  s t a n d a r d s  a n d  t h e  
t u t o r  w o u l d  h a v e  s o m e t h i n g  o n · w h i c h  t o  b a s e  h i s  p r i v a t e  
t e a c h i n g .  
T h o u g h  c e r t a i n l y  · a  r a d i c a l  i d e a  f o r  h i s  t i m e ,  M u l c a s t e r  
a d v o c a t e d  a  t e a c h e r ' s  c o l l e g e  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y .  H e  
p r o p o s e d  t o  d i v i d e  t e a c h e r s  i n t o  t h r e e  c l a s s e s  - t h e  E l e m -
e n t a r i e ,  o r  thos~ w h o  t a u g h t  t h e  r u d i m e n t s ,  t h e  G r a m m a t i c a l ,  
o r  t h e  t e a c h e r s  o f  l a n g u a g e ,  a n d  t h e  A c a d e m i c a l l ,  o r  t h e  
u n i v e r s i t y  t e a c h e r s .  H e  r e c o g n i z e d  t h e  d i f f i c u l t y  i n  c o n -
v i n c i n g  t h e  p u b l i c  o f  h i s  · i d e a s ,  f o r  w e r e  n o t  a l l  u n i v e r s i t y  
g r a d u a t e s  q u a l i f i e d  t e a c h e r s ?  M u l c a s t e r  t h o u g h t  o t h e r w i s e .  
O n e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  c a p a b l e  o f  t e a c h i n g  s i m p l y  b e c a u s e  h e  
p o s s e s s e d  w o r t h w h i l e  k n o w l e d g e .  I t  w o u l d  b e  t h e  f u n c t i o n  o f  
t h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  c o l l e g e  t o  p r e p a r e  i n d i v i d u a l s  p r o p e r l y  
f o r  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  k n o w l e d g e .  
F o r  o v e r  t w e n t y  y e a r s ,  M u l c a s t e r  g a i n e d  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  a s  t h e  h e a d  o f  o n e  o f  L o n d o n ' s  p r o m i n e n t  g r a m m a r  
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s c h o o l s ,  a n d  t h i s  e x p e r i e n c e  g i v e s  h i s  i d e a s  a  s e n s e  o f  
r e a l i s m .  W h a t  i s  t r u l y  u n i q u e  a b o u t  M u l c a s t e r  i s  t h a t  h e  
p r o v i d e d  . a  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  t h a t  w a s  a p p l i c a b l e  t o  a l l  
m e m b e r s  o f  E n g l i s h  s o c i e t y .  W i s h i n g  t o  d e s t r o y  c l a s s  
s e l e c t i v i t y  t h r o u g h  r e f o r m ,  h e  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  a r t i s a n  
c o u l d .  b e n e f i t  a s  m u c h  f r o m  a  p u b l i c  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  
i n c l u d i n g  m u s i c ,  d r a w i n g  a n d  t h e  s t u d y  o f  t h e  v e r n a c u l a r ,  a s  
c o u l d  a  n o b l e m a n .  
O v e r  a n d  o v e r , . M u l c a s t e r  a s s e r t e d  t h a t  c h i l d r e n  o u g h t  
t o  b e  e d u c a t e d  n o t  o n l y  i n  o r d e r  t o  f u l f i l l  p e r s o n a l  n e e d s ,  
o r  f o r  r e a s o n s  o f  c h a r a c t e r  a n d  m o r a l i t y ,  b u t  a l s o  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  s t a t e .  A n d  b e c a u s e  t h e  welfa~e o f  E n g l a n d  
d e p e n d e d  u l t i m a t e l y  o n  a s s i g n i n g  e v e r y  E n g l _ i s h m a n  t o  a  
n e e d e d ,  i f  n o t  s a t i s f y i n g  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  i n -
d i v i d u a l  m u s t  b e  p r e p a r e d  t o .  s u b o r d i n a t e  h i s  c h o i c e  o f  
v o c a t i o n  t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  c o m m o n w e a l t h .  
;  
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C H A P T E R  I X  
T H E  H U M A N I S T  S C H O O L S  I N  T H E O R Y  A N D  P R A C T I C E  
H u m a n i s t  t h e o r i e s  o f  e d u c a t i o n  l a r g e l y  r e m a i n e d · t h e o r i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  N o t a b l e  exc~ptions a r e  
t u t o r s  s u c h  a s  A s c h a m ,  w h o s e  S c o l e m a s t e r  i s  b a s e d  o n  e x -
peri~enting w i t h  h i s  t h e o r i e s  d u r i n g  h i s  c a r e e r  a s  a  t u t o r .  
J o h n  C o l e t  ( 1 4 6 7 - 1 5 1 9 )  w a s  a n o t h e r  h u m a n i s t  w h o  s o u g h t  t o  
p u t  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  i n t o  p r a c t i c e .  
A f t e r  r e c e i v i n g  a n  O x f o r d  e d u c a t i o n  ( p r o b a b l y  M a g d a l e n  
C o l l e g e )  · c o l e t ,  i n  1 4 9 3 ,  t o o k  a  C o n t i n e n t a l  t o u r .  W h i l e  n o  
d e t a i l s  o f  t h e  j o u r n e y  a r e  k n o w n ,  i t  i s  k n o w n  t h a t  h e  
m a s t e r e d ,  w h i l e  i n  f o r e i g n  u n i v e r s i t i e s ,  t h e  w o r k s  o f  t h e  
c h u r c h  f a t h e r s  a n d  m a n y  ~f t h e  m e d i e v a l  s c h o o l m e n ,  w h o  w e r e  
s t i l l  i n  v o g u e  i n  E n g l i s h  u n i v e r s i t i e s . 6 6  H e  a l s o  s t u d i e d  
c a n o n  a n d  c i v i l  l a w ,  a l l  t h e  b o o k s  o n  E n g l i s h  h i s t o r y  a n d  
l i t e r a t u r e  w h i c h  c a m e  h i s  w a y ,  a n d . p r o b a b l y  m a d e  h i s ·  f i r s t  
a c q u a i n t a n c e  w i t h  G r e e k .  
C o l e t  w a s  o r d a i n e d  a  p r i e s t  i n  1 4 9 7 .  H e  t o o k  u p  
r e s i d e n c e  a t  O x f o r d  a n d  t h e r e  d e l i v e r e d  a  r e m a r k a b l e  c o u r s e  
o f  p u b l i c  l e c t u r e  i n  L a t i n  o n  S t .  P a u l ' s  E p i s t l e  t o  t h e  
R o m a n s .  A b a n d o n i n g  t h e  s c h o l a s t i c  i n t e r p r e t a t i 9 n  o f  s c r i p t u r e  
f o r  a  f r e e  c r i t i c a l  m e a n i n g  o f  t h e  t e x t ,  h i s  l e c t u r e s  h a d  
a n  i m m e d i a t e  e f f e c t ,  a n  e f f e c t  w h i c h  c a u s e d  h i m  p r o b l e m s  l a t e r .  
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s t e p h e n ,  S i r  L e s l i e ,  a n d  L e e ,  S i r  S i d n e y ,  e d i t o r s ,  T h e  
D i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  B i o g r a p h y ,  L o n d o n :  G e o f f r e y  
C u m b e r l e g e ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 0 ,  p a g e  7 7 8 .  
T h e . d e a t h  o f  h i s  f a t h e r  i n  1 5 0 5  l e f t  C o l e t  t h e  m a s t e r  
o f  a  v a s t  f o r t u n e ,  a n d  h e  r e s o l v e d  t o  d e v o t e  h i s  m o n e y  t o  
p u b l i c  p u r p o s e s .  I n t e r e s t e d  i n  t h e  e n l i g h t e n e d  e d u c a t i o n  o f  
c h i l d r e n ,  C o l e t  e s t a b l i s h e d  i n  1 5 0 9  a  s c h o o l  b a s e d  o n  t h e  
h u m a n i s t  m o d e l ,  w i t h  a  r a d i c a l l y  n e w  c u r r i c u l u m .  S t .  P a u l ' s  
s c h o o l  w a s  a  p u b l i c  s c h o o l  o f .  t h e  t y p e  w h i c h  a l l  h u m a n i s t  
w r i t e r s  a d v o c a t e d :  o p e n  t o  a l l ,  p l a c e d  i n  t h e  c i t y  a n d  n o t  
s h u t  a w a y  i n  a  m o n a s t i c  p r e c i n c t  a n d  i n  a  b u i l d i n g  o f  i t s  
o w n  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a  p u b l i c  a u t h o r i t y ,  t h e  c i t y  c o m -
p a n y .  
C o l e t  c a l l e d  i r t  m a n y  h u m a n i s t s  t o  h e l p  d r a w  u p  a  n e w  
p l a n  o f  s t u d i e s ,  a b o v e  a l l  o t h e r s  E r a s m u s .  I t  w a s  t h e  
p r a c t i c a l  n e c e s s i t y  o f  p r o d u c i n g  t e x t b o o k s  a n d  d i r e c t i o n s  
f o r  t h e  t e a c h e r s  w h i c h  c a u s e d  E r a s m u s  t o  l e n d  h i s  e x t e n s i v e  
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k n o w l e d g e  t o . d e t a i l e d  e d u c a t i o n a l  p r o b l e m s .  L i l y ,  a  m a r r i e d  
l a y m a n ,  w a s  a p p o i n t e d  h i g b m a s t e r  a n d  w a s  g i v e n  l i v i n g  
q u a r t e r s ,  a s  w a s  t h e  u s h e r ,  a n d  ~35 p e r  y e a r ;  t h e  u s h e r ' s  
s a l a r y  w a s  ~18 p e r  y e a r .  T h e s e  r a t e s  w e r e  t w o  o r  t h r e e  
t i m e s  a s · h i g h  a s  w a s  c u s t o m a r y  s o  t h a t  t h e  m a s t e r s  m i g h t  
f r e e l y  t e a c h  t h e  1 5 3  b o y s  f o r  w h o m  t h e  s c h o o l  w a s  p l a n n e d .  
B o o k s  w e r e  c o m p i l e d  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  s c h o o l  b y  
C o l e t ,  L i l y  a n d  E r a s m u s .  L i l y ,  i n  t h e  p r i m e r  w h i c h  h e  
a u t h o r e d  f o r  S t .  P a u l ' s  S c h o o l ,  s p o k e  t o  t h e  r e a d e r  a b o u t  
t h e  r e a s o n  f o r  t h e  s t u d y  o f  g r a r r u n a r ,  s a y i n g :  
t o  e x h o r t  e v e r y  m a n  t o  t h e  l e a r n i n g  o f  
G r a m m a r  t h a t  i n t e n d e t h  t o  a t t a i n ·  t o  t h e  u n d e . r  
s t a n d i n g  o f  t h e  t o n g u e s  ( w h e r e i n  i s  c o n t a i n e d  a  
g r e a t  t r e a s u r y  o f  w i s d o m  a n d  k n o w l e d g e )  i t  s h o u l d  
~ 
~ 
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s e e m  b u t  v a i n e  a n d  l o s t  l a b o r :  f o r  s o  m u c h  a s  i t  
i s  k n o w e n  t h a t  n o t h i n g  c a n  s u r e l i e  b e  e n d e d ,  w h o s e  
b e g i n n i n g  i s  e i t h e r  f e b l e  o r  f a u l t i e :  a s  n o  
b u i l d i n g  t o  b e  p e r f e c t  w h e r e a s  t h e  f o u n d a t i o n  a n d  
g r o u n d w o r k  i s  r e a d y  t o  f a l l  a n d  u n a b l e  t o  u p h o l d  
t h e  b u r t h e n  o f  t h e  f r a m e .  6 7  
T h e  L a t i n  g r a n u n a r  w r i t t e n · b y  L i l y  w a s  s i g n i f i c a n t l y  
a m e n d e d  b y  E ! a s m u s  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  w a s  p u b l i s h e d  a n o n y m o u s l y .  
· T h i s  b o o k  w a s  l a t e r  c h o s e n  b y  H e n r y  V I I I  t o  b e  t h e  s o l e  
g r a m m a r  u s e d  i n  t h e  r e a l m .  ~riting a f t e r  t h e  b o o k  h a d  b e e n  
i n  u s e  f o r  a  w h i l e ,  L i l y  e x p l a i n s  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  p r e -
s c r i b e d  p r i m e r  a n d  t h e  r e a s o n  w h y  t h e  p l a n  d i d  n o t  w o r k  a s  
e f f e c t i v e l y  a s  h a d  b e e n  h o p e d :  
. . •  t h e  w h i c h  h a t h  s e e m e d  t o  m a n i e ,  v e r i e  
h a r d  t o  c o m p a s s  a f o r e  t i m e :  b e c a u s e  t h a t  
t h e y ,  w h o  p r o f e s s e d  t h i s  a r t e  o f  t e a c h i n g  
g r a m m a r  d i d  t e a c h  d i v e r s e  g r a n u n a r s  a n d  n o t  
o n e :  a n d . i f  b y  c h a n c e  t h e y  t a u g h t  o n e  g r a m m a r ,  
y e t  t h e y  d i d  i t  d i v e r s l y  a n d  s o  c o u l d  n o t  d o  
i t  a l l  b e s t ,  b u t  a l s o  i n  t h e  m a n n e r  o f  e v e r y -
t h i n g .  A s  f o r  t h e  d i v e r s i t y  o f  g r a m m a r s ,  i t  
i s  · w e l l  a n d  p r o f i t a b l y  t a k e n  a w a y  b y  t h e  k i n g e s  
M a i e s t i e s  w i s d o m e ,  w h o  f o r s e i n g e  t h e  i n c o n v e n i e n c e  
- a n d  f a v o u r a b l i e  p i o v i d i n g  t h e  r e m e d y  c a u s e d  o n e  
K i n d  o f  G r a m m a r  b y  s u n d r y  l e a r n e d  m e n  t o  b e  
d i l i g e n t l y  d r a w n  a n d  s o  t o  b e  s e t  o u t ,  o n l y  
e v e r y w h e r e  t o  b e  t a u g h t  f o r  t h e  u s e .  o f  l e a r n e r s ,  
a n d  f o r  t h e  h u r t - o n  c h a u n g e  o f  S c h o o l m a i s t e r s .  
T h e  v a r i t i e  o f  t e . a c h i n g ·  i s  d i v e r s e  y e t  a n d  a l w a y s  
w i l l  b e :  f o r  t h a t  e v e r y  S c h o o l m a i s t e r  l i k e t h  t h a t  
h e  k n o w e t h ,  a n d  s e e t h  n o t  t h e  u s e  o f  t h a t  h e  
k n o w e t h  n o t ,  a n d  t h e r e f o r e  j u d g e t h  t h a t  t h e  m o s t  
s u f f i c i e n t  w a y  w h i c h  . h e  s e e t h  t o  b e  t h e  r e a d i e s t  
m e a n  a n d  p e r f e c t e s t  k i n d  t o  b r i g g  a  l e a r n e r  t o  
h a v e  a  t h r u g h  k n o w l e g e  t h e r e i n .  
S h o r t l y  b e f o r e  h i s  d e a t h ,  C o l e t  c o m p i l e d  a  s e t  o f  
s t a t u t e s  ( 1 5 1 8 )  f o r  t h e  s c h o o l  h e  h a d  s o  c a r e f u l l y  p l a n n e d  
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L i l y ,  W i l l i a m ,  A  S h o r t  I n t r o d u c t i o n  t o  G r a m m a r ,  N e w . Y o r k :  
S c h o l a r s  F a c s i m i l e s  &  R e p r i n t s ,  1 9 4 5 .  
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I b i d .  
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a n d  s u c c e s s f u l l y  b r o u g h t  i n t o  b e i n g .  H e  d i d  n o t  s e t  o u t  a  
d e t a i l e d  c u r r i c u l u m ,  f o r  h e  r~alized t h a t  t h e  p a s s a g e  o f  
t i m e  a n d  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  k n o w l e d g e  w o u l d  m a k e  c h a n g e  
n e c e s s a r y .  W h a t  t h e  s t a t u t e s  d o  i s  t o  s e t  o u t  h i s  i d e a s  
a b o u t  t h e  t e a c h i n g  o f  b o y s ,  a n d  t h e  i n t e n t  o f  h i s  s c h o o l :  
.  .  •  I  w o l d e  t h e y  w e r e  t a u g h t  a l l  w a y  i n  
g o o d  litterature~ w i t h  l a t e n  a n d  g r e k e ,  a n d  
g o o d  a u c t o r s  s u y c h  a s  h a v e  t h e  v e r a y · R o m a y n e  
e l i q u e n c e  j o y n e d  w i t h  w i s d o m e ,  s p e c i a l l y  
C r i s t y n  a u c t o u r s  t h a t  w r o t e  t h e y r e  w y s d o m e  
w i t h  c l e n e  &  c h a s t  l a t e n  o t h e r  i n  v e r s e  o r  i n  
p r o s e ,  f o r  m y  e n t e n t  i s  b y  t h y s  s c a l e  s p e c i a l l y  
t o . i n c r e s s e  k n o w l e g e  a n d  w o r s h i p p i n g  o f  g o d  &  
c u r e  l o r d e  C r i s t  J e s u s  &  g o o d _ C r i s t e n  l y f f  
a n d  m a n n e r s  i n  t h e  c h i l d r e n . 6 9  
T h e  b o y  w a s  t o  l e a r n  g r a n u n a r  b y  t h e  i m i t a t i o n  o f  g o o d  
a u t h o r s ,  a  f e w  o n l y ,  s e l e c t e d  f o r  e x c e l l e n c e  i n  e x p r e s s i o n  
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a n d  m o r a l i t y ,  f o r  t h i s  p r o c e s s  " m o r e  a v a i l e t h  s h o r t l y  t o  g e t  
t h e  t r u e  e l o q u e n t  s p e e c h  t h a n  a l l  t h e  t r a d i t i o n s ,  r u l e s  a n d  
p r e c e p t s  o f  m a s t e r s . " 7 0  I n  r e a d i n g  t h e  c h o s e n  a u t h o r s ,  
p o e t s  a n d  o r a t o r s ,  t h e  b o y  s h o u l d  " n o t e  w i s e l y  h o w  t h e y  
w r o t e  a n d  s p a k e ,  a n d  s t u d y  ~lways t o  f o l l o w  t h e m ,  d e s i r i n g  
n o n e  o t h e r  r u l e s  b u t  t h e i r  e x a m p l e s . n 7 1  
I n  a l l  t h i s  r e l i a n c e  u p o n  e x e r c i s e  a n d  i m i t a t i o n  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  r u l e s  a n d  u p o n  c l o s e  
a p p l i c a t i o n  o f  a ' f e w  c h o s e n  a u t h o r s  r a t h e r  t h a n  w i d e  
6 9
w a t s o n ,  F o s t e r ,  T h e  E n g l i s h  G r a m m a r  S c h o o l s  t o  1 6 6 0 ,  
L o n d o n :  F r a n k  C a s s  &  C o m p a n y ,  L t d . ,  1 9 6 8 ,  p a g T s  
3 7 3 - 4 .  
7 0
N e l s o n ,  W i l l i a m ,  A  F i f t e e n t h  C e n t u r y  S c h o o l b o o k ,  O x f o r d :  
a t  t h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 5 6 ,  p a g e  x x .  
7 1  
I b i d .  
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r e a d i n g ,  C o l e t  i s  s a i d  t o  s h o w  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  e s s a y  
w h i c h  E r a s m u s  s e n t  h i m  i n  1 5 1 1  u n d e r  t h e  t i t l e  D e  R a t i o n e  
S t u d i i .  H o w e v e r  a  p a s s a g e  f r o m  t h e  V u l s a r i a ,  s h o w s  t h a t  
t h e s e  i d e a s  w e r e  c u r r e n t  i n  E n g l a n d  a t  l e a s t  a  d e c a d e  b e f o r e  
E r a s m u s '  w o r k ,  a n d  t h a t  E r a s m u s  c o u l d  p o s s i b l y  h a v e  g a t h e r e d  
t h e s e  e l e m e n t s  o f  h i s  s y s t e m  o f  g r a m m a r  t e a c h i n g  f r o m  E n g l a n d ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  o t h e r  w a y  a r o u n d :  
I  h a v e  e v e r  h a d  t h i s  m i n d  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  
b e t t e r  n o t h e r  m o r e  p r o f i t a b l e  t o  b r i n g  a  m a n  t o  
c u n n i n g  t h a n  t o  m a r k  s u c h  t h i n g s  a s  i s  l e f t  o f  
g o o d  a u t h o r s ,  a n d  I  m e a n  n o t  a l l ,  b u t  t h e  b e s t .  
A n d  t h o  ( i . e .  t h o s e )  t o  f o l l o w  a s  n i g h  a s  a  m a n ' s  
m i n d  w i l l  g i v e  h i m .  A n d  h e  t h a t  d o t h  t h i s  b e s i d e  
g i v e  h i m s e l f  t o  e x e r c i s e ,  h e  c a n n o t  c h o o s e  b u t  h e  
m u s t  b e  c u n n i n g .  7 2  
I n  a n o t h e r  m o v e  a w a y  f r o m  t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n ,  t h e  
s c h o 9 l  w a s  d e d i c a t e d  t o  t h e  c h i l d  J e s u s ,  i n s t e a d  o f  t o  t h e  
c u l t  o f  t h e  V i r g i n · o r  S a i n t s . ·  A n d ,  i n s t e a d  o f  p r a y i n g  f o r  
t h e  f o u n d e r  a s  w a s  c u s t o m a r y  i n  a  c h a n t r y  s c h o o l ,  t h e  
c h a p l a i n  p r a y e d  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  p r o s p e r  i n  g o o d  l i f e  a n d  
g o o d  l i t e r a t u r e .  A t  t h i s  m a s s ,  w h e n e v e r  t h e  b e l l  i n  t h e  
s c h o o l  " s h a l l  k n o l l  t o  s a c r i n g i  t h e n  a l l  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  
t h e  s c h o o l  k n e e l i n g  i n  t h e i r  s e a t s  s h a l l  w i t h  l i f t - u p  h a n d s ,  
p r a y  i n  t h e  t i m e  o f  s a c r i n g .  A f t e r  t h e  s a c r i n g  w h e n  t h e  
b e l l  k n o l l e t h  a g a i n ,  t h e y  s h a l l '  s i t  d o w n  a g a i n  t o  t h e i r  
l e a r n i n g . r t 7 3  C o l e t  d i d  n o t  w a n t  t h e  c h i l d r e n ' s  s t u d i e s  t o  
b e  u n d u l y  i n t e r r u p t e d  b y  g o i n g  t o  m a s s e s ,  t h u s  t h e  d i r e c t i o n  
t h a t  t h e y  r e m a i n  a t  t h e i r  s e a t s .  
7
2 w a t s o n ,  T h e  E n g l i s h  G r a m m a r  S c h o o l s  
p a g e s  3 7 3 - 3 7 4 .  
.  ,  o p .  c i t .  ,  
7
3 w a t s o n ,  F o s t e r ,  T h e  O l d  G r a m m a r  S c h o o l s ,  C a m b r i d g e :  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 1 6 ,  p a g e  8 5 .  
A  s c h o o l  e s t a b l i s h e d  o n  s u c h  l i n e s  c o u l d  n o t  h e l p  b u t  
a t t r a c t  a t t e n t i o n  o r  c r i t i c i s m .  T h o m a s  M o r e  w r o t e  t o  C o l e t  
i n  1 5 1 2 ,  
I  d o n ' t  m u c h  w o n d e r  i f  t h e y  a r e  b u r s t i n g  w i t h  
j e a l o u s y  o f  y o u r  e x c e l l e n t  s c h o o l .  F o r  t h e y  
s e e  t h a t ,  j u s t  a s  t h e  G r e e k s  w h o  d e s t r o y e d  
b a r b a r i a n  T~oy c a m e  o u t  o f  t h e  T r o j a n  h o r s e ,  
s o  f r o m  y o u r  s c h o o l  c o m e  t h o s e  w h o  w o u ' d  
r e p r o v e  a n d  o v e r t h r o w  t h e i r  i g n o r a n c e .  
4  
F o r  a  t i m e ,  C o l e t  w a s  u n d e r  a  c l o u d  i n  E n g l a n d .  
C h a r g e s  o f  h e r e s y  w e r e  b r o u g h t  a g a i n s t  h i m  b e f o r e  t h e  
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A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y .  E x t r a c t s  f r o m  h i s  s e r m o n s  sho~ing 
t h a t  h e  h a d  d e n o u n c e d  t h e  w o r s h i p  o f  i m a g e s  a n d  l a r g e  
e p i s c o p a l  r e v e n u e s  f o r m e d  t h e  b a s i s  o f  t h e  c h a r g e s .  H e  
w a s  a l s o  a c c u s e d  o f  p u b l i s h i n g  a  p a r a p h r a s e  o f  t h e  P a t e r  
N o s t e r  i n  t h e  v e r n a c u l a r .  C o l e t  w a s  s a v e d ,  h o w e v e r ,  b ¥  
t h e  h u m a n i s t  A r c h b i s h o p  W a r h a m ,  a n d  a l s o  a t t r a c t e d  t h e  f a v o r  
o f  t h e  y o u n g  K i n g  H e n r y  V I I I ,  w h o  w a s  n o t  a v e r s e  t o  t h e  
s c h o o l  o r  c~iticisms o f  t h e  c h u r c h .  
Wha~ w a s  n e w  a b o u t  C o l e t ' s  s c h o o l  w a s  a  c l e a r  s e v e r i n g  
o f  s c h o o l  t e a c h i n g  f r o m  e c c l e s i a s t i c a l  r i t u a l ,  a n d  t h e  
a t t e m p t  t o  p e r m e a t e  e d u c a t i o n  w i t h  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e .  H i s  
w a s  a  r a t i o n a l  a p p r o a c h  t o  l e a r n i n g ;  t h e  c l e a r i n g  a w a y  o f  
s c h o l a s t i c  c o n f u s i o n  s o  t h a t  g r a m m a r  b e c a m e  a  t o o l  f o r  t h e  
f u l l  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h o s e  w o r k $  o f  c l a s s i c a l  a n d  C h r i s t i a n  
w r i t e r s  w h i c h  i n c o r p o r a t e d  t h e  s u m  o f  h u m a n  w i s d o m  i n  l a y  
a n d  r e l i g i o u s  m a t t e r s .  C o l e t  s o u g h t  t o  p l a c e  l e a r n i n g  a t  
7 4
R o g e r s ,  E l i z a b e t h  F r a n c e s ,  S t .  T h o m a s  M o r e :  S e l e c t e d  
L e t t e r s ,  N e w  H a v e n  a n d  L o n d o n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 1 ,  p a g e  6 .  
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t h e  s e r v i c e  o f  t h e  l i v i n g ,  t o  p r e p a r e  a n  i n d i v i d u a l  t o  l i v e  
w e l l  a n d  t o  d o  g o o d  i n  s o c i e t y .  
C o l e t ' s  e x a m p l e  w a s  d i f f i c u l t  t o  f o l l o w .  H i s  a s s o c -
i a t i o n  w i t h  p r o m i n e n t  h u m a n i s t s  s u c h  a s  E r a s m u s  a n d  L i l y  
e n a b l e d  h i m  t o  o b t a i n  s p e c i a l l y  w r i t t e n  t e x t s .  I n  a d d i t i o n ,  
b e i n g  t h e  o n l y  s u r v i v i n g  s o n  o f  a  f a m i l y  o f  t w e n t y - t w o  
c h i l d r e n ,  h e  w a s  a b l e  t o  d e v o t e  a  g r e a t  d e a l  o f  f a m i l y  m o n e y  
t o  t h e  s c h o o l ,  a l l o w i n g  h i m  t o  p a y  g e n e r o u s l y  f o r  t h e  
s e r v i c e s  o f  s p e c i a l l y  t r a i n e d  t e a c h e r s .  
T h e  f i r s t  h i g h m a s t e r ,  W i l l i a m  L i l y ,  h e l d  t h e  p o s i t i o n  
f r o m  1 5 0 9  u n t i l  1 5 2 2 ,  t h r e e  y e a r s  a f t e r  C o l e t ' s  d e a t h .  L i l y  
·  h a d  b e e n  a n  i n t i m a t e  o f  C o l e t  a n d  w a s  p r o b a b l y  o n e  o f  f e w  
m a s t e r s  o f  S t .  P a u l ' s  w h o  u n d e r s t o o d  c o m p l e t e l y  t h e  i d e a l  
e n v i s i o n e d  b y  C o l e t  f o r  h i s  s c h o o l .  L i l y  i s  m o s t  f a m o u s  a s  
a  g r a m m a r i a n .  H e  e n t e r e d  M a g d a l e n  C o l l e g e ,  O x f o r d ,  a n d  
a f t e r  g r a d u a t i n g ,  w e n t  o n  a  t o u r  w h i c h  e v e n u t a l l y  t o o k  h i m  
t o  I t a l y .  T h e r e  h e  s t u d i e d  u n d e r  S u l p i t i u s  a n d  P o m p o n i u s  
L a e t u s  a n d  p e r f e c t e d  h i m s e l f  n o t  o n l y  i n  L a t i n  a n d  G r e e k ,  
b u t  a l s o  i n  t h e  k n o w l e d g e  o f  c l a s s i c a l  a n t i q u i t y .  
A s  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  g r a m m a r  b o o k  w h i c h  L i l y  
a u t h o r e d  f o r  S t .  P a u l ' s  S c h o o l  w a s  p u b l i s h e d  a n o n y m o u s l y .  
T h e  b o o k  w h i c h  d o e s  b e a r  h i s  n a m e  i s  a  s h o r t  L a t i n  s y n t a x  
w i t h  t h e  r u l e s  i n  E n g l i s h ,  t i t l e d  G r a n u n a t i c e s  R u d i m e n t a l ,  
( 1 5 2 7 } .  C o n s i d e r i n g  t h e  b r e v i t y  o f  t h i s  w o r k ,  t h e  f a m e  
w h i c h  L i l y  e n j o y e d  a s  a  g r a n u n a r i a n  i s  r e m a r k a b l e .
7 5  
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o i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  B i o s r a p h y ,  V o l .  X I ,  p a g e  1 1 4 4 .  
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T h e  s e c o n d  h i g h m a s t e r ,  J o h n  R i t w i s e  ( 1 5 2 2 - 3 2 )  w a s  
m a r r i e d  t o  L i l y ' s  daug~ter a n d  w a s  s u r m a s t e r  f o r  f o u r  o r  
f i v e  y e a r s .  H e  g a v e ,  a t  f i r s t ,  a s  m u c h  s a t i s f a c t i o n  a s  
H i g h m a s t e r  a s  h e  h a d  a s  S u r m a s t e r ,  a n d  t h e  s c h o o l  s o  p r o s -
p e r e d  u n d e r  h i s  r u l e  t h a t ' " i n  1 5 2 5  t h e  s t a t u t o r y  n u m b e r  o f  
1 5 3  s c h o l a r s  w a s  e x c e e d e d .  H e  w a s  w a r n e d  b y  t h e  M e r c e r ' s  
C o m p a n y  t h a t  a l l  w h o  w e r e  n o t  L o n d o n e r s  s h o u l d  b e  s e n t  a w a y .  
I n  D e c e m b e r  o f  b o t h  1 5 2 5  a n d  1 5 2 6 ,  R i t w i s e  w a s  c a l l e d  u p  
b e f o r e  t h e  M e r c e r s  a n d  t o l d  t~at ~e w a s  n o t  d o i n g  h i s  d u t y  
b y  t h e  s c h o o l  a n d  w a s  w a r n e d  t Q  c o n d u c t  h i m s e l f  w i t h  m o r e  
d i l i g e n c e  t o  h i s  d u t y .  H e  s e e m e d  t o  h a v e  t a k e n  t h e  w a r n i n g s  
t o  h e a r t  f o r  a  t i m e ,  b u t  h e  s u f f e r e d  a  r e l a p s e  o f  n e g l i g e n c e  
a n d  i n  D e c e m b e r  1 5 3 1 ,  h e  w a s  a s k e d  " t o  a v o i d  f r o m  t h e  s a i d  
r o o m  o f  s c h o o l m a s t e r
1 1 7 6  
t h e  f~llowing m i d s u n u n e r .  I t  a p p e a r s  
t h a t  h e  w a s  g r a n t e d  a  r e p r i e v e ,  h o w e v e r ,  f o r  i n  N o v e m b e r  
1 5 3 2  h e  w a s  r e p o r t e d  n o t  t o  h a v e  m e n d e d  h i s  w a y s  b u t  w a s  
g e t t i n g  w o r s e ,  a n d  w a s  f i n a l l y  " u t t e r l y  e x p e l l e d  a m o v e d  a n d  
p u t  f u r t h  o f  t h e  s a m e  r o m e  o f  s c o l e  m a i s t e r s h i p p e .
1 1
7 7  
I t  s e e m s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  w e r e  o n e s  o f  c o n -
t i n u a l  h e a d a c h e s  f o r  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  s c h o o l  a s  
t h e y  a t t e m p t e d  t o  m a i n t a i n  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  w h i c h  
C o l e t  h a d  w a n t e d .  I t  m u s t · b e  a d m i t t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  m a n y  
o f  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h i g h m a s t e r s  s t e m m e d  f r o m  
7 6 M c D o n n e l l ,  S i r  M i c h a e l ,  A n n a l s  o f  S t .  P a u l ' s  S c h o o l ,  
L o n d o n ,  1 9 5 9 ,  p a g e  6 5 .  
7 7
I b i d .  
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t h e  l e n i e n c y  o f  t h e  M e r c e r ' s  C o m p a n y  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  
h i g h m a s t e r s .  F o r  e x a m p l e ,  o f  t h e  s i x  h i g h m a s t e r s  w h o  se~ved 
b e t w e e n  t h e  t e n u r e s  o f ·  W i l l i a m  L i l y  a n d  R i c h a r d  M u l c a s t e r ,  
o n l y  o n e ,  W i l l i a m  M a l y m  ( 1 5 7 3 - 8 1 )  w a s  n o t  c o n s i s t e n t l y  i n  
t r o u b l e  w i t h  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d .  Y e t ,  c o n c e r n i n g  t h e  
r e m a i n i n g  f i v e ,  t h e  b o a r d  w a s  c o n t e n t  t o  p u t  u p  w i t h  y e a r s  
o f  w a r n i n g  t h e  m a s t e r  u n t i l  h e  e i t h e r  d i e d  ( o n e  c a s e ) ,  
r e t i r e d  . ( o n e  c a s e ) ,  o r  w a s  a s k e d  t o  l e a v e  ( t h r e e  c a s e s )  .
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R i c h a r d  M u l c a s t e r ,  t h e  l a s t  h i g h m a s t e r  t o  s e r v e  S t .  
P a u l ' s  d u r i n g  E l i z a b e t h ' s  r e i g n ,  e n j o y e d  a n  a l m o s t  f l a w l e s s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  g o v e r n o r s  o f  t h e  s c h o o l  f o r  h i s  f i r s t  
7  1 / 2  y e a r s  a s  h i g h m a s t e r .  A s  i t  h a d  b e e n  d u r i n g  h i s  
t w e n t y - f i v e  y e a r  t e n u r e  a t  M e r c h a n t  T a y l o r ' s  S c h o o l ,  t h e  
q u a l i t y  o f  h i s  t e a c h i n g  w a s  v e r y  h i g h  a n d  t h e  s c h o o l  p r o s -
pered~ R e l a t i o n s  w i t h  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d  b e c a m e  s o m e w h a t  
s t r a i n e d ,  h o w e v e r ,  d u e  t o  M u l c a s t e r ' s  c o n t i n u a l  n e e d  o f  
m o n e y .  H e  h a d  a  h i s t o r y  o f  a d v a n c e s  a n d  l o a n s  t o  a u g m e n t  
h i s  s a l a r y  a n d  h~ w a s  g u i l t y  a t  l e a s t  t w i c e  o f  s e l l i n g  h i s  
n o m i n a t i o n s  t o  m a s t e r s h i p s  i n  t h e  s c h q o l ,  a n  a c t i o n  w h i c h  
w a s  n o t  l o o k e d  u p o n  favor~bly b y  t h e  b o a r d .  
1 6 0 8 ,  v o l u n t a r i l y ,  d u e  t o  a d v a n c e d  a g e . 7 9  
H e  r e t i r e d  i n  
G e n e r a l l y ,  s c h o o l s  c o n t i n u e d  t o  b e  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  
o l d  m o d e l ,  u s i n g  t h e  s a m e  m e t h o d s  o f  e x p o u n d i n g  g r a m m a r  
7 8 M c D o n n e l l ,  o p .  c i t . ,  p a g e s  5 8 - 1 8 3 .  
7 9 r b i d . ,  p a g e s  176-177~ 
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r u l e s  a n d  l e a r n i n g  b y  r o t e .  A s  t i m e  w e n t  o n ,  S t .  P a u l ' s  
f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  l o c a t e  g o o d  s c h o o l m a s t e r s ,  a s  t h e  
a v e r a g e  o n e  l a c k e d  a l l  t h e  n e c e s s a r y  i n t e l l e c t u a l  t r a i n i n g  
t o  a p p r o a c h  t h e  c l a s s i c s  a s  l i t e r a t u r e  w i t h  g r a m m a r  a s  a  
s u b s i d i a r y .  
T h e  h u m a n i s t  i d e a l  o f  e d u c a t i n g  t h e  y o u n g  i n  v i r t u e  
a n d  p i e t y  f o r  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  c o m m o n w e a l  w a s  h e l d  b y  
m a n y .  A s c h a m  a n d  E l y o t ,  h o w e v e r ,  c o n c e r n e d  t h e m s e l v e s  
p a r t i c u l a r l y  w i t h  f a s h i o n i n g  a  p r o g r a m .  o f  e d u c a t i o n  t h a t  
m i g h t  r e g e n e r a t e  t h e  d e c a d e n t  a r i s t o c r a c y  o f  E n g l a n d .  T h e y  
d i d  n o t  a p p r o v e  o f  t h e  c h a n g e  t a k i n g  p l a c e  w h e r e b y  c o m m o n e r s  
o f  o u t s t a n d i n g  t a l e n t  a n d  c h a r a c t e r  w e r e  s u c c e e d i n g  t o  
p u b l i c  o f f i c e s  t r a d i t i o n a l l y  b e l o n g i n g  t o  m e n  o f  n o b l e  b i r t h  
a n d  a n c i e n t  w e a l t h .  
I n  t h i s  v e i n , .  H u g h  L a t i m e r  ( 1 4 8 5 - 1 5 5 5 )  w r o t e :  " F o r  
w h y  a r e  n o t  t h e  n o b l e m e n · a n d  y o u n g  g e n t l e m e n  o f  E n g l a n d  s o  
b r o u g h t  u p  i n  k n o w l e d g e  o f  G o d  a n d  l e a r n i n g  t h a t  t h e y  m a y  b e  
a b l e  t o  e x e c u t e  o f f i c e s  i n . t h e  c o m m o r i w e a l ?
1 1
8 0  " I  t r o w  t h e r e  
i s  a  C o u r t  o f  W a r d s ,  w h y  i s  t h e r e  n o t  a  s c h o o l  f o r  t h e  
w a r d s ,  a s  w e l l  a s  t h e r e  i s  a  c o u r t  f o r .  t h e i r  l a n d s ?
1 1
8 1 ,  
T h e s e  w e r e  p o i n t s  w h i c h  S t a r k e y  h a d  r a i s e d  w h e n  a d v o c a t i n g  
s p e c i a l l y  c o n s t i t u t e d  s c h o o l s ,  l e a v i n g  t h e  u n i v e r s i t i e s  t o  
t h e  s c h o l a r s  a n d  t h e  c h u r c h .  L a t i m e r  c o n t i n u e d ,  " O r  w h y  a r e  
B O  . K e l s o · ,  R u t h ,  D o c t r i n e  o f  t h e  E n g l i s h  G e n t l e m a n  i n  t h e  
S i x t e e n t h  C e n t u r y ,  U r b a n a ,  I l l i n o i s :  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s  P r e s s ,  1 9 2 9 ,  p a g e  1 1 4 .  
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H u r s t f i e l d ,  J o e l ,  T h e  Q u e e n ' s  W a r d s ,  L o n d o n :  L o n g m a n s ,  
G r e e n  &  C o m p a n y ,  1 9 5 8 ,  p a g e  2 5 .  
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t h e y  n o t  s e n t  t o  u n i v e r s i t i e s  t h a t  t h e y  m a y  b e  a b l e  t o  s e r v e  
t h e  k i n g  w h e n  t h e y  c o m e  t o  a g e ?
1 1 8 2  
H e  t h o u g h t  t h a t  t h e  o n l y  
r e a · s o n  t h a t  n o b l e m e n  w e r e  n o t  c h o s e n  f o r  h i g h  o f f i c e s  w a s  
b e c a u s e  t h e y  h a d  n o t  b e e n  b r o u g h t  u p  i n  l e a r n i n g .  H i s  
r e m e d y  w a s  t o  a p p o i n t  t e a c h e r s  a n d  s c h o o l m a s t e r s  a n d  g i v e  
t h e m  s t i p e n d s  w o r t h y  o f  t h e i r  s i t u a t i o n ,  s o  t h e y  w o u l d  b r i n g  
t h e  s t u d e n t s  u p  i n  g r a m m a r ,  l o g i c ,  r h e t o r i c ,  p h i l o s o p h y  a n d  
t h e  w o r d  o f  G o d .  
T h e  u n i v e r s i t f e s  h a d  a l w a y s  a t t r a c t e d  t h e  y o u n g e r  s o n s  
o f  n o b l e s  w h o  w e r e  d e s t i n e d  f o r  t h e  c h u r c h ,  b u t  t h e y  n o  
l o n g e r  l o o k e d  t o  t h e  c h u r c h ·  s i n c e  t h e  d a y s  o f  t h e  p r i n c e l y  
p r e l a t e e  h a d  passe~. T h e y  l o o k e d  f o r  t h e  s a m e  k i n d  o f  
c a r e e r  a s  b e f o r e ,  b u t  n o  l o n g e r  s a w  e n t r y  t o  t h e  c h u r c h  a s  
t h e  w a y  t o  i t ,  s i n c e  k e y  p o s t s  i n  g o v e r n m e n t  a n d  a d m i n -
i s t r a t i o n  w e r e  n o w  h e l d  b y  l a y m e n  q u a l i f i e d  i n  C o m m o n  L a w .  
I t  w a s  g e n t l e m e n ' s  h e i r s  w h o  s t u d i e d  f o r  " k n o w l e d g e  a n d  
p l e a s u r e "  w h o  s e t  t h e  n e w  t o n e .  A s c h a m  w r o t e  t o  C r a n m e r  i n  
1 5 4 7 ,  l a m e n t i n g  t h a t  C a m b r i d g e  w a s ·  n o w  f u l l ·  o f  m e r e  b o y s ,  a s  
s t u d e n t s  b e i n g  a d m i t t e d  w e r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  o n l y  t h e  s o n s  
o f  r i c h  m e n ,  a n d  a s  s u c h  n e v e r  i n t e n d e d  t o  p u r s u e  t h e i r  
s t u d i e s  t o  t h a t  d e g r e e  a s  t o  a r r i v e  a t  a n  e m i n e n t  p r o f i c i e n c y  
a n d  p e r f e c t i o n  o f  l e a r n i n g ,  b u t  o n l y  t h e  b e t t e r  t o  q u a l i f y  
t h e m s e l v e s · f o r  s o m e ·  p l a c e s  i n  t h e  s t a t e ,  b y  a  s l i g h t e r  a n d  
m o r e  s u p e r f i c i a l  k n o w l e d g e .  T h i s  w a s  d e : t r i m e n t a l ·  t o  l e a r n i n g ,  
s i n c e  t h e  " d r o n e s "  k e p t  o u t  t h e  p o o r e r  s t u d e n t s  w h o s e  t i m e  
w a s  w h o l l y  s p e n t  i n  g o o d  s t u d i e s .  
8 2 K e l s o ,  
. t h e  E n g l i s h  G e n t l e m a n ,  o p .  c i t . ,  p a g e  1 1 4 .  
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S i r  H u m p h r e y  G i l b e r t  s k e t c h e d  t h e  b a s i s  o f  a  n e w  
e d u c a t i o n  o n  t h e  l i n e s  o f  a n  a c a d e m y  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  
t h e  l a n d e d  c l a s s  w h i c h  t h e  p u b l i c  a n d  g r a m m a r  s c h o o l s  f a i l e d  
t o  s u p p l y .  T h e  p r o j e c t  o f  1 5 7 2  w a s  t i t l e d  f h e  e r e c t i o n  o f  
a n . A c a d e m y  i n  L o n d o n  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  H e r  M a j e s t y ' s  
W a r d s  a n q  o t h e r s  t h e  y o u t h  o f  N o b i l i t y  a n d  G e n t l e m e n .  H i s  
w a s  n o t  a  n e w  i d e a ,  f o r  L a t i m e r  h a d  e a r l i e r  c a l l e d  a t t e n t i o n  
t o  t h e  n e e d  f o r  a  s c h o o l  f o r  w a r d s ,  a n d  a  s c h e m e  s i m i l a r  t o  
G i l b e r t ' s  h a d  b e e n  p r o p o s e d  b y  S i r  N i c h o l a s  B a c o n  i n  1 5 6 1 .  
T h e  i d e a  o f  a  n a t i o n a l  a c a d e m y  r e c u r s  th~oughout t h e  s e v e n -
t e e n t h  c e n t u r y .  
T h e  p u r p o s e  o f  Gi~bert's a c a d e m y  w a s  t o  p r o v i d e  e d -
u c a t i o n  f o r  t h e  r o y a l  w a r d s ,  t h e  o r p h a n s  o f  t h e  n o b i l i t y  
w h o ,  f a r m e d  o u t  a s  w a s  t h e  c u s t o m  a m o n g  t h e  n o b l e s  o f t e n  
s u f f e r e d  f r o m  t h e  i n d i f f e r e n c e  o f  t h e i r  g u a r d i a n s ,  a n d  a l s o  
f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  g e n t r y  i n  g e n e r a l .  T h e  a d v a n t a g e s  
o f  s u c h  a  s c h e m e  a r e  b e s t  s t a t e d  i n  G i l b e r t ' s  w o r d s :  
. . •  b y  e r e c t i n g  t h i s  A c h a d e m i e ,  t h e r e  s h a l b e  
h e a r e a f t e r ,  i n  e f f e c t ,  n o  g e n t l e m a n  w i t h i n  t h i s  
r e a l m e  b u t  g o o d  f o r  s o m e  w h a t ,  W h e a r e a s  n o w  t h e  
m o s t  p a r t e  o f  t h e m  a r e  g o o d  fo~ n o t h i n g e .  A n d  y e t  
t h e r b y  t h e  C o u r t e  s h a l l  n o t  o n l y  b e  g r e a t l y  
e n c r e a s e d  w i t h  g a l l a n t  g e n t l e m e n ,  b u t  a l s o  w i t h  
m e n  o f  v e r t u e ,  w h e r b y  y o u r  M a j e s t i e s  a n d  S u c -
c e s s o r s  c o u r t e s  s h a l b e  f o r  e v e r ,  i n  s t e a d e  o f  a  
~urserie o f  I d l e n e s s ,  b e c o m e  a  m o s t  n o b l e  A c h a d e m y  
o f  c h i v a l r i c  p o l l i c y ,  a n d  p h i l o s o p h i e  t o  y o u r  
g r e a t e  f a m e  . . •  8 3 .  
T h e  c u r r i c u l u m  s e t  o u t  b y .  G i l b e r t  i n c l u d e d  a l l  t h a t  
m o r a l i s t s , d i v i n e s ,  m a r t i a l i s t s ,  f e n c i n g  m a s t e r s  a n d  h e r a l d s ,  
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K e l s o ,  . . .  t h e  E n g l i s h  G e n t l e m a n ,  o p .  c i t . ,  p a g e  1 2 4 .  
a s  w e l l  a s  p e d a g o g u e s  p r e s c r i b e d  f o r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  
p e r f e c t i o n .  F i r s t  o n  h i s  l i s t  w e r e  l o g i c  a n d  r h e t o r i c ,  
s i n c e  t h e y  w e r e  h e l d  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  g e n t l e -
m a n  w h o  m u s t  s p e a k  i n  P a r l i a m e n t ,  c o u n c i l  o r  e m b a s s y .  T h e  
l i s t  i n c l u d e d  a l s o  a r m s ,  m a n l y  e x e r c i s e s ,  L a t i n ,  m o d e r n  
l a n g u a g e s ,  p r a c t i c a l  m a t h e m a t i c s  a n d  n a t u r a l  p h i l o s o p h y .  
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T h o u g h  o f t e n  t a l k e d  a b o u t ,  n o  c o u r t l y  a c a d e m i e s  w e r e  
e v e r  e s t a b l i s h e d  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  o f  e d u c a t i n g  
t h e  n o b i l i t y  c o n t i n u e d ,  . a l  t h o u g h  w i t h  t h e  c u r r i c u l a r  
c o n t e n t  e x p a n d e d .  A s  t h e  s i x t e e n t h  cent~ry p r o g r e s s e d ,  
h o w e v e r ,  t h e  y o u n g  n o b i l i t y  b e g a n  i n c r e a s i n g l y  t o  a t t e n d  t h e  
s a m e  s c h o o l s  a s  t h e  " c r e a m  o f  t h e  c o n u n o n , "  w h i c h  w e n t  f a r  i n  
c r e a t i n g  a  c o m m o n  o u t l o o k .  
C H A P T E R  X  
E N G L I S H  R E N A I S S A N C E  S C H O O L S  I N  R E A L I T Y  
W h i l e  b e f o r e  t h e  R e n a i s s a n c e  i t  w a s  t h e  s o n s  o f  t h e  
n o n - n o b l e s  w h o  r e c e i v e d  a  g r a n u n a r  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  d u r i n g  
t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  t r e n d  w a s  
r e v e r s e d .  B y  1 5 8 0 ,  t h e r e  w a s  a  g r e a t e r  d e m a n d  f o r  e d u c a t i o n  
a n d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l s .  H o w e v e r ,  n e c e s -
s i t y .  a c t e d  a s  a  b r a k e  o n  t h e  e d u c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  o f  
m a n y ,  a s  p a r e n t s  m i g h t  l a c k  m o n e y  a n d  n e e d  t h e  c h i l d  a t  
h o m e ,  o r  w h e n  t h e r e  w a s  n o  s c h o o l  n e a r b y ,  t h e y  m i g h t  n o t  b e  
a b l e  t o  a f f o r d  t o  s e n d  t h e  c h i l d  o u t .  T h e  r e a l l y  p o o r  d i d  
n o t  e v e n  b e g i n  t o  p r e s s  o n  t h e  e s t a b l i s h e d  g r a m m a r  s c h o o l  a s  
t h e y  o f  t e n  w e r e  i m p r e s s e d  i n t o  w o r k  a t  a n  e a r l y  a g e  o r  w e r e  
a p p r e n t i c e d .  G r a m m a r  s c h o o l s  w e r e  a l s o  o u t  o f  r e a c h  o f  t h e  
l a b o r e r  e a r n i n g  3  d .  p e r  d a y  o r  t h e  p o o r  h u s b a n d m a n  w h o  
n e e d e d  h i s  c h i l d r e n  a t  h o m e .  i n  a d d i t i o n ,  there.~as t h e  
p r o b l e m  o f  f i n d i n g  m o n e y  t o  e q u i p  a  b o y  f o r  s c h o o l .  " F r e e "  
s c h o o l s  h a d  m a n y  i n c i d e n t a l  f e e s  p l u s  t h e  c o s t  o f  b o o k s ,  
c l o t h i n g  a n d  v o l u n t a r y  g i f t s .  
A  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  e x c l u d e d  f r o m  
t h e  b e n e f i t s  o f  g r a r c u n a r  s c h o o l s ,  l e a v i n g  a s  t h e  m a i n  c a n d i d a t e s  
f o r  e n t r y  t h e  s o n s  o f  t h e  m o r e  c o n s i d e r a b l e  y e o m a n  f a r m e r s  
a n d  b u r g e s s e s ,  t h e  c o u n t r y  g e n t r y  a n d  p r o f e s s i o n a l  m e n ,  i n -
c l u d i n g  m i n i s t e r s  o f  t h e  c h u r c h .  S c h o l a r s h i p s  w e r e  o f t e n  
a t t a c h e d  t o  s c h o o l  f o u n d a t i o n s ,  e i t h e r  e n d o w e d  a t  a  p a r -
t i c u l a r  · c o l l e g e ,  o r  h e l d  b y  t h e  g o v e r n o r s  t o  a i d  s t u d e n t s  
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g o i n g  o n  t o  a  u n i v e r s i t y .  H o w e v e r ,  r e l a t i v e l y  f e w  f u n d s  
w e r e  a v a i l a b l e  t o  a i d  t h e  p o o r  b o y  t o  a t t e n d  a n d  r e m a i n  i n  
s c h o o l .  I t  s e e m s  t h a t  o n l y  · t h o s e  g o i n g  o n  t o  t h e  u n i v e r s i t y  
s t a y e d  o n  a t  t h e  g r a m m a r  s c h o o l  p a s t  t h e  a g e  o f  f o u r t e e n  
w h e n  a p p r e n t i c e s h i p  b e g a n ,  w h i l e  o t h e r s  m i g h t  h a v e  s p e n t  
o n l y  a  y e a r  o r  t w o  a t  s c h o o l  • .  I t  w a s  b i t t e r l y  c o m p l a i n e d  
t h a t  p o o r  s c h o l a r s  w e r e  d e p r i v e d  o f  s c h o l a r s h i p s  w h i l e  t h e  
r i c h  m e n ' s  s o n s  w h o  g o t  t h e m  s t u d i e d  l i t t l e ,  
T h e  u s u a l  a g e  t o  e n t e r  g r a m m a r  s c h o o l  w a s  a t  s i x  o r  
s e v e n .  M o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  q u a l i f i c a t i o n s  o f  l i t e r a c y  w e r e  
i m p o s e d  a s  a  c o n d i t i o n  o f  e n t r y .  T h e  m o s t  i m m e d i a t e  a n d  
m o s t  i m p o r t a n t  p u r p o s e  o f  l e a r n i n g  t h e  a r t s  o f  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g  w a s  t o  e n a b l e  t h e  c h i l d  t o  m a s t e r  t h e  e l e m e n t s  o f  
h i s  r e l i g i o u s  l i f e ,  t h e  L o r d ' s  P r a y e r ,  t h e  T e n  C o n u n a n d m e n t s ,  
t h e  C r e e d ,  a n d  t h e  S e v e n  S a c r a m e n t s .  T h e  P r i m e r  s e r v e d  a s  
b o t h  a n  e l e m e n t a r y  r e a d e r  a n d  t h e  f i r s t  b o o k  o f  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n .  
T u d o r  s o v e r e i g n s  a n d  t h e i r  a d v i s o r s  w e r e  w e l l  a w a r e  o f  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  e a r l y  r e l i g i o u s  t r a i n i n g  a n d  m a d e  p r o v i s i o n  
a c c o r d i n g l y .  E d u c a t i o n a l i s t s  t o o ,  w e r e  r e c o g n i z i n g  t h e  i m -
p o r t a n c e  o f  a  s o u n d  g r o u n d i n g  i n  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  E n g l i s h  
l a n g u a g e ,  n o t  m e r e l y  a s  p a r t  o f  t h e  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n ,  n o r  
a s  s i m p l y  a  p r e c u r s o r  t o  t h e  g r a m m a r  c o u r s e ,  b u t  a s  p a r t  o f  
a  w i d e r  m o v e m e n t  w h i c h  s o u g h t  t o  e l e v a t e  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  
a s  a  m e d i u m  o f  l i t e r a r y  e x p r e s s i o n .  
T h e  c h i l d ' s  s t u d y  o f  g r a m m a r  f e l l  i n t o  t w o  f a i r l y  w e l l -
d e f i n e d  p a r t s ,  s u p e r v i s e d  i n  l a r g e r  s c h o o l s  b y  t h e  u s h e r  
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a n d  m a s t e r  r e s p e c t i v e l y .  U n d e r  t h e  u s h e r ,  t h e  b o y ' s  t i m e  
w o u l d  b e  s p e n t  l e a r n i n g  t h e  e l e m e n t a r y  r u l e s  o f  g r a m m a r ,  
d r i l l  a n d  r e p e t i t i o n  b e i n g  t h e  d o m i n a n t  m e t h o d s  u s e d .  A f t e r  
h a v i n g  m a s t e r e d  t h e s e  r u l e s ,  t h e  s t u d e n t  w a s  m a d e  t o  a p p l y  
t h e  k n o w l e d g e  b y  c o n s t r u c t i n g  s e n t e n c e s  - t h e  " m a k i n g  o f  
L a t i n s "  o r  t h e  " m a k i n g  o f  v u l g a r s , "  a n d  t h u s  b e g a n  t o  a c q u i r e  
v o c a b u l a r y .  ! n c i d e n t l y ,  t h i s  p r o c e d u r e  w a s  s o u n d l y  d e n o u n c e d  
b y  m a n y  h u m a n i s t s ,  i n c l u d i n g  E r a s m u s ,  V i v e s  a n d  A s c h a m ,  · w h o  
p r e f e r r e d  t h e  m e t h o d  o f  d o u b l e  t r a n s l a t i o n .  
S a m p l e s  o f  " v u l g a r s "  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  m o d e r n  
h i s t o r i a n  g i v e  a  g o o d  p i c t u r e  o f  l i f e  i n  f o r m e r  t i m e s ,  
s p e a k i n g  o f  f o o d ,  w e a r i n g  a p p a r e l , ,  b e a t i n g s ,  l i f e  i n  L o n d o n , ·  
p l a y ,  a n d  s o  o n . ·  E x a m p l e s  f o l l o w  o f  s e n t e n c e s  t o  b e  t r a n s -
l a t e d  i n t o  L a t i n ,  t a k e n  f r o m  A  F i f t e e n t h  C e n t u r v  Schoolbo_9~.8
4 
A s  I  h a u n t e d e  a l e  h o w s e s  a n d  w y n  t a v e r n s ,  I  h a v e  
s p e n d  a l l  t h e  m o n e y  t h a t  I  h a d e  i n  m y  p u r s e . " ( N o .  
3 3 ,  p a g e  9 )  
" W a l d e  t o  g o d e  t h a t  I · h a d e  s p e d e  t h e  yer~s i . n  
g e o d e  c o n n y n g  t h a t  I  h a v e  l o s t e  l e w d e l y  i n  e v y l e  
g r a r n m e r .
1 1  
( N o .  8 0 ,  p a g e  2 0 )  
1 1
Y f  f  t h e r  b e  e n y  o f  m y  f e l o w s  t h a t  l o v e  n o t  m y  
m a i s t e r ,  I  c o n f e s s e  t h a t  I  a m  o n . " ( N o .  1 2 2 ,  p a g e  
3 0 )  
W h e n  t h e  r u d i m e n t s  w e r e  m a s t e r e d ,  t h e  s t u d e n t  w o u l d  
p r o c e e d  w i t h  t h e  m a s t e r  t o  t h e  r e a l  e n d  o f  t h e s e  e x e r c i s e s :  
L a t i n  c o m p o s i t i o n ,  i . e .  t h e  w r i t i n g  a n d  s p e a k i n g  o f  t h e m e s ,  
l e t t e r s ,  v e r s e s  a n d  o r a t i o n s  i n  i m i t a t i o n  o f  c l a s s i c a l  
a u t h o r s  w h o s e  w o r k s  h e  w o u l d  r e a d .  
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· N e l s o n ,  o o .  c i t . ,  p a g e s  3 3 ,  8 0 ,  1 2 2 .  
, .  
I  
I  
E r a s m u s  r e c o m m e n d e d  t h e  c o n c u r r e n t  s t u d y  o f  G r e e k  a n d  
L a t i n  b e c a u s e  o f  t h e  b o d y  o f  k n o w l e d g e  m a d e  a v a i l a b l e  a n d  
b e c a u s e  l e a r n i n g  o n e  w o q l d  a i d  i n  l e a r n i n g  t h e  o t h e r .  Y e t ,  
i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  ~nything m o r e  t h a n  l i p  s e r v i c e  w a s  p a i d  
t o  G r e e k  i n  t h e  g e n e r a l  r u n  o f  g r a m m a r  s c h o o l s .  S t a t u t e s  
f o r  s c h o o l s  s t a t e  t h a t  G r e e k  s h o u l d  b e  t a u g h t  i f  t h e r e  i s  
s o m e o n e  a v a i l a b l e  w h o  c a n  t e a c h  i t ,  a n d  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  
1 5 6 0 ' s  t h a t  G r e e k  w a s  s p e c i f i e d  i n  s t a t u t e s .  T h e r e  i s  
l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  H e b r e w  w a s  t a u g h t  i n  a n y  m o r e  t h a n  a  
s m a l l  n u m b e r  o f  s c h o o l s , ·  a n d  i t  w a s  r a r e l y  p r e s c r i b e d  i n  
s t a t u t e s .  
T h e  t r a d i t i o n a l  p i c t u r e  o f  a n  E n g l i s h  g r a m m a r  s c h o o l  
i s  a s  a  p l a c e  w h e r e  b o y s  w e r e  f o r b i d d e n  t o  s p e a k  a n y  o t h e r  
l a n g u a g e  t h a n  L a t i n  - n o t  e v e n  t h e i r  o w n .  " B o y s  w e r e  n o t  
t a u g h t  L a t i n ,  t h e y  w e r e  t a u g h t  i n  L a t i n ,  t h e y  w e r e  n o t  
a l l o w e d  t o  u t t e r  a  s i n g l e  v e r n a c u l a r  w o r d  w h i l s t  a t  s c h o o l  
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Y e t ,  t h i s  m u s t  h a v e . b e e n  v e r y  d i f f i c u l t  t o  e n f o r c e .  
I n  a d d i t i o n ,  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  L a t i n  g r a m m a r ,  t h e  u s e  o f  
E n g l i s h  w a s  n o t  o n l y  a  n e c e s s a r y  e x p e d i e n t ,  b u · t  r e c o g n i z e d  
b y  m a s t e r s  t o  b e  o f  p o s i t i v e  e d u c a t i o n a l  v a l u e ,  t h o u g h  
4  - · · - · · - - - ·  - - - - - - - - - - - - - - -
•  
· E n g l i s h  a s  a  s e p a r a t e  s u b j e c t  w a s  n e v e r  t a u g h t .  T h e  E n g l i s h  
l a n g u a g e  c o m i n g  i n t o  i t s  o w n  w a s  p a r t l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
R e f o r m a t i o n .  A  v e r n a c u l a r  B i b l e  w a s  p r o d u c e d ,  a n d  i n  
k e e p i n g  w i t h  t h e  g r o w i n g  f e e l i n g  o f  n a t i o n a l  p r i d e ,  t h e  u s e  
o f  t h e  v e r n a c u l a r  w a s  s e e n  a s  a n o t h e r  w a y  o f  i n d i c a t i n g  
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c h a r l t o n ,  o p .  ci~:-' p a g e  1 1 9 .  
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E n g l a n d ' s  e m a n c i p a t i o n  f r o m  p a p a l  s u b s e r v i e n c e .  A s  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y  p r o g r e s s e d !  m o r e  e v i d e n c e  p o i n t s  t o  t h e  
i n s t r u c t i o n  o f  g r a m m a r - i n  E n g l i s h  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  i n -
s i s t e n c e  t h a t  t h e  w r i t i n g  o f  g o o d  E n g l i s h  m u s t  a c c o m p a n y  t h e  
w r i t i n g  o f  g o o d  L a t i n .  T h e  p r o h i b i t i o n ·  a g a i n s t  s p e a k i n g  
E n g l i s h  i n  T u d o r  s c h o o l s  m u s t  b e  p u t  i n t o  c o n t e x t  a n d  i n -
t e r p r e t e d  a s  r e f e r r i n g  t o  t h o s e  h o u r s  o f  s c h o o l  l i f e  d e v o t e d  
t o  l e a r n i n g  L a t i n ,  a n d  n o t  a s  a n  a b s o l u t e  p r o h i b i t i o n . 8 6  
E r a s m u s  a n d  V i v e s  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  e n d  o f  e d u c a t i o n  
s h o u l d  b e  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g ,  f o r  t o  r e a d  a n d  n o t  
u n d e r s t a n d  i s  t h e  - w a s t e  o f  a l l  g o o d  l e a r n i n g .  I t  f o l l o w s ,  
t h e n ,  t h a t  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  u s e  o f  E n g l i s h  m u s t  a l w a y s  
p r o c e e d  w i t h  t h e  l e a r n i n g  o f  L a t i n .  E n g l i s h  m a t e r i a l  c a n  b e  
d i c t a t e d  t o  t h e  c h i l d r e n  t o  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  L a t i n  a n d  
b a c k  a g a i n .  T h u s  t h e y  l e · a r n  t o  s p e l l  E n g l i s h  a n d  e~ercise 
w r i t i n g  a s  w e l l .  
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G o i n g  a l o n g . w i t h  t h e  incr~as~d u s e  o f  E n g l i s h  i n  t h e  
s c h o o l s  w a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  E n g l i s h  i n  p r o m o t i n g  p o p u l a r  
e d u c a t i o n .  A  s t r e a m  o f  b o o k s  i n  t h e  v e r n a c u l a r  h a d  . b e c o m e  a  
f l o o d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y ,  g i v i n g  t h e  o r d i n a r y  c i t i z e n  
a n  e s t a b l i s h e d  s h a r e  i n  t h e  s p r e a d  o f  k n o w l e d g e .  B y  t h e  
1 5 8 0 ' s ,  m o s t  o f  t h e  m a j o r  w o r k s  o f  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e ,  
i n c l u d i n g  e d u c a t i o n a l  w r i t i n g s ,  w e r e  a v a i l a b l e  i n  E n g l i s h .  
S c h o l a r s  c a l l e d  t h i s  a  c h e a p e n i n g  o f  k n o w l e d g e ,  b u t  t h e  
t r a n s l a t o r s  s t o o d  t h e i r  g r o u n d .  T h i s  g r e a t  o u t p o u r i n g  o f  
t r a n s l a t i o n s  r e f l e c t s  t w o  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n  i n  R e n a i s s a n . c e  
8  6  I b i 9 : _ ,  p a g e  1 2  3 .  
E n g l a n d .  F i r s t ,  t h e i r  w o r k  w a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  c l a i m  
f o r  t h e  c o m m o n  m a n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o n t e n t  a n d  i d e a s  o f  
l i t e r a t u r e  p r o v i d e d  t h a t  t h e  l a n g u a g e  b a r r i e r  w a s  r e m o v e d  
a n d  t h e  t e x t  w a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  v e r n a c u l a r .  S e c o n d l y ,  
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t h i s  i n d i c a t e d  t h e  b e l i e f ·  t h a t  l e a r n e d  m e n  s h o u l d  p l a y  t h e i r  
p a r t  i n  t h e  t a s k  o f  t h e  p o p u l a r i z i n g  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  
k~owledge. T h e  R e n a i s s a n c e  w a s  a n  o p t i m i s t i c  t i m e  i n  t h a t  
t h i s  c l a i m  w a s  n o t  o n l y  r e c o g n i z e d  b u t  i t  w a s  f i r m l y  b e l i e v e d  
t h a t  e d u c a t i o n ,  w i d e l y  s p r e a d ,  w o u l d  p r o d u c e  a  b e t t e r  
s o c i e t y .  
W h a t  m o s t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  q u a l i t y  a n d  k i n d  o f  
e d u c a t i o n  w h i c h  w e n t  o n  i n  g r a m m a r  s c h o o l s  o f  R e n a i s s a n c e  
Engl~nd w a s  t h e  q u a l i t y  o f  m a s t e r s  w h o  t a u g h t  i n  t h e m .  
E r a s m u s '  t e x t s  w e r e · w i d e l y  r e c o m m e n d e d  a n d  u s e d ,  b u t  E n g -
l i s h m e n ·  w e n t  a b o v e  a l l  t o  V i v e s .  H i s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  n e e d  
t o  o b s e r v e  t h e  c h i l d  a n d  a d a p t  b o t h  a i m  a n d  m e t h o d  t o  h i s  
n e e d s ,  h i s  c a l l  f o r  a  h u m a n e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a s t e r  a n d  
p u p i l ,  h i s  a d v o c a c y  o f  t h e  v e r n a c u l a r  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  
e d u c a t i o n ,  a n d  h i s  t h o r o u g h l y  h u m a n i s t i c  a p p r o a c h  t o  t h e  
c l a s s i c s  p r o d µ c e d  m u c h  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  f o r  s i x -
t e e n t h  c e n t u r y  i n n o v a t i o n s  i n  E n g l i s h  e d u c a t i o n .  
T h a t  w a s  t h e  p o s i t i v e  s i d e .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  
p r a c t i c e  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  s c h o o l s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
s m a l l e r  g r a m m a r  s c h o o l s ,  s h o w e d  a  g l o o m i e r  f a c e .  M u c h  o f  
t h e  h u m a n i s t  p l e a  f o r  a  c h e e r f u l  a t m o s p h e r e  w a s  s u b m e r g e d  b y  
a  b r u t a l i t y  t 6 w a r d  t h e  b o y s  w h i c h  n o t  o n l y  r e f l e c t e d  t h e  
v i o l e n c e  o f  p e r s o n a l . l i f e  w h i c h  r e m a i n e d  a  p a r t  o f  t h e  T u d o r  
s c e n e ,  b u t  a l s o  f o u n d  n e w  s a n c t i o n  i n  t h e  C a l v i n i s t  i n · -
s i s t e n c e  o f  t h e  e s s e n t i a l  d e p r a v i t y  o f  m a n .  
H a r s h  t h o u g h  t h i s  d i s c i p l i n e  w a s ,  i t  w a s  a  m e a n s  t o  
t h e  g r e a t  e n d . o f  a l l  e d u c a t i o n ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s t r o n g  
m o r a l  c h a r a c t e r .  T h e  b o y  m a y  h a v e  b e e n  d r i v e n  a n d  w h i p p e d  
i n t o  m u c h  b a r r e n  k n o w l e d g e ,  b u t  t h i s  p r o c e s s  w a s  n o t  c a r r i e d  
o n  f o r  t h e  p l e a s u r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  p r o c e s s  i t s e l f .  I t  w a s  
c o n s c i e n t i o u s l y  b e l i e v e d  t h a t  i n  m a s t e r i n g  L a t i n ,  h e  w a s  
f i t t i n g  h i m s e l f  f o r  l i f e  a n d  d e v e l o p i n g  c h a r a c t e r .  T h e  
p u n i s h m e n t s  h e  r e c e i v e d  w e r e  t o  h e l p  h i m  i n  h i s  e f f o r t s  b y  
m a k i n g  u n s t u d i o u s  h a b i t s  u n p l e a s a n t .
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T h e r e  a r e  o t h e r  f a c t o r s  w h i c h  m u s t  a l s o  b e  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t .  W h i l e  t h e  S t a t e  h a d  m u c h  t o  s a y  o n  t h e  m o r a l  a n d  
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r e l i g i o u s  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  m a s t e r  a n d  u s h e r ,  l i t t l e  w a s  
s a i d  a b o u t  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  p r e p a r a t i o n .  T h u s ,  n o  u n i f o r m  
s t a n d a r d  o f  a c a d e m i c  q u a l i f i c a t i o n  w a s  i m p o s e d  t o  i n s u r e  a  
h i g h  q u a l i t y  e d u c a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  t e a c h i n g  s t a f f  o f  
t h e  a v e r a g e  E l i z a b e t h i a n  G r a m m a r  S c h o o l  w a s  v e r y  s m a l l  -
o f t e n  o n l y  a  m a s t e r ,  s o m e t i m e s  a i d e d  b y  a n  usher~ W i t h  t h e  
m a s t e r  a n d  u s h e r  s h a r i n g  b e t w e e n  t h e m  t h e  w h o l e  w o r k l o a d  o f  
t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  s c h o o l s , · c 1 a s s e s  w e r e  l a r g e  a n d  d i s c i p l i n e  
w a s  i n e v i t a b l y  fierce~ A n d ,  t h e  p a y  b e i n g  m i s e r a b l y  s m a l l ,  
t h e  q u a l i t y  o f  t e a c h e r s  w a s  c o r r e s p o n d i n g l y  l o w .  
8 7 s t o w e ,  A~ R .  M o n r o e ,  E n g l i s h  G r a m m a r  S c h o o l s  i n  t h e  R e i g n  
o f  E l i z a b e t h ,  N e w  Y o r k ,  1 9 0 8 ,  p a g e  1 4 5 .  
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C H A P T E R  X I  
C O N C L U S I O N  
A t  f i r s t  s i g h t ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  R e n a i s s a n c e  
p r o d u c e d  t h e  g r e a t  a g e  o f  E n g l i s h  g r a m m a r  s c h o o l s  w h i c h ,  
s u r v i v i n g  t h e  s h o c k  o f  t h e  R e f o r m a t i o n ,  e n j o y e d  r o y a l  
p a t r o n a g e ,  w e r e  s u p p o r t e d  b y  e n l i g h t e n e d  a n d  l e a r n e d  f o l -
l o w e r s  a n d  b e n e f i t t e d  f r o m  s c h o o l m a s t e r s  w h o  h a d  a s s i m i l a t e d  
t h e  e d u c a t i o n a l  i d e a l s  o f  h u m a n i s m .  A l l  t h i s  w a s  t a k i n g  
p l a c e  i n  a  t i m e  · o f  d e m o g r a p h i c  g r o w t h  a n d  i n c r e a s e d  u r b a n -
i z a t i o n  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  i n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  g r a m m a r  
s c h o o l s .  Y e t ,  s u c h  a  p i c t u r e  i s  i n c o m p l e t e  a n d  m i s l e a d i n g  
a n d  d e s c r i b e s  t h e  p r e s c r i p t i o n  r a t h e r  t h a n  a c t u a l  p r a c t i c e .  
I t  i g n o r e s  t h e  u n i f o r m i t y  i m p o s e d  o n  s c h o o l s  b y  s u c c e s s i v e  
s o v e r e i g n s  f o r  p o l i t i c a L  a n d  r e l i g i o u s  r e a s o n s ,  p r o d u c i n g  a  
s t i f l i n g  e f f e c t  o n  · C r e a t i v e  a n d  p r o g r e s s i v e  e d u c a t i o n .  
H u m a n i s t  i d e a s  d i d  n o t  p r o d u c e  a  n a t i o n - w i d e  s y s t e m  o f  
h u m a n i s t  e d u c a t i o n ,  b u t  d i d  m a n a g e  t o  l e a v e  a  s t r o n g  i m -
p r e s s i o n  o n  E n g l i s h  e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  o n  E n g l i s h  p r i v a t e  
b o y s '  s c h o o l s ,  t h _ e  " g r e a t  p u b l i c  s c h o o l s . "  A l  t h o u g h  i n  
p r a c t i c e  m a n y  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n  w e r e  u n m o v e d  b y  h u m a n i s t  
t h e o r i e s ,  t h e  m a n y  a r e a s  i n f l u e n c e d  b y  h u m a n i s m  w e r e  c h a n g e d  
f o r e v e r .  T h e  v e r n a c u l a r  b e c a m e  e s t a b l i s h e d  a s  a  l i t e r a r y  
m e d i u m ,  m u c h  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  c o m . . ' 1 l o n  m a . n ;  e d u c a t i o n  o f  
t h e  ~pper c l a s s ,  t h e  r u l i n g  c l a s s ,  c a m e  t o  b e  v i e w e d  a s  n o t  
o n l y  d e s i r a b l e ,  b u t  n e c e s s a r y ;  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  e d -
.  ' " " ? - - - - . . . . . . :  
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u c a t i o n  o f  w o m e n  w e r e  a l t e r e d  f o r  a  t i m e ,  a s  w e r e  m e t h o d s  
u s e d  i n  t e a c h i n g  c h i l d r e n .  A  f a c t  o f  g r e a t e r  i m p o r t a n c e ,  
h o w e v e r ,  i s  t h a t  h u m a n i s t  i d e a l s  w~re t a k e n  u p  a n d  a b s o r b e d  
i n t o  w a y s  o f  t h o u g h t ,  t o  h a v e  a n  e v e n  b r o a d e r  u s e  i n  t h e  
s e r v i c e  o f  c o n t e m p o r a r y  n e e d s .  
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